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• r C h e m o * p u b l i c a d o 
P e s t r a e d i c i ó n d e l a m a -
é s t o s , h a y u n o q u e es 
rden y d e p a z : ^ r ó i d e n ' y d e p a z ^ a 
del general Menocal 
nación 
DOinantene dor de los mismos, 
procede de los cam-
í la revolución y que ngio 
d e años los destinos de la 
—ha de poner cierta-
1 1 
9n estas demandas toda su 
idad de estadista y todos 
de su corazón. 
NA 1 , 3 4 8 , inviniendo 5 3 5 . 4 0 7 . 3 5 
de la canHidad de $ 4 5 . 3 1 5 , 6 2 que 
tenía recaudados en eá^ fecha 
D E Q U E N I N G U N C U E R P O M U E R E E N T E R A M E N T E 
S U L L E G A D A A A S T U R I A S 
- E l DIARIO D E L A MARINA ha ¡La intervención del Comité de Hombres de Negocios ha 
nlizado Ja obra más humanitaria r*>anii^l^J„ I » » _ J l 
y caritativa de cuantas han pro-
yectado desde haco muchos ufios." 
L( 
reanudado las esperanzas de que no haya huelga 
E L MARISCAL P E T A I N CONFIA E L E X I T O EN MARRUECOS 
Muy agradecidos. Con la sal-: A ^ A V I A C I Q N 
vedad de que fué nuestro Direc-; La campaña que se sostiene en los Estados Unidos 
contra el alto precio de la gasolina da resultados 
S K i a i C l o RADIOTELEGRAFICO ¡DEL DIARIO DE LA MAIUNA 
PARIS, agosto 2 7 . — E l Profesor .eptablado en pro de la reducción 
Gljón y A v i . .ción de la Prensa diaria, que le 
lés^ que ayer recibimos, dan cuen- ofreció sus respetos con gran cor. 
ta del cariñoso recibimiento de que diajidad, invi tándole también al 
fué objeto en las distintas pobla- banquete que, en su honor, se ve-
ciones de Asturias que visitó, nuee- r i f icará mañana domingo en el 
tro querido Director el Dr. José I . 1 Pabel lón del Real Club de Regatas. 
Rivero. A este banquete iniciado por la 
LOS R E Y E S V U E L V E N E N OTOÑO—LAS OBRAS D E L P A L A C I O R E A L 
S E P E D R A L B E S . — L O S F U N E R A L E S E N S U F R A G I O E E G U I M E R A Y 
L O S D E P R A T DE L A R I B A . — M A G N A A S A M B L E A R E G I O N A L E E V I -
T I C I L T O R E S E N T A R R A G O N A . — U N O R A N P R O Y E C T O D E S E R V I C I O 
A E R E O . — M A S D E L O S J U E G O S F L O R A L E S D E V A L L A D O L F O .— L O S 
H E R M A N O S Q U I N T E R O E N B A R C E L O N A . — V I S I T A D E U N B U Q U E - E S -
C U E L A N O R T E A M E R I C A N O — R E G R E S O D E L M A R I S C A L P E T A I N . — 
M A S F E R R E R VA A L A A R G E N T I N A . — U N A NOTA T R A G I C A 
Se cuenta cada día con más v i - 1 templo. En el fondo se destaca 
" E l Progreso de Asturias" sé ex- prensa gijonesa as i s t i rán numero- sos de certeza, que S. M . el Rey 
tor, doctor José L Rivero, quien 
inició la gran labor patriótica en 
favor de los inmigrantes desde 
sus Impresiones. 
V ^ 
' Páginas más adelante, 
de el doctor Pía: 
presa en los siguientes t é rminos : 




¡ •Qué cosa es el patriotismo? 
Lque, por ejemplo derroto 
Jos "Gigantes . Trece m-
Je recia batalla. 
fel gran público lee hoy ávi-
.aozosó los diarios que rese-
estos combates del deporte. 
n0S sentimos un momento 
ês y llenos de cierto orgu-
riotismo ¡cuántas formas 
del precio de la gasolina a loe cpn-
i-r.midores, é s t a se mantuvo! a 
1 7 , 2 0 8 centavos por ga lán en (va-
gón tanque el miércoles en treinta 
de las ciudades representadas en la 
campaña pro reducción. E l rápido 
Charles Henry, del Claustro de la 
Sorbona y una de las autoridades 
a ñ a eri materia de matemát icas eu 
« W - Francfa, dice que tiene pruebas 
¡cier.líficas convincentes de que nin-
sgún ouerpo muere enteramente. 
"La experiencia ha llegado ft Asegura que por medio de prue-j flujo de gasolina barata proceden-
demostrarnos, por el hecho de ser bas basadas en sus enuncias re l i - ' t e de uahfornia al mercado del 
considerado el DIARIO DE L A MA-1giosa!:' dc la inmortalidad del alma I Atlántico al procio de doce centa-
RINA como "paño de l á g r i m a s " de;!,,efÓ ^^«vamente a la gran ver- voa señálase cómo la causa de la 
.. j ^ . m • I00"» convenciéndose de que sea baia treueral. los necesitados de auxilio pecunia-U, lo q,ie oé a ]os sercS ^ pcr. r ' 0 * he 
r io , hasta qué punto conviene uni-lsonalidad distintiva, 
ficar la beneficencia española, pa- Las afirmacioues del Profesor 
ra que no se haga objeto de expío- l í e n r y han sido muy comentadas en 
tación infame a las personas o so-
ciedades a que suelen acudir los 
peticionarios. Hay entre éstos quie-
nes pidiendo un socorro,* reúnen 
los perióaiccs de esta Capital. 
U S LADRON DESVALIJO A L PA-
SAJE DE UN GRAN TRASAT-
LANTICO 
NEW YORK, agosto 2 7.—Un 
hábil l adrón desvali jó a la mayo-
ría de los pasajeros de uno de los 
este 
NUEVAS ESPERANZAS SOHRE 
L A HUELGA DE L A ANTRACITA 
WILKESBARRE PENN, Agosto ¡ trasatlantlcos llegados aye. 
desaprensivamente m á s de lo pre- 2 7 . — H a surgido otra esperanza de|Pller ?' T aue nadie s« PercataLa 
ciso, y al malgastarse en esa forma Que se evite la huelga de los mi-!*6 c110 h a f a ^ ^ L * ™ h .hi 
el dinero dominado o disposible pa- j e r o j ^ « U r a c i t á anunciada ^ l ^ f ^ " ^ ^ ^ ; 
ra obras de Caridad, quedan ^ ^ ^ ^ 0 ^ 0 ^ ^ mil ^ 
sin una míse ra limosna aquellos que no rehusan de Un modo directo | Una de sus víct imas, H . C. Mar-
que ta l vez más lo han de menes- el tratar del arreglo de las tarifas | t i n ' de esta ciudad. fué despojado 
ter. 
"No ocur r i r í a t a l cosa y se evi-
t a r í an molestias y disgustos los ges-
tores de las sociedades a que nos 
referios, si entre todas constituye-
ran una que fuese a manera de 
centro de beneficencia de la Colo-
nia, o si confiaran ta l función a la 
Delegación de la Cruz Roja Espa- EL| MARISCAL P E T A I N CONFIA i WASHINGTON, agosto 2 7 . — E l . 
ñola, que por sí practica hasta don- a L A AVIACION E L E X I T O D'EÍT^pido aV!ince de los vientos del Es-
de se lo permiten sus escasos me-
dios y que ciertamente es la canti-
dad m á s indicada para ello por su 
misma naturaleza." 
Iniciativa ésta que 
siempre nuestro más 
a p o y o . . . " 
L . Frau Marsal 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
Mil 
* * * 
|[1 doctor Ignacio Pía, delega-
leeneral de la Cruz Roja Espa-
len la República de Cuba ha 
ido en un valioso informe 
[hechos más importantes rea-
dos por esa Delegáción duran-
id período comprendido desde 
«o 6 de 1921 hasta Marzo 31 
11925. _ 
[ i una inmensa labor. 
¡doctor Fia nos alude en dos 
kiones, 
primera vez dice: 
-'Una de las más importantes 
oraciones realizadas en l o j 
¡ros momentos, la const i tuyó, 
a, el contribuir en m i l diver-' 
tias a la difícil labor da, re-
tel gran número de nuestros 
Stidores agrícolas que la catás-
financiera, sufrida por esta 
irá, dejó en el mayor desampa-
bn la paralización de casi todas 
Ifábricas de azúcar o Centrales; 
tióa estupenda en la que r iva-
dh en desiuterés y sacrificios 
so número de compatriotas, 
«liando, en primer t é rmino , 
stro insustituible Enviado Di -
tótico, Excmo Sr. D. Alfredo 
[Jlariátegui; el Sr. José Buigas 
mu, Cónsul de E s p a ñ a en es-
Idadad; eí Excmo. Sr. Conde del 
l*Di desde las columnas de la 
^le publicación DIARIO DE L A 
^NA; el Sr. Manuel Otaduy y 
fSres. Santamaría Saenz y Com-. 
. . i . - T a m b i é n .legara m a ñ a n a vier-
consignatarios, r e s p e c t i v a - ! ^ al amanecer el vapor ..Eb.ro.. de 
üe la Compañía Trasa t lán t i - j ]a Mala Real Inglesa, trayendo a 
Vapores y de la Compañía i su bordo al señor Arraiz, Ministro 
^'Uos; las Direativ.as del Casi-'de Venezuela en Cuba. 
V ñ o l de la Habana y de las E1 vaF.0^ e fpaño1 l ^ l ^ ^ i 
que segui rá viaje a España por la 
via de New York l legará esta tar-
de sobre las dos. 
y del sistema de computr las ex-!de trescieniqs pesos y de su pasa-
tracciones que demandan los obre-M0 a un Punto del interior, quedan-
ros, haciendo posible que se reanu-ldc a t en ido a bordo hasta que sus 
den las conferencias. 1 parientes fueron a rescatarlo pa-
Esta información se obtuvo coinolgl,ndo SU débit0-
respuesta a la intervención del Co-
mité de Negocios ¡LOS BUQUES DE L A E X P E D I quien afirmo qnej( ;ION M l L L A N V I A J A N H A 
su idea era oír las demandas de 
ambas part csy discutirlas. C I A E L S U R 
L A CAMPSA 
MARSELLA, Agosto 27. — E l 
i te sobre las tierras heladas del 
Ncr«e hace.^ que los dos buques 
Mariscal Petain en la t r a v e s í a deh116 *<>W** ] : i expedición á i t l ca de 
Casa Blanca a esta ciudad declaró1 MpMil1an estén derivando hacia el 
¡que la colaboraci6n4de la av iac ión!Sur ' l ,n despacho recibido 
¡francesa es Brillantísima y que ella ayer tn e1 Departamento Naval. 
ob tuvo 8erá la encargada do hacer entrar | 
J J-J en razones al cabecilla Abd-el-Krim MKS. D E L P H I N E DODGE TOMA-
decid:do v s„ r a I ' A r t e e n LA í u : g a t a d e y su gente. 
Sobre la duración de la campaña I MAXHASSET 
resppndió que necesariamente tiene 1 
que ser prolongada, dado la forma] N E W YORK, agosto 27.—En las 
de las operaciones que se realizan ; regatns para notes motores que 
E l Dl . íHtor del DIARIO DK 
-MARINA en Asturias 
Como habíamos anunciado en la 
edición anterior, en las primeras 
horas de la tarde del jueves 6 de 
Agosto llegó a Gijón, haciendo el 1 a.ver con 
un cuadro de Mengs, representando 
el Descenso de la Cruz. 
E ] salón del trono apenas ha 
sufrido modificaciones. Dos lámpa-
ras de cristal de Baccarat, de es-
t i lo «arnavalesco, alumbran la es-
sas representadores de otras acti- volverá a pasar una temporada en 
vidades asturianas. En él t ambién Barcelona, al lá por Octubre, épo-
tendrá su autorizada representa- ca en que la capital de Cata luña 
ción "E l Progreoo de Asturias", tan tiene todos los encantos y atracti-
cordialmente Identificado con el,vos de una Corte europea. 
DIARIO DE LA MARINA y con Cu_ Volverán los Reyes y se instala-Itancia, cuyas paredes han sido ta-
ba, r án en su Palacio Real de Pedral- j pizadas de damasco carmes í . E; 
E l Sr. Rivero, quien está siendo bes, que resulta un encanto, pués |baldaquino, bajo el cual se hallar 
en Gijón vis i tadís imo, a lmorzó Barcelona y la real familia ha pues-'colocados los sillones a SS. MM 
los distinguidos señores to, de por vida, todo su empeño |los reyes, es de gusto italiano 
viaje desde la Coruña en su auto, de Menéntffez de Luarca (don Luis) en que sea todo lo suntuoso v i v i é n d o s e veinte banquetas doradai 
móvil, el joven y cult ís imo Direc-j en su magnifico palacio de-Oviedo. agradabl« que se pueda Imaginar, ¡con los asientos de seda bordadoi 
tor del DIARIO DE LA MARINA7 i La elegante señora de Menéndez de ; (Efectivamente, la impresión que ¡a mano. 
de la Habana, Excmo. S.. don Jo-
sé Ignacio Rivero, a quien acom-
pañan su amigo de la infancia don 
Bernardo La ton r^ y su Secretario 
don' Juan F. Morán, diligente Re-
dactor de aquel periódico. 
En el Hotel Malet, donde se nos-
peda, fueron los primeros en salu 
darle su prima doña Luciana Ri-
vero, viuda de Pérez, don#benja-
mín Orbón, Director del Conser-
vatorio de Música de la Habana, 
don Celestino García y el Director 
de " E l Progreso de Asturias ' ' don 
Ju l i án Orbón, Redactor en esta 
provincia del impor tan t í s imo ro ta . 
tiv0 hispano-cubano. También fué 
de los primeros en saludar al ilus-
tre viajero el Cónsul de Cuba, don 
Florentino F e r n á n d e z Vega, her-
mano del eminente hombre públ i -
co de aquella República, don W i . 
fredo Fernández, periodista dist in-
guidísimo . 
Después de almorzar, el Sr. Ri-
En el salón de música, el coloi 
de las paredes, que antes era obs-
curo, es ahora gris perla. En e' 
testero se ve una cónsola con u i 
gran espejo, con rica moldura do-
rada; otros espejos estilo Luis X I V 
Luarca, doña Concepción Heres, es | causa el Interior, decorado con IOS 
una dama muy estimada en̂  Cuba, 1 tapices de la Real Casa, colocarlos 
donde figuró mucho en los ú l t imos iog cuadros procedentes del Museo 
años de la colonia, y es accionista del Prado, algunos originales y 
importante del DIARIO DE L A otros excelentes copias, al pie de 
MARINA. ' | las cuales se leen las firmas de 
Hoy estuvo en Villaviciosa el Pantoja, Velázquez, Mengs, Guido ¡cubren las paredes, donde se ver 
ilustre periodista, visitando en la |de Reni y otros maestros de la pin-ldivanes dc seda roja. Un magnífick 
parroquia de Carda la casa sola- i tú ra ; l á m p a r a s de cristal de Bac- piano de media cola, de madera d» 
riega de su pad.e, el inolvidable carat; las lunas de los espejos b i - ¡ l imonero ; dos monumentales can 
delabros de Baccarat, y seis apl í 
ques de gusto antiguo, completar 
el adorno del salón, donde, sobn 
pedestal de mármol , se alza ur 
'don Nicolás Rivero, primer Coade helados, los dorados de las cónso-
del Rivero, a qui:d tanto deben loe las y sillones tapizados de r iquí-
españoles establecidos en Cuba. F u i ¡simas sedas de Damasco, de varia-
un momento de emoción muy in- idos dibujos y colores, desde el re-
lima para quien imde un culto tan Ijo carmesí, al amarillo dorado, y 
fervoroso a la memoria del i l is- en los relucientes parquets, es ver-
tre autor de sus o í a s . jdaderamente fantás t ica . 
Alumbra ei vest íbulo destinado 
tes un grandioso homenaje a d j u reales, un gran farol y ador-
José Ignacio Rivero Consist irá on-f nan las paredes cuatro cuadros,' 
un banquete de dcscientos cublcr. ldog pai8ajes, vistas de Tívoli y 
tos en el Hotel "La Serrana", a las idog figuras a derecha e izquler-
nueve y media do la noche. j(ja( se encuentran las dependencias 
Concur r i rán a la fiesta todas las del alto personal palatino, 
vero recibió la visita de don Pedro ¡ autoridades y representaciones del j ) e i techo del hal l , decorado por 
Sánchez y del Marqués de la Vega jAvi lés y todo el elemento ^amade lLabarta> pende una gran lámpara 
de Anzo, quien le invitó a a l m o r - ¡ "americano". E l entusiasmo es ex-j^g madera dorada de 75 focos, y 
zar el próximo martes en su pala- traordinario y todo hace esperar iog huecos que corresponden a la 
que el homenaje será digno de la galería del primer piso, deéapare-
personalidad a quien se rinde y Icen bajo una especie de celosías 
don Constantino Suárez ( E s p a ñ o . l d e las tradiciones de nuestro Pue-:dora(jas_ 
l i to ) don Gustavo R. Maribona y ; blo, de muy antiguo solidarizado 1 E1 comedor ha sido objeto de 
don José A. Rodr íguez , que le i n - j con la República de Cuba y con e l ' ^ j . ^ j ^ ref0rmas. E l artesonado 
vitó al banquete-homenaje que se j DIARIO DE LA MARINA, en cuyas LB ¿e 'estilo l , u í s X I I I , los apara-
celebrará en esta vi l la el próximo , columnas siempre se ha tratado ¡ dores y trinchantes son de uvár-
martes por la noche, y de una nu- 9 1 
trida representación de la Asocia-' (Pasa a la plana CUATRO) 
cío de Santa Julia, Grado; de una 
comisión de Avilés compuesta por 
y que es tán en preparac ión . 
(Por te légrafo) 
San Felipe, Agosto 27. DIARIO 
DE L A M A R I N A . — Habana. — 
A consecuencia de la caída de 
una escalera, en momentos en que 
se hallaba trabajando sufrió la frac 
H e r n á n d e z . 
F u é asistido en su domicilio, 
Fe rnández , Corresponsal 
t e n d r á n lugar ^1 próximo sábado 
( n Manhasset Bay t o m a r á parte 
Mrs. Delphine Eodgo Cromwell, h i -
ja del difunto manufacturero de 
los autos Dndge. contra diez o más 
hombros que pi lotearán embarca-
ciones de tipo de alta velocidad. 
A L MEDIODIA T>H HOY M K . CAI-
LLAUX CONFERENCIARA CON-
FERENCIARA CON M PAINLE-
VB, PRIMER MINISTRO 
PARIS, Agosto 27 .—Hoy al me-
diodía será recibido por el primer 
ministro Painleve y los demás miem" PUBLICO E L TEXTO DE L A 
bros del Gabinete y altos funciona- ¡-.RESPUESTA FRANCESA A A L E -
. 1 ríos el Ministro de Hacienda Cai- ¡ M A N I A 
tura de un brazo el jornalero Josó llauXi a ^ regrego de Londres. 
LA GASOLINA ESTÁ RAJANDO 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
NEW YORK, agosto 28.—Debi-
do a la constante guerra que se ha 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
El vapor francés " N i á g a r a " , que 
viene de Canarias y otras escalas, 
anuncia su llegada para hoy jueves 
sobre las dos de la tarde. 
Trae numeroso pasaje de terce-
ra clase para este puerto y sus con-
diciones sanitarias son buenas. 
PARIS, agosto 27.—Hoy por la 
mañana ha sido publicado el texto 
(Pasa a la página CINCO) 
E L 
y 
mol vetado con adornos de bron-
cep los espejos biselados lo propio 
que l i s tres magníficas a rañas , y 
las g i rándolas colocados sobre las 
repisas y en las mesas auxiliares, 
son de cristal de Baccarat y gusto 
versallesco. Además , el salón está 
dotado de i luminación interior. A l -
rededor del salón corre un a r r i -
madero de roble con bronces cin-
celados y zócalos de mármol obs-
curo .v las paredes están tapizadas 
de Damasco amarillo. La mesa de 
nogal tallado y de gusto francés. 
E l Secretario de Hacienda de los , 7 a . - L o s té rminos que Francia ¡ ^ 8 ^ 0 ******* 8 m o L ^ t amb ién 
Estados Unidos, Mr. Mellon, tan | convenga con Inglaterra no te^^S* x i g 
pronto hubo firmado el Presidente rán de base para tratar con log E . | ^ ^ « X Í ú e S b ^ s S 
teniendo en cuenta las relacio- aj-'s ^ . u . n i i o j ^ o 
de Franela con los Estados » • 80" d V 1 ^ e™ 
Unidos cuando éstos obtuvieron su co'or doraci0' "m°n>z ' "1 M n 
L O Q U E S E D I C E S O B R E L A P R O P O S I C I O N Q U E H A R A 
F R A N C I A A I N G L A T E R R A Y A L O S E S T A D O S U N I D O S 
P A R A E L P A G O D E S U D E U D A D E L A G R A N G U E R R A 
( P o r TIRURCIO CASTAÑEDA) 
Coolidge el acuerdo con la M i - 1 U 
sión Belga para el pago de la den. nes 
da de la Guerra, parece que^ para 
evitar pérd ida de tiempo, notificó 
por medio de los periodistas tanto 
a Francia como a Ital ia que no po-
drían obtener condiciones de pago 
tan favorables como las de Bélgi-1 r í a de la Deuda, es ahora, porque 
ca. el acercamiento en polít ica entre 
rar por p 
en una simple negativa 'Por abo-
que Francia enviase la contestación 
NOTICIAS DE M A D R I D , D E L 
27 DE JULIO 
Piones de Beneficencia de las 
líades Regionales y mi l más 
•Me de enumerar y 
18(1e el mes de Junio del año 
8e organizó un señuelo de 
dación de 800 a 900 inmi-
Que diariamente recibían, 
111 y tarde, sus raciones. De 
* ocho mil hombres pululaban 
calies y plazas y, no" obs-
05 continuos embarques, el 
o'0 Persistía. Llegaban cons-
t e del interior mayor nú-
e lo3 que embarcaban y, por 
^gravedad ^el problema pre-
2oS1Hempre el mismo aspecto. 
<0 4fln!!gOStO Se híLhían embar-
íbarcó , i n B 1 Í g r a n t e 8 y- de e"08. 
«1 DIARIO DE L A M A R I -
esfuerzo mil i tar por parte de Es-
paña, pero en beneficio propio, y 
además será un esfuerzo coordi-
nado, en colaboración, y no dis-
perso, para que así no pueda re-
[petirse el caso de que Abd-el -Krim 
ESFUERZO M I L I T A R COORD.'NA- ataque ya a una, ya a la otra zona 
L A CONFERENCIA FRANCO-
ESPAÑOLA 
D O ENTRE FRANCESES Y 
ESPAÑOLES 
INGLATERRA ACEPTA E L PAGO 
¡DE LA DEUDA FRANCESA EN 
72 PLAZOS 
Han terminado los trabajos de la 
Conferencia.—Amplia ¡referencia de 
jo tratado.—El presidente sale para 
Marruecos 
En el rápido de las cinco y cuar-
to salió el sábado para Marruecos 
. ¡el presidente del Directorio, que 
LONDRES, Agosto 2 7 . — E l ! fué despedido en la estación de 
anuncio de que Inglaterra aceptarla | Atocha por todos los vocales del 
del Protectorado. Y yo calculo que 
en un par de meses habremos- lle-
vado a cabo nuestros propósi tos . 
LA REUNION DE AYER MAÑANA 
ra, I ta l ia no puede pagar". 
Realmente la contestación no 
era la adecuada porque no se ex i , . a Alemania. 
gía el pago inmediato ni aun de | A l ver esta m a ñ a n a los cables 
los primeros plazos,'pues en todo | sobre las condiciones del pago de 
caso, hubiera obtenido Ital ia una I la deuda por Francia a Inglaterra 
moratoria. nadie d e j a i á de leer entre líneas el 
De Francia nos vienen diversas ' propósi to de que lo que han pac-
Los delegados franco-españoles 
se reunieron a las doce de la ma-
ñana y terernínaron a la una y me-
dia de la tarde. 
E l embajador de Francia mani-
festó a los periodistas que a las 
seis y me^ia de la tarde volver ían tlclna Alemama dejara de pa 
impresiones, 
^ l a . — L a visita de Caillaux a I n -
glaterra para proponer t é r m i n o s 
de pago; y los cables nos dicen 
que Inglaterra no aceptó ^as pro-
posiciones de Caillaux, y qué ' éste 
iba a hacer otras nuevas. 
^ a . — E l New York American del 
22 del corriente precisa los té rmi-
nos de pago que ofrecerá Francia. 
3a .—El New York Times ase-
gura que la proposición que h a r á 
Caillaux para» el pago a los Estados 
Unidos será d r a m á t i c a . 
4o.—Y por ú l t imo Tardieu va. 
erpago d e s ú s deudas con Francia j Directorio, los subsecretarios, d i - |a reunirse para firmar los Conve-|gar en el otoño -venidero 
en sesenta y dos pagos anuales de I rectores generales y otros repre-Lios, y que por esta causa había ma ,por P^^10!1.?!' 
doce millones seiscientas mil libras j sentantes del elemento oficial. demorado su viaje hasta hoy. Agre-
cada uno, representa una rebaja de | En el andén de la estación de lgó que 1 presidente de la Confe 
siete millones quinientas mi l libras At9ocha> el presidente del Directo-
anuales de las demandas originales, j rio c(mversó extensa y detenida-
siendo siendo dos millones qui-
nientas m i l libras más alta que la 
oferta francesa. Se sobreentiende 
que' estas cantidades deben procei 
der enteramente de los recursos 
franceses y no de n ingún otro lado . 
Becórtese os^e cup6n por 1» Un»» 
X a r i i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
1 1 C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
Y J a b ó n C a n d a d o 
mente con el embajador de Fran-
cia y con el señor sorbier de Pou-
gnadoresse, el otro delegado fran-
cés en la Conferencia. 
Después, y mientras el alto co-
misario se despedía de los repre-
sentantes do la Prensa, antes de 
ocupa el "break", alguien recor-
dó al general su promesa de beber 
una copa y fumar imi clgrarro con 
los periodistas en celebración del 
rencia facilitaría una nota. 
E l general Jordana, por conducto 
del jefe del Gabinete de censura,!— " ^ r " ' , j . i _ „ J . , A j . i New York de Par í s a principio de manifestó que la Conferencia se re- „ , , . , ^ „ „ 
No se nega rá que ?1 Programa 
es variado e interesante. 
Por de pronto los Comisionados 
franceses para tratar en New York 
del acuerdo de pago, sa ldrán para 
unir ía por la tarde, a las seis y 
media, con carác te r de sesión ple-
naria. 
Poco después, cuando el señor 
Jordana abandonaba el palacio de 
la Presidencia, dijo a los periodis-
tas: 
—Todo va muy bien. Ahora voy 
a conferenciar por úl t ima vez con 
feliz resultado de la Conferencia | el presidente, y esta tarde nos re-
franco-española. E l presidente de!,uniremos par adar por terminada la 
Directorio dijo a los informado-;Conferencia. 
res: I 
SI quieren ustedes, delego E L F I N A L DE L A CONFERENCIA. 
ahora mismo, y si lo prefieren, — BREVE NOTA OFICIOSA. — 
Septiembre con objeto de que pue-
dan comenzar los tratos el día 15 
de Septiembre. 
Hay que decir que Francia va a 
alegar que asi como Bélgica, tiene 
t í tu lo a una "Consideración moral" , 
que Wilson le discernió por haber 
sido violada su neutralidad, Fran-
cia ha sufrido "la destrucción de 
una parte de su te r r i to r io" de que 
t ambién habló el Presidente W i L 
son. 
Los Estados Unidos parecen es-
tar dispuestos a conceder a Fran-
cia una mayor moratoria para co-
menzar e r pago y extender éste a 
9 2 añog en vez de los 62 en que ha 
de pagar Bélgica toda su deuda. 
la .—Francia pagará la totali-
dad de la deuda. 
2a.—Este pago lo rea l i za rá en 
92 años 
3a.—No se le debe cobrar in 
aplazamos esc hasta que yo regre- .TELEGRAMAS PROTOCOLARIOS, 
se. y entonces celebraremos no só- — U \ DISCURSO, 
lo ' el pacto, sino la ejecución. 
Y así quedó acordado. Tan pronto como abandonaron 
Luego el presidente dijo a los pe- el palacio de la Presidencia los de-
riodistas: pegados y técnicos franceses, el jefe 
Me voy satisfechísimo del re-!del Gabinete de Prensa facilitó a 
saltado de la Conferencia, acercaIlos periodistas la siguiente nota: 
do la cual el genereal Gómez Jor-1 "La Comisión franco-española se 
daña faci l i tará a ustedes una ex-1 ha reunido esta tarde en sesión pie-
tensa nota. Van ustedes a tener |naria. 
una información amplia, mnuciosa, ¡ Han sido firmados los acuerdos 
democrát ica, como p a m á s se tía fa-1 relativos a loa l ímites de las d o 3 l p a ¿ a r á un "interés" 
cilltado sobre un asunto de esta zonas de influencia francesa y es-
naturaleza. F I l ibro rojo y el l ibro I pañola en Marruecos y a, la cola-
busto de Fernando V I L 
Vienen luego los despachos de! 
iRey y de la Reina y el sa lón d< 
recepciones, éste con mamnaras di 
Avilés ofrecerá el próximo inar-,a entrada y salida de l a l perso- ¡ te rc iope lo rojo, adornados coc 
bronces; una chimenea con artís-
tica placa de bronce, espejos j 
un sofá y butacas de terciopelo 
carmes í . 
En el testero del salón se desta-
ca el retrato, de cuerpo entero, de 
la emperatriz Eugenia con la si-
guiente leyenda: 
Donné par PEmpereur. 1839". 
E l despacho del Rey se halla 
amueblado con gusto exquisito. 
En el antedespacho, el mobilia-
r io lo constituye^ un sofá y varias 
butacas de seda roja. De las pare-
des pende un cuadro de Cusachs, 
representando una escena mil i ta r . 
E l despacho de la Reina ha sí1 
do objeto de algunos trabajos de 
embellecimiento. Una chimenea de 
mármol sobre cuya repisa descan-
san un reloj estilo Imperial y dos 
candelabros de plata. En el gran 
salón f i n sido colocados los bus-
tos de 1* reina Isabel, de Don 
Francisco de Borbón y de la Reina 
Regente. 
E l cuarto de baño del Rey se ha-
lla levestido de mármuies : en el 
dormiovio se ^ f u una c ima y una 
cómoda de -v.-lilo is&belino y la -
cama de la Rema es il'? tat i lo Im-
perio. 
Pinluras del Viga tá , decoran las 
paredes del dorm'torio de la Rei-
na, en el que se ve, además un San 
Francisco," de Guido de Reni. 
En el cuarto de la Reina vése 
un espejo de gusto inglés de cris-
tal tallado con un marcb de metal 
cpn primorosos calado's; en el 
boadoir, se han colocado mesas y 
farolillos de gusto oriental y en el 
tocador una mesa forrada con da-
masco y con adornos de cretalre 
lacado, un diván turco forrado de 
seda y un espejo probador, t ambién 
de tres cuerpos y otro de estilo 
Luis XIIV sobre la chimenea de 
mármol . 
Siguen luego las habitaciones de 
las infantas con el salón de juegos 
y los de los infantes, donde se han 
sustituido las antiguas camas por 
otras laqueadas con aplicaciones 
de bronce, habiendo sido reempla-
zadas t a m b i é n las lámparas por 
otras de cristal de Bohemia, y de 
jaspe y bronce. También so ha ha-
bilitado para el m a r q u é s de Viana 
un despacho con muebles d̂e caoba 
y adornos de bronce. 
Cubren el suelo de las habita-
ciones principales, ricas alfombras 
de la tleal F á b r i c a de tapices, a l -
gunos de ellos fabricados expro-
leso. i 
E n los jardines es donde se no-
ta m á s tranaformaciórf radical. E l 
terreno barrancoso, con pequeños 
mont ícu los , ha hecho precisos 
grandes trabajos de desmonte, cal-
culándose en 500,000 metros cúbi-
cos d© tierra los que han tenido 
que removerse. 
Distribuidos en el ja rd ín hoy 80 
faroles, tres fuentes luminosas, un 
gran lygo, una pintoresca glorieta, 
con una fuente rodeada de mace-
tas, un pabellón para tennis, con 
una habi tac ión para tomar el té. 
Además se han levantado, de 
nueva planta, un pabellón para ga-^ 
raje, o t r o ' p a r a caballerizas y un 
edificio para la mayordomía , el 
cual comunica por medio de una 
galería, con el palacio, a fin de que 
el j a rd ín quede aislado de las per-
sonas que han de entrar en él. 
independencia. 
Si en alguna ocasión ha estado 
propicia Inglaterra para Pegar a 
un acuerdo con Francia, en mate-
el Damasco que recubre las pare-
des. 
La biblioteca, ha sido ' también 
objeto de -algunas modificaciones, 
entre ellas el tapizado de las pare-
des. En uno de los testeros se des-
La contestación no se hizo espe- ambas naciones es muy ínt imo, c o - ^ la cé l :bre chimenea gótica de 
ar por parte de Ital ia, expresada nio lo demuestra la Identidad de :Jafa'. ^ f lguró 611 M l r * S ' l 
tendencias en el Pacto de B e g n í M ^ Í ™ ^ ^ 
dad que firmaron las do3 antes de ^ g e s el multimillonario yanqui 
Mr. Deering, habiéndosele dotado 
tado en principios Churchil l y Cai-
de un ar t ís t ico t apábamos , de bron-
ce, con el escudo de España, repu-
jado. 
Las l ibrer ías son copia de las 
que existen en la biblioteca escu-
rialense; los sillones de terciope-
lo de seda, de fondo amarillo con 
llaux ha sido conocido paso a paso l l o r e s negras. Una mesa de nogal 
por Honghton, Embajador de los ' tallado con Obradas cha 
Estados Unidos en Inglaterra. 
Hab ían querido los Estados Uní. 
dos que no se extendiese el pago 
y fleje de hierro, y una lámpara 
de pié; de acero, con nueve faro-
les, Uno de ellos surmontado por 
de la deuda de r ranc la a más de ^ corona real y varios tresillos de 
62 años , que son los mlálnos den- piel de 
tro de los cuales han de cancelar 
la deuda con los Estados Unidos 
tanto Ingiaterra como Bélgica; y 
en efecto a ese l ímite de tiempo 
se han acomodado Francia e In-
glaterra, v 
De modo que donde ha habido 
alguna concesión por parte de In-
glaterra es respecto de la morato-
ria que es en lo que habían dicho 
los Estados Unidos que cederán . 
En realidad el viaje de Caillaux 
a los Eetados Unidos a fines de 
Septiembre no es ya necesario. 
En cuanto al pago anual, Ingla-
terra que quer ía que Francia le 
pagase 20 millones de Libras Es-
terlinas se conforma, con recibir 
12.500,000 libras esterlinas al año. 
De todos modos y en medio de los 
plácemes de ese concierto anglo-
francés, queda el cuadro sombrío 
del porvenir, que Tardieu, el fiel y 
constante colaborador de Clemen-
ceau, pinta así, y a lo que le au. 
toriza el vaticinio do sucesos cou-
tan el mobiliario de la biblioteca, 
en la que se han colocado maci-
zas vidrieras de roble con aplica-
ciones de bronce y cristales bise-
lados. 
El antiguo comedor ha sido con-
vertido en salón de bil lar . Las pa-
redes se hallan forradas de rica 
tela de seda, labrada expresamente, 
y la i luminación consiste en dos 
hermosas lámparas y en apliques 
bronceados. Grandes butacones in-
gleses forrados con cojines de da-
; masco, se alinean a lo largo de las 
'paredes, viéndose, a d e m á s , cincuen-
ta sillones con las mesas para j u -
gar el mah-jong, bridge, ajedrez, 
tresillo, etc. 
El decorado de las paredes que 
lera de tonos obscuros, ha sido subs-
t i tu ido por otro de tonos grises: 
se ha dividido la habitación de 
compartimentos por medio de v i -
drieras y para el alumbrado se ins-
ta ló un hermoso farol de gusto 
versallesco. Del salón de billar, 
arranca una escalera, que ha sido firmado en más de una ocasión-
Tardieu fué el que anunció el !construida también ahora de roble, 
^ t é l r ^ J ^ ^ ^ T - ^ ^ u ^ r r i r d l ^ a m e X J e s V ^ das que trajo a los socialistas al 
que 
U l B l - | 
as al 
poder, cuando to io>! creíamos Que ' j 
y , de Juego, comedor y biblioteca 
I habitaciones particulares al salón 
ahora dice Tardieu: 
"Alemania segui rá pagando las 
Reparaciones hasta el 
Se ]ian celebrado, en la gran-
diosa Iglesia del Pino, los funera-
les y misas para el eterno descan-
so, del alma <jel inmortal poeta An-
gel Gulmerá , en el primer aniversa-
rio de su fallecimiento. La mul t i tud 
nue ha concurrido a tan piadosos 
actos ha sido enorme, como lo fué 
* A T t \ ^ L \ J l ™ £ ^ l l ^ P e r e d ^ ' ^ a p a r e c e n bajo ,oS ^ r . " 
I»» Mft n««i i . a w L „ q estupendos tapices de la Casa Real. taJana 1 
azul, en una palabra. No va a faltar horación de las autoridades fran- rinH f i r , n n ^ i p n v e n n r t m i n a v 
más que la t ranscr ipc ión de los do-;cesas y españolas. J Í S S Í Si L ™ - * A í f 1 , 0 0 ? 0 ?fciaUt3 deCÍa en Spa 
La C o m i s i ó n hn t p ™ , , - ^ ofrezca para el pago . hasta el que cualquier documento que firme 
t L ^ , f a ^ t ^ ^ 1 1 1 ^ 0 ' P ^ n t o que si hubiese en a lgún año | Alemania para pagar a los Aliados! 
aaQ aereoho a un VOTO j a r a • ! CraourBo InfantK 
el t r iunfo era del Bloque Nacional i 
presidido por Poincaré iSel ha establecido también co-
Y imunIcaclón entre las galer ías de 
la planta baja y la escalera pr in-
cipal, colocando en los huecos, v i - | e i año pasado, renovándose , con 
1925- en ese mismo nlan dp in^ dricra3 de caoba macl,za c"n ador-ieste motivo el testimonio de amor 
3 nos de metal y cristales biselados. iy admiración de Cata luña a su gran 
aclonal. Toda la prensa ca-
ha visto ornamentadas sus 
cuya colocación ha dirigido el se- p¿i.ginag con ofrendas de los más 
ñor Stuyk. excelsos poetas * y escritores a la 
En la capilla se ha montado las venerada memoria del gran Guime-
cúpulas y se han estucado las pa- rá , y todas las publicaciones han 
redes, real izándose todos los de- insfertado trabajos originales del 
más trabajos de ornamentac ión en jgenial poeta en cuyo numen ceñ-
ios que se ha empleado el estuco jtellearon siempre las recias y fó-
paris ién. , rrens estrofas de sus tragedias fór-
Los zócalos de las paredes estu- ijadas con oro y acero brujidos, 
cadas son dé mármol. Una de las | Jóvenes y viejos, artesanoe y I I -
cosas que más llama la a tención [teratos, financieros y artibtas, y 
son dos ventanales con vidrieras gran numero de distinguidas 'da-
6a.-Respecto de la transferen- IReichtag que ' \ í i n a n i a d ^ i a r i f 2 ^ T 3 ' ^ la3, qUe, 36 f63/30**' i ™ 3 - 11(:naron constantemente, aque-
emania a-íjar.i jencerradas en orlas, las imágenes | l la mañana, las naves anchurosa» 
s Unidos para el pago, habna i para fallar en ai v ^ T s^rá cuan'1 Ildefoi;s?K-v Santa Victoria de la iglesia parroquial, cuyas ave-
Octubre ^ 8" _C.ua,1"i E l coro' 0 tribuna, es de nogal ¡nldas estuvieron constantemente 
rés por las cantidades prestadas ; bía pagar Alemania, 
antes del armisticio, en gracia a la j Y antes de que llegue el otoño 
devastación de algunos de sus de-i habrá gastado Alemania los 200 
parlamentos. . * i millones de pesos (800 dc marcos) 
4 a . — D e s p u é s ^ d e l armisticio sí lque le prestaron las Naciones pa-
ira estabilizar el Marco, y que ella 
5a.—La cantidad que debe pagar iba dedicado a prés tamos a Cluda-
Francia se es t imará por "la capaci- des y Compañías . 
cumentos originales. 
acuerdos no han obedecido a falta ¡invitó a los periodistas a un refri-
^ r r ^ e í ^ ^ ' ^ z \ : : : ^ . : z , . T ^ I - - — . . v ™ ,
no al deseo de puntualizar, para |rre de Cárcer dió cuenta a los pe 
que no sobrevengan luego diflcul-1 
tades con motivo de Interpretacio-
nes, de vacilaciones o de errores en 
la aplicación de lo pactado. 
Seguramente será necesario un 
~ ^c-ique fijar ciertas bases para evitar do. en i i i ; rnmiai/>.i * n j — vv,„0.,„,1x„Dlllou,,0 
nodistas de que al terminar la Con-1 que el giro de grandes cantidades i francesa hava n«^aHn Sr.íKlfi ^ í ? 0 ' .COn bronces' ^ el e8(,,ldo violadas por fuerzas de la policía, 
ferencia se habían dirigido telegra-i para comprar doHars co ^ f anco U „ | t e m e r o s a ' é s t a de que se produj^ 
mas de salutación a los respectivos depreciados, no produjese. ^ ^ lámPara? X ocho ap íques ran Inc idente desagradables 
(Pasa a la pag. CINCO) 
tiéndose de año en 
tástrofe financiera. 
a ñ o , una ca- Deseamos que esta vez no acier-
te Tardieu como en tantas otras. 
constituyen el alumbrado de la ca- jalterase 
pilla y el altar provisional, es de ca) 
tilo -neo-clásico, como el resto del | (P j 
qui» 
el <3rden público. Vana 
la página tres) 
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M I R A N D O H A C I A E S P A Ñ A 
E l heredero del trono español, ! rródijfa sus dones, verá también co-
U acuerdo con la costumbre segui-j mo sus hijos np se durmieron Pajo 
da por monarcas y príncipes depreco. I los laureles conqu stados en jrew-
rrer los territorios en los que ejer-i ritor, días en que la Patria grana 
ron o han de ejercer algún día 
soberanía, está haciendo un viaje 
por Asturias, la hermosa y hospi-
talaria tierra de su principado. 
Si siempre eon convenientes y 
aún indispensables estos viajes de 
los reyes por el suelo patrio, que 
deben "conocer a fondo y compene-
trarse con sus anhelos y sus necesi-
dades, captándose al mismo tiempo 
las simpatías y el cariño de sus 
subditos, con mayor motivo ha de 
serlo esto viaje del Principe de As-
turias por una tierra que da nom-
bre a su título y que debe hablar a 
su alma de español con acentos vi 
'orantes de hidalguía, de valor y de 
patriotismo, acentos que son y se-
guirán siendo en el correr del tiem-
po como el eco de la epopeya glo-
riosa del solar hispano, como el 
asiento inconínovible de las virtu-
des m á e excelsas de la raza, conser-
vadas, como tesoro el más inapre-
ciable, por los descendientes de 
aquellos bravos guerreros que con 
la cruz por bandera y el pecho por 
escudo y la^patrla en el alma, su-
pieron dar al mundo los más "Bellos 
ejemplos que la Historia encierra, 
como preciado galardón, en unas pá-
-g)nas pleijas de actos de quintaesen-
ciado heroísmo y de acontecimien-
tos que han cambiado la faz de los 
imperios y el destiño de sus gober-
nantes. 
Pero no son sólo los recuerdos 
gloriosos y conmovedores los que 
hoy llegarán con fuerza incontras-
table al corazón del Joven Príncipe 
de Asturias. No. Al recorrer "esta 
legión de hermosura incomparable, 
en la que la Naturaleza derramó 
D E M I N A S 
Agosto 25. 
LAS FIESTAS DE L A PATRONA 
El entusiasmo que se advierte 
este año para las fiestas de N u e ^ 
tra Señora de la Caridad, excelsf 
patrona de este pueblo, es desbor-
dante, promet iéndonos con tal mo-
tivo que han de resultar muy luci-
das; comenzarán estas el domingo 
30 del actual^ con el Novenario a 
la Sant ís ima Virgen: Por la maña-
na, h a b r á solemne Misa de Comu-
nión, en la que tomarán por prime-
ra vez la santa Comunión un cre-
cido número de niños, niñas y seño-
r i tas . 
Será amenizado el acto por dis-
tinguidas Srtas. do Campo Florido, 
dirigidas por la bella Srta. " N l -
ni ta" Gallo la que can t a r á precio-
sos motetes, acompañada del Ar-
monium. 
Por la noche a las 7, primer día 
de la Novena, le se rán ofrecidas 
sus coronas a la milagrosa Virgen, 
por un s impát ico gruplto de niñas 
de la localidad vestidas de angeles, 
represen tándose un bello cuadro 
plás t ico . 
También as is t i rán desde la Ca-
pital las encantadoras, seftorllas 
"Nena" Córdova, Carmellna Diaz y 
otras, que al Igual que hicieron el 
día de la bendición del Santuario, 
can t a r án con sus preciosas voces la 
Letanía y la Salve a la Patrona, 
acompañadas del Armonium, Víolín 
etc., terminando el acto con la Ex-
posición y Rosarlo. 
Por las noches t endrá lugar la 
novena hasta el día 8 de Septiem-
bre que será la gran fiesta, y de la 
cual nos ^ ígu l remos ocupando. 
Corresponsal. 
P A R A L O S A B O G A D O S 
D E R E C H O STJKSATlI i 
reclamaba todo el esfuerzo del bra 
zo poderoso y todo el coraje del al-
ma ansiosa de libertadt verá como 
los esforzados paladines de antaño 
han dejado el puerto a otros no me 
nos esforzados y valerosos ypatrlo 
tas. que siguiendo al compás de la 
(•fvilízaclón y del progreso han co-
locado una vez más a su tierra 
bien amada en el prominente lugar 
que la hizo ser admirada del mundo. 
Verá el Príncipe como en aquellos 
rincones de la epopeya han surgido 
hcy potentes industrias y veneros 
de riqueza afrancadós a su pródigo 
suelo y fomentados por el talento, 
la iniciativa y el entusiasmo de unos 
hombres cuyo amor a la tíerrlna 
no ha sido nunca por nadie supe-
rado . 
Y al pasear sus caminos y reco-
rrer sus pueblos no podrá por me-
nos que sentirse extasiadn ante sus 
agrestes picachos lo mismo que ba-
jo sue pomares, entre la gama poli-
rroimida de sus verdores o al pie 
de susurrantes fontanas que cari-
ciosas y dulces hablan al alma Im-
pregnándola dé ternuras Infinitas, 
de anhelos muy hondos y de amo-
res muy santos. 
Y luego el Príncipe, al ver todo 
esto reflejado y compendiado, en 
la mujer asturiana, cual arca santa 
on que se han ido acumulando las 
virtudes de la raza indomable y las m ^ N u T l D E L a 
bellezas todas de aquel suelo de 
maravilla, no podrá por menos qu^ 
levantar sus ojos a lo alto en con-
soladora plegaría de gratitud y de 
dicha. - » 
Roberto San<«8-y Díazvarela. 
M A T A N C E R A S M A N I F I E S T O S 
A N O 
xc 
A N T E X L . A R A 
Kn la tarde drl domingo. 
Una tarde de Ajosto plena de sol, 
con na cielo de raflro* en que pare-
cía reflejarse toda"" la íflorla y todo el 
encanto de los a m o r ^ que en aquellas 
horas eran bendecidos. 
Bod8S de la Srha. Aydee Mena y 
ti Sr . Amado Pérez Cuba. 
Una pareja may Interesante. 
" i j « es la Srta . Mena del Sr Mar-
cMo Mena, y por bu parto el novjc es 
un funcionarlo Judicial, en quien >e 
tunan la caballerosidad y Ja corree-
cl6n. 
Para la casa las Invitaciones hechas 
para esta boda. 
Invitaciones verbales que nos cita-
ban para las tres de"la tarde en la 
residencia del S r . MattoIo Mena y su 
excelente e srrsa Sarah Gravaloaa. 
Fuimos puntuales a la cita. 
E n compafií* de Fél ix Ca«ui de 
I.Mul V a l d í s . l Contador del National 
í é 4 ^ ^ ? ^ 4 1 ^ . X * ^ . ^ ^ - 1 Droguería Johnson: 100 caas aguaj 
^Jo una p . r . o l a de f.orldas . . . ¡ p ! ? ^ 
selvas eataba dUpuenU la me»a en r C á r d e n a . 11erial de i m í r e n U 
que ofreció la misma desposada e) * en trAn8lto- P Fernández Co: '3 cajas | 
M O V I M I E N T O 
K m 
p O U T l c o 





weedlnsr cake, que cont*;níaC cbjetos 
J P. m. en <,,, i " , noy a hV ^ 
lf110' a l C S A ^ t a 4 * ¡ Itos m^|tendiente3 
papel 
* ,a actitud 
que te distribuyeron ent{ . sus ami- | I K ^ M T a o l . ^ T Í ^ l l ~ V a P O r ^ 
gas más Intimas. 
Mvarez tino, Co: 2,152 atados car- | cimientos doIíh!.13^0 a •«S 
. procedente d? 
New York, consignado a United Fruit 
Co. 
adoptar con respecto"" ?n* 
Para „ . . ? 0 l í t 1 ^ de J ? . a ^ 
Por Adolfo Bonilla San Martin 
Emilio Mañana 
Contiene legis lación, disposi-
ciones legales, documento» 
para toda clase de operacio-
nes bursátiles, las Bolsas y 
los agentes de Comercio 
y un capítulo sobre la pro-
tección a las nuevas ln-
industrias y desarrollo da 
las ya existentes. Contie-
ne también un extenso bo. 
cabulario sobre términos 
bursát i les . Madrid. 1 lomo 
nn So encuadernado en 
pasta 
Trjt.ESÍA G A R C I A (Isidoro). 
L A LúAMADA DEMANDA 
D E D I V O R C I O . Monogra-
f ía . Valladolld. 1 tomo en 
$6.SO 
V I B O R E N A S 
D E L MOMENTO 
A una lectora. 
Recibí su carta y su contestación 
n'r perdonará la haga por estas VI-
Ix)] eñae. 
Además, en uno de los párrafos 
de su muy atenta misiva, usted lo 
dice, es el tema de actualidad y 
del. que está pendiente toda una ba-
rrlnda, toda una" sociedad. 
E l Loma se halla en estos momen-
dias, ha habido una mala interpre-
tación. 
Todos han creído desde un prin-
cipio, que para esas tardes se pa-
sarían Invitaciones y que los reci-
bos serían con carácter de fiesta, 
lo que no es así por la sencilla ra-
zón de que si no está Inaugurada la 
casa todavía, ¿c^mo se podrá lm 
primir carácter oficial a esos reci 
bes? ^ 
Lo que ha dispuesto la Directiva 
es que los familiares de cada socio 
tos en los inicios más prósperos y vayan y que si entre ellos surge la 
felices de su nueva era. idea de bailar lo hagan sin ínconve-
VA entusiasmo aumenta conside-
rablemente entre sus muchos aso-
ciados, que ya llegan a cuatrocien-
tos, i • 
La fiesta de inauguración será 
pronto, quizás en Octubre, pues sólo 
falta terminar los Jardines y aun-
que existen nuevos proyectos para 
la fabricación de'otro departamen-
to anexo a la casa, ello no impedirá 
en nada la celebración de la fiesta. 
Unicamente será para los socios 
y aud familiares y el conseguir in-
vitación .casi lo creo imposible, de-
bido al artículo séptimo del regla-
mento interno del Club y que con 
toda seguridad el doctor Luis Ma-
ría Cowley, el entusiasta y distin-
guido Secretario, lo recordará nue-
vamente a todos los lomistas. 
Habrá si, las oficiales que como 
es sabido son de rigor en estas fies-
tas. 
niente alguno. 
Ks é.sta una aclaración que me 
he atrevido hacer por los falsos ru-
mores que circulan y que desmien-
to. 
Su cart.a la agradezco mucho y 
espero que quede complacida al igual 
que muchas viboreñas interesadas 
en estos pocos datos que puedo pro-
porcionarles. 
De usted respetuosamente. 
Orestes del Casillo. 
A B E L A R D O T O Ü S 
T E L E F O N O M.;t»55 CUBA 80. 
Máquina de Sumar. Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
tos. 
Todoe los trabajos son g'arantl-
eados. Le presto una máquina 
De su organización se hará cargo | mientras le arreglo la saya. 
el vocal de fiestas, el simpático Jo-) 
von abogado doctor Miguel Angel' •— • 
Párraga. / 
Es el indicado, por sus vastos 
conocimientf|i y grandes iniciativas. 
Acerca de los días de recibo, pue-
do decirle que, no siendo oficiales 
todavía, resultan muy animados. ' 
Van muchas y bellas señoritas que 
nos hacen las tardes de los lunes y 
viernes. Tas más agradables de la 
semana, en el Club. 
E X C E M 1 C 1 D A 
Maravillosa, infalible, soberana 
pomada frar.ceea Cura loa brotes 
dej ácido úrico en la piel y también 
herpes, ezcemas, llagas, granos, por 
antieruos nue «eaa. ¡ 
De venta en las farmacias da 
Johnson, Sarró, Taquechel, Esquina 
BOGADO. 
Contiene lo» Crtdigoj Civil , 
Penal, de Comercio, Ley 
Hipotecarla, Enjulciamlrüto 
. civil y criminal y otras mu-
cUas, todas ellas de acuer-
do con las ú l t imas diepo-
siclones y decreúcs. Madrid. 
1 lomo en 8o. encuaderna^ 
do en tela 
G O N Z A L E Z K O H E N I Q H E 
(H). DKTÍECHOS REA.IJ-8 . 
(Segunda edic ión. Madrid. 
1 temo *n 8o. oncuaderna-
do «n tf la . . . t . 
C A T A L A (Juan Bautista).— 
T K X T O Y J U R I S P R U D K N -
T I A D E L CODIGO C I V I L 
Anotaifo y con la doctrina 
de las sentencias del Tr l_ 
birnal Supremo, etc., com-
pletado con las demás leyta 
y reales decretos, reglamen-
tos, circulares, etc. Madrid. 
1 tomo de 2.006 páginas , 
encupdernado en tela. . . 
L E V Y - U L L M A N (Henrl) .— 
D E F I N I C I O N D E L D E R E -
CHO. Prrtlogo de don Quin. 
tllianc Saldafia. y traduc-
ción del doctor César T a -
margo y Martn.l Madrid. 
1 tomo de 2.006 páginas on, 
cuadernado en pasta espa-
ñola 
P A R M E L K E íM^urlce) . C R I -
M I N O L O G I A . Obra verda-
deramente científ ica, de 
gran mérito. Prólogo de 
Luis J iménez de A tfla, 
versión espnftola de Juíto 
César Cerdeiras. Madrid. 1 
tomo en 4»,. encuadernado 
en pnsta española 
F O R M U L A R I O S C R I M I N A . 
I.KS. Redactados por la Re-
dacción de la Revista Ge_ 
neral de Legis lac ión y 
Jurisprudencia. Obra prác-
tico de uso diarlo. Mndiid. 
: tomo encuadein.lo en 
pasta española . 
A M E L L A ÍJonaiiín). CODIGO 
C I V I L B B P A t ó f c . Quinta 
edición aumentada con la' 
Jurisprudencia del Tribunal 
Supremo y las resoluel.-nes 
de la Direoi ión General da 
los Registros, publicadas 
basta la fecha. Madrid. 1 
tomo en 4o. encuadernado 
en pasta española 
RÍU Y P E R I Q U E T (Daniel) 
L O S IWPVV.ZTOi* SOBftB 
L A R E N T A Y E L C A P I -
T A L Estudio de las reior-
mas fiscales de Eurtpa y 
JEstados Unidos motivadas 
por la Guerra Europea Ma-
drid 1 tomo en 4o. encua-
dernado en pasta española . 
A L V A R E Z G E N DIN (Sabino) 
T E O l l A G E N E R A L D E 
L A S F U E N T K S DK D E -
R E C H O Conblderación es 
pedal de las de Derecho 
público Prólogo de R I'er 
nándei de V Madrid 1 to-
mo en 4o. encuadernado en 








City Bank y de Rafael Betancourl y 
Juan Glecard. llegamo. a casa de loa 
'•«ñores de Mena. cuando aparecía 
colmada completamente aquella resi-
dencia. 
No se cabla en ella. 
E n la sala principal de Ja casa ha-
bíase levantado un alta, en el que se 
destacaba la Imagen del Sagrado Co-
raíón de Jesús , entre lirios, cirios y 
tules. 
K l Secretarlo del Obispado, Ilustre 
sacerdote que uno a sus virtudes y 
a su talento una gran cultura, ofi-
ciaba en la ceremonia. 
Del brazo del padrino, el Sr. Pérex 
Cuba, padre del novio, apareció ante 
el altar Aydee Mena. 
Qué linda novia. 
Qué figura de tan inspiradora ba-
ilesa, la que ataviada con galas aum-
luosas, con las albas vestiduras de 
las desposadas, a travesó aquel sa-
lón en medio de la admiración más 
grande, del m á s grande entusiasmo. 
Alta, esbelta, ideal ís ima esa figura 
de Aydee Mena. 
Blonda bu cabellera, y verdes, co-
mo lejanas montañas , qne dijera el 
poeta, su>b grandes JT parleros ojos, 
simbolizaba la Snta . Mena la encar-
nación de un sueño de hadas. 
Su toilette nicpcial rubricada por 
América García, era un bello alarde 
de buen gusto, de elegancia, de dis-
tinción suprema. 
Completaba ese bello tocado »1 lindo 
ramo de manos, formado todo él con 
nardos yazucenas da Inmaculada blan-
cura. 
Tras la alba s l luet» de la desposa-
da vimos pasar al novio dando, el bra-
zo a la madrina ¡ira. Sarah Garvalosa 
de Mena. 
Un precioso ramo d« tornaboda, 
bouquet fraganta de encendidas rosas 
lué puestp en manos de la ya señora 
de Pérez Cuba, por una de aiua ami-
gas predilectas. 
Y momentos deapués partían hacia 
la Habana los esposos Péres Cuba-
Mena, donde pasará,n, en el Hotel 
BrUfol, los primero» días de su honey 
moon. 
Se sirvió entonces un gran lunch. 
Al que había precedido un almuer-
zo opíparo para más de cincuenta cur 
blertos. 
Entre los testigos de los novios 
figuraba el Gobernador Frovlncial v i V B R E S : 
L r . J m n Gronller y Sardlñas, el A l - ; Comp. Mafg. Nacional: 20 terceio 
calde Municipal Sr . Benigno GonzA- 1 'a!í . n\ante;a. 
A C: 3 cajas Idem. IdeVsU n"70 ^ c T e í " 1 ? * ^ 
D Pérez Earaftano: 13 bultos en-• . e8le Organismo t , resl(leii 
grudo. - ¡vieso, hace presente o ''0 C t 
1J Fernández Co: 6 cajas sobres. Ique están i n ñ ^ n el ÚehJ 
Audrain y Medina: 16 bultos efec- de asistir con SUS Comnona 
fecha y U a ^ n d ^ W d 0 n f t e : 
Habana, Agosto lez, el Representante a la CAmara 
D r . Domingo Lecufma y Madan, el 
Coronel Jefe de las Fuerzas Armadas 
Gustavo Rodríguez, el ex-Jefe de Sn-
i.idad D r . Adolfo Lecuona y el Juez 
de Primera Inptancla e Instrucción. 
Una relación completa de la enorme 
concurrencia que as i s t ió a estos es-
ponrales, haHa Interminable esta re-
seña . 
Me concretaré pues a dar wnos 
cu&ntos Que vienen a mi memoria, sin 
orden ni concierto. 
Tres damas distinguidas las prime-
ras: 
.Berta Casas de Ducassl,, Marta Al-
baladeJo de Casas y Ana Corulla Fo-
rró de Campanerfa. 
L a s sefl' ras de Madruga, de Jústiz, 
de León, de Gómez y Graclella Mena, 
la mayor de las hijas de Marcelo. 
Iniciaré la relación de la Jonausse 
con el nombre de Alicia Torres, la be-
ll ís ima señorita en quien parecen fun-
dirse todag las gracias, todas las vir-
tudes, los dones todos. 
Las Chávez Ferrety, Lola y Con-
suelo, tan lindas las dos, xan intere-
santes. 
Y Otilia Blanco, en cuyps oJo% vol-
canes del trópico, parece arder todo 
el fuego, todo «1 ardor de esto suelo 
oe Cuba. 
Estaban "allí también Consuelo L a -
mothe. Teté Casas y su hermana Cuca 
a quien todos congratulaban por su 
triunfo del Sábado en Santo, de cuya 
función era el altna fnater. 
Había mas, muchí s imas más, que 
formaban, hermosa corvellle. 
Entre los caballeros mencionaré a 
más de los testigos cuyos nombres 
di ya, a Valeriano Gómez, a Rufa/el'zndo 
Llamas y R u l j : 1,250 cajas Jabón 
R L : 20 Idem embutidos. 
D F C; DO sacos lentejas. 
Angel y Co: 13 bultos cereales, 25 
cajas avena, 2 Idem harina de maíz . 
1' Ksquerro: 300 sacos harina. 
R» Suárez Co: 250 Idem Idem. 
Plñán Co: 300 Idem Idem 
S 8 Frei j le in: 150 Idem ¡dem. 
T L C: 800 Idem Idem. 
Tí Ambrosia: 5 fardos almendras. 
S R C: 50 sacos maicena, 10 barri-
les sirope. 
S P H : 10 Ídem Ídem. 
El Ci 10 Idem Ídem. 
T T : 25 sacos maicena. 
Swift Co: 35 atados queso. 
Canales Hno- 15 Idem Idem. 
Lozano Acosta Co: 10 Idem idem, 
1 caja tortas. 
Wllson Co: 100 tercerolas manteca. 
E PalacI-»: 36 ídem aceite. 
D M Moya: 700 enjas leche. 
Kwong Wah: 3 barriles pescado, 1 
caja macarrón, 3 idem v íveres . 
WHson Co: 100 cajas puerco. 
Barraqué Maclá Co: 500 sacos café . 
Alvarez y Lanza: 50 cajas manza-
nas, 25 huacales ciruelas, Í0 idem me-
lónos, 15 idem melocotón . 
Rtark Tns: 110 bultos provisiones. 
F Esquerro: 1200 sacos harina. 
Conorto: 500 barriles papas. 
Cárdenas y Jaén: 10 cajas manza-
nas, 13 guacales melocotón, 20 Idem 
melones. 
J López: 30 cajas manzanas, 30 gua 
cales melones.' 
J Jiménez: 20 id emidem, 15 cajas 
manzanas. 
.1 Gallarrefa Co: 15 idem Idem. 60 
gijacales melones 30 cartones cerea-
les, 30 cajas levadura, 19 atados que-
so . 
Llbby MoNci: Llbby: 1000 cajas le-
che . 
D F C: 40 sacos lentejas. 
C G: 5 cajas cocos. 
M I S C E L A N E A : 
Aguirre: 15 cajas acelt» . 
B Varas Hno: 3 cajas cuero. 
P R: 4 'dem efectos de goma. 
Fernández Alonso Co: 2 Idem cal-
tos sanltanoB. 
AG Bulle: 1 idem pel ículas , 8 Idem 
ropa. 
A B H : j Idem maquinarla. 
E . ' Sarrá: S bultos droga». 
P Medina: 5 cajas hormas. 
G B Knlsht : 116 bultos ladrillos y 
arcilla. 
T E J I D O S : 
Bárbara Naya Co: 1 caja mcJ:&?. 
Lelva García: 4 idem Idem. 
Menéndez Hno: 1 ídem ídem. 
Piélago Linares Co: 10 Ide mld. 
Menéndez Granda: 6 Idem idem. 
Olarte Cuervo Co: 2 Idem Id. 
Piélago Linares Co: 11 Idem id. 
F Suárez Co: 3 Idem idem. 
Prendes López Co: 4 Idem idem. 
Caso y Mufllz: 2 idem Idem. 
L P Co: 1 caja ropa. 
Puente Hno: 2 idem Idem. 
Menéndez l'ernas: 4 idem medías . 
F Suárez Co: 9 fardos tejidos. 
G ard a Vlvancos Co: 3 Idem idem. 
Puente Hno: 3 Idem idem. 
H Helman: 1 idem Idem. 
J G a r d a Co: 2 Idem idem. 
Felalfel y Abislalman: 1 Jdem id. 
R Soto: 1 ld6m Idem. 
Menéndez Hno: 1 idem idem. 
Vda. Noriega: 1 Idem mantas. 
Angones y Co: 1 idem Idem ,2 idem 
tejidos. 
PG: 13 cajas medias y corbatas. 
G a r d a Vivancos: 2 idem tejidos. 
B Ortiz Sobrino: 6 idem idem. 
J V iruirogui: 10 Idem idem. 
López y Rio: 4 idem ropa y tejidos. 
May Co: 1 caja tela. 
B Zabala Co: 3 idem cuchillos. 
Cuervo y Cañal: 3 idem medias. 
J G Rodríguez: 1 Idem tejidos. 
Garda y Co. 8 Idem idem. 
Yu Wttng: 1 idem ropa. 
Garda Hno: 1 idem idem. 
' D M: 1 idem tejidos. 
Fernández Co; 6 idem tejidos. 
M E R C A D O D E 
de 1 925. 
i Al cerrar ayer el 
York 
1 gue: 





Enero (1926) . . * " 
Marzo (1926) . . *' *' " 2t i i \ 
Mayo (1926) . . " " !s Ool 
Julio (1926) Jí:T| 
' 23.0, 
Ibafiez y Co: 5 U idem 
R u a r t e : 1 ¿ « - - % ^ 
¡DEL H A V R E : 
Poo Lung: 3 rniao „ « . 
C S B u S n L ^ T i S ^ . 
DB OSLO (Horuega) 1 
Nestle A . S Miik- a nnn che. MUK- 9'000 cajai ,1 
M A N I F I E S T O 450 — v « n 
W E S T F A L E N . canirán t Por al«i»l 
dente da Cienfuegos c o n « ( e k e n ' 
O. Fabridus Co " " " ^ n a d o ' ^ 
Con carga en tránsito: 
M A N I F I E S T O 451 — Van 
cano A B A N G A R E Z ?apitán .&m•l 
cedente de Crlstóba'l Py ^ ¿ f / f ' 
signado a Un'ted Fruit rnm^8- «> 
TelLaecho, Oscar Casas, Fidel Fundo-
ra, Francisco Ducassl, Comandante 
Alborto Casas, J o s é A . Torres, Cu-
qul Lecuona, Raúl Valdés Rlccl , R a -
fael Betancourt, Juan Glscard, el Te-
niente; Mndrlga, Rafael Jútt iz , Demin-
go Locuona y Hernández, Liberato de 
León, Fé l ix U . Casas, y el D r . Pérez 
Cuba. f 
Entrada ya la noche abandonába-
mos aquella casa que desde las horas 
de la mañana hablase nbierto a la 
alegría, a la felicidad, a la dicha y al 
contento. 
EJ baile, cerno aliciente principal 
había reinado desde entonces, y al 
apagarse en la orquesta las úl t imas 
notas de un vals, e s t u d i á b a m o s la 
mano leal, siempre franca y siempre 
cariñosa de Marcelo Mena, qujen con 
su esposa la Sra. Sarah Garvalosa y 
sus hijas, hizo de manera genllHsima 
los honores en la fiesta. 
Mig votos por la dicha de Haydec 
y Amado. 
j s o s Pérez Cuba-Mena. L o . 
Manolo J A R Q t T T . 





«efe ren te a lo del baile en esos de Tejas, Farmacia Americana. 
B A H A M O N D E Y C í a . 
J O Y E R I A 
P L A T E R I A 
M U E B L E S 
O b r a p í a 1 0 3 - 5 , E s q u i n a a P l á c i d o 
OFRECEMOS a precios exiguos, variado y fino surtido 
en joyería, relojes y artículos de plata. 
UQUIDAMOS, con pérdida toda la existencia de mue-
bles y lámparas, obligados por la restauración de nuestro 
local. 
DINERO, A razonable interés lo facilita en operacón 
rcscrvaxla, y por todas cantidades, nuestro Bureau de Pig-
noraciones, exclusivamente sobre joyas. 
f A g u a d e C o l o n i a 
P R E P A R A D A : : : 
con las E N C I A S 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s f i n a s : : : : 
EXQUISITA PARA 0. SANO Y IL PAfiUlLO 
De m l K DROGUERIA lOHKSON, Pl MARGAU, Obispo 36, esquina i Ajiiiar 
M I G U E L Y R O M E R O (Mauro) 
L E C C I O N E S Y M O D E L O S 
D E P R A C T I C A F O R E N S E . 
Obra arreglada a la Legis-
lación vigrente con formu-
larlos de todos loa juicios 
civiles, criminales, conten-
clo$o-admInl#trativos, mi 
litares, etc. etc. Madrid' 
2 tomos en 8o. mayor en-
cuadernados en pasta es-
pañola , J8.50 
P A L A C I O R CQ). Y M I G I ' K L 
Y R O M E R O ÍM). T R A T A 
DO D E P R O C E D I M I E N T O S 
J U D I C I A L E S . Obra qu- sir-
ve de base n las L E C C I O -
N E S Y M O D E L O S DB 
P R A C T I C A F O R E N S E . Ma-
dld. 1 tomo en 8o. mayor 
encuadernado en pasta es-
paflola $6.50 
P E L E G R I Y N I C O L A U . — 
(Juan). L A D E U D A P U 
B L I C O L O C A L E N E U R O -
PA Y E N L A A M E R I C A 
D E L . N O R T E . Interesante» 
estudios con estadíst ica» • 
muy útiles. Barcelona. 1 
tomo en 4o. encuadernado 
en pasta española $6.00 
T A R R A G A T O (Eugenio)). E L 
D I V O R C I O E N L A S L E -
G I S L A O I O N E S COMPARA-
DAS. Madrid. 1 tomo en 8o. 
encurdernado en pasta «s 
Pañola $2.20 
MATOS (José ) . CURSO DB 
D E R E C H O I N T E R N A C I O -
NAL P R I V A D O Estudio da 
la materia en los aspectos 
Civi l , Penal, Comercial e 
Internacional. Guatemala. 1 • 
tomo en 4o. mayor de C6S 
pAginas a la rúst ica . . . . $6.00 
L a mlsTna obra encuaderna-
da en pasta española . . . $6.50 
M A T ^ E N Z o (José Nicolás) . 
C U E S T I O N E S D E D E R E -
CHO P U B L I C O A R G E N T I -
NO. BuenoR Aires. 2 tomos 
«n go. a la rús t i ca . . . . $6.00 
U B R E n iA C E R V A N T E S , D E B . 
MELOSO Y CA. 
Areaida de Itajl» 63. Apartado 1X16. 
TeOéfoao A.4958. Habana. 
Ind 31 t 
Hablemos de todo aquí, 
Para no hacer demasiado extensa 
esta Crfinlca de boy, englobemos e>n 
charla, todos los otros asuntos de 
que debe tratar mi pluma. 
Iniciaré esta causeríe diciendo a lajs 
amistades de Mr. and Mrs . Wltf íeld, 
el flmpAtlco Representante d» la gran 
República del Norte, en Matanzas, que 
han trasladado su residencia para uno 
de los lindos chalets que m los te-
rrenos de Dubrocq, posee la Armour 
Cpmpany. 
Allí , Junto a ^quel fpar precioso de 
la entrada de nuestra había, pasarán 
los esposos AVltrield, lo que resta del 
Verano. 
Del mismo modo informaré a los 
clientes y a los amigos ¿el D r . Ar-
turo Lúpez Llorens, que ha estable-
cido su gabinete .. su home, en la her-
mosa caaa de lu calle del Medio nú-
mero 137. 
Un meritfslmo galeno el D r . López 
Llorens. 
Joven profesional, qm al estable-
cerse en Matanzas, brinda a esta po-
blación con lo? tesoroa de su ciencia, 
la garant ía de reputación y de su 
nombre. 
Durante sns estudios V n la Univer-
sidad Nacional, el Dr . Arturo López 
Llorón», conquistó en todos los cursoa 
las mejores notas. Sus profesores dls-
ting-uíanlo, honrándolo con su amis-
tad, por su trinante expediente como 
estudiante. 
A l Teléfono 2040 pueden dirigirse 
todo» los quo necesiten los servicios 
profesionales, de quien no ha d« tar-
dar en ser uno de los médicos m i s 
prestigiosos de «sta ciudad. 
A s í lo auguran, con su Inteligencia, 
su ambr constante al estudio y a la 
profesión que ha abrazado. 
E n e»te párrafo acusaré recibo de 
la magní f ica revista que edita men-
sualmente el Vedado Tennis Club. 
Digna esa revista de la aristocrá-
tica sociedad .que preside el Sr . Por-
firio F r a n c a . 
Desde cu portada, en pergamino 
Llar.co, donde resalta en azul el mo-
nograma del Vedado Tennis, comienza 
la Impresión que b« acrecienta después 
con su lectura. 
Grabados Interesant ís imos de todo» 
los acto» sportivos celebrados en 
Cuba, traen esas pág inas de la re-
vista del Vedado Tennis. 
Y de su material de lectura no hay 
quo hacer mención, porque solo con 
las firmas que lo prestigian queda 
hecho el elogio. 
K n este últ imo número de la mag-
nífica revista aparece un artículo de 
Bernardo González Rebull, nuestro 
Joven amigo, qii« hemos saboreado con 
verdadero deleite. 
E n este párrafo diré a las amista-
des del Ingeniero Jefe de Obras Pú-
cas del Consejo Provincial, Manolo 
Estrada y Zayas Bazán, y su joven 
e Interesante esposa, Candita Hey-
drich, que dentro de muy breves días 
quedarán Instalados en la bonita casa 
de la Calzada de General Betancourt, 
donde residió hasta hace poco el Cón-
sul americano Mr. James Fitf leld. 
Ĉ on muebles que trajeron de Euro-
pa, cuando su. viaje de bodas, alhaja-
rán los esposos Estrada-Heydrlch, 
aquella mansión, con verdadero gusto 
y con la elegancia que es proverbial 
on ellos. 
A otro asunto aquí . 
Y no otro ese tema, quá el que ape-
nó en la tarde del domingo a toda la 
sociedad de Matanzas, al saberse la 
nueva de un grave accidente automo-
vil ista que hábían sufrido los hijos 
del Con)andante Casas . 
Corrió la nueva por toda la ciudad 
alarmando a todos. 
Pero afortunadamente se redujo a 
la pérdida de la máquina que quedó 
destrozada sin que ninguno de los que 
en ella viajaban sufrieran lesiones de 
jonsideración. 
E l Cronista, que fué de los prime-
rf'B en llegar a la casa de los señores 
óe Casa, pudo convencerse por sus 
propios ojos, que sólo ligeros rosgu 
ños siff rieron los viajantes de esa 
máquina. 
Y cerraré esta causeríe con una no 
ta que a su confirmación ha de ser 
u« gran sentimiento para esta socie-
dad. 
Me refiero al traslado que se hará 
de im momento a otro del Abogado 
Fiscal da esta Audiencia, D r . Ramírez 
Olivella, que pasa con igual catego-
ría a la de la Habana. 
Joven, muy distinguido, caballero 
muy cumplido, el D r . Ramírez Oli-
vella y dama de la más alta distin-
ción su esposa, la S r a . Adielaida P a -
rodl, han sabido captarse en Matan-
zas desde que a ella llegaran, esos 
esposos, e impat ías y amistades mu-
cbas. 
Se les quiere bien en todas partes. 
Y aunque en ese traslado se pre-
mia al D r . Olivella, por que signi-
fica un ascenso, esta sociedad que 
pierde con su partido, a personas a 
cjiilenes estimaba grandement/í ha de 
sentirlo y lamentarlo, aunque se fe-
licite de la dist inción de que es obje-
to el Integro funcionarlo. 
¡KJiimiMWimmmmaminiwuuiiimHniinî ^ 
U S E S I E M P R E 
d A N I T U B E S 
| Par» EVITAR Ua ENFERMEDADES SECRETAS. Usado por I» Marina y 
Ejército Americano y Cubano. 
! No haga experimentos á costa de su salud. Exija siempre SANITUBEy no acepte 
otra cosa aunque le digan que es tan bueno como SANITUBE. 
1 SANITUBE »e vende en todas las Droguerías y Farmacias de la República de Cuba, t 
Pida folletos explicativos á la Agencia General en Cuba. 
1 Z u l u c t a S S H — F A R M A C I A D K . E S P I N O . - H a b a n a | 
aonuiiiimiumiiinitiiutuimiiuu]nmuiî  
Gutiérrez García Co: i Idem idem. 
Droguería ohnson: 174 atados le-
che. 
^xc-'lsl.-.r Musical: 1 caja tela. 
Cninnañia Dental: 1 guacal tubos. 
R M H : 1,611 bultos grasa, aceite 
y materiales para auto. 
G A M Co: 2 barriles goma. 
Nat City Bank: 2 cajas cajas va-
cías 
Blubinc y Ramos: 20 Idem leche en 
polvo. 
.T R Arkin: 1 idem plumas. 
Rambla Bouza Co: 1 Idem presillas 
Audi^iln y Medina: 24 bultos efec-
tos sanitarios. 
D R: 3 cajas v á l v u l a s . 
J E Reí trep»: 19 cajas pastlllaM. 
Merradal Co: ñ idenr calzado. 
AreJlano Co: 5 idem tanques. 
J Z Horter: 24 puacnles motores. 
Cuba E . Fupply Co: 5 cajas acce-
sorios e léctr icos . 
Hnos .Alvarez: 3 idem calzado. 
Nat Cash Register Co: 3~1dem cajas 
registradoras, » 
Florps y Co: 5 bultos a'cces orlos 
para bartles. 
U Plñelro: 9 cajas accesorios fo-
tograf ías . 
Mercadal Co: 9 Iderri calzado. 
.T. Murlllo: 3 atados drogas. 
Carasa Co: 3 cajas papel. 
F M Co: 5 atados jabón. 
Agencia Antil lana: 1 caja ferrete-
ría. 
Central Andorra: 3 idem cadenas. 
Casa Giralt: 2 Idem accesorios pia-
nos. 
E Sarrá: »1 atados drogas. 
Armand Hno: 8 cajas semillas. 
Muñoz y Agustl: 5 cajas cuero. 
B S Chaffe: 1 idem sol fes . 
Casa Giralt» 2 pianos. 
Bassa Delta: 14 bultos accesorios 
para baúles . 
G M: 10 bultos cintas y tela. 
(129): 4 bultos afcesorios carros. 
Centra* Santa Gertrudis: 2 cajas 
accesorio slocomotora. 
Compañía Antillana: 1 Idem papel. 
C Alonso- | ídem muñecas . 
Alvarez Hno. Co: 3 idem papel. 
R G: 1 ídem cinturones. 
Solana Hno. Co: 8 idem libros. 
A A: 4 fardos tela. 
J Fortun: 6 guacales muebles. 
Cuban Import: 1 caja eliotrotipos. 
Antiga y Cp: 8 cajas efectos sani-
^ H e n r y Clay Bock: 3 idem hojalata. 
A Alvarez: 2 cajas accesorios pia-
nos 
Audrain y Medina: 9 ídem acceso-
rios fo togra f ía s . . 
R G Mariño: 20 caajs drogas. 
American Naw: 3 idem libros, 23 
sacos magazlne. * , 
W A Campbell: 2 atados bandejas. 
J Llano: fi cajas calzado. 
Art .M Gráf icas: 0 Idem efectos üe 
escritorio. 
Briol Co: 2 fardos fieltros. 
Almanaquetí Schneer* 3 cajas anua-
cios. 
j Ulloa Co: 1 auto. 
A S Co: TO sacos dextnna. 
Párke Da vis Co: 5 bultos tirogas y 
" T ^ B r . * : 2 cajas hojas de na-
VacaSp R : SO Umbores aceite y gra-
Bap Fernández Co: 2 cajas papel. 
A E León: 4 idem levadura. 
Cuba % fc.:uyply: I I cajas materia-
l e G L P: 4 idem pe l ícu las , 
j Farajón Co: 1 barril cola 
¿ l l f s | y p » : 12 guacales v á l v u l a s , 
v G- 2 cajas pe l í cu las . 
Central L a Vega: 3 bultos maquma-
rÍCentral Amistad: 1 caja Idem 
Central C u c h i t a : 26 bultos ídem. 
M c : 2 c^jas pe l ículas 
H Fonts: 5 idem accesorios e l é c t n -
COl: Sarrá: 60 cajas cloruro. 
B Alvarez. Son: 13 bultos efectos 
de escritorio. 
W F C: 2 ídem pel ículas . 
j Ulloa Co: 12 autos, 3 idem ac;©-
SOpl0FernA'»dfz "Co: 5 cajas maquina; 
r l p FernánOea Co: 3 idem accesorios 
PaBa m S l f c 9 Pel ículas . 
Perla- 90 atados cartuchos. 
General Electr ical Co: 1 caja ma-
16Ablegar": 9 bultos accesorios pa-
r% f b e n T r . í r r Co: 1 Idem P«U0«1ÍC. 
Fabrica de Hiel6: 360 cuñetes cía-
VOH D Rosaen: 38 bultos tinta y bar-
"'unlted Cuban Express: 2 cajas ro-
l,aFál.rlca de Hielo: 2 bultos taladros, 
50 Idem materiales. 
A S- 2 cajas juguetes. 
V G Mendoza: 16 idero accesorios 
e'ié Mrlcos. 
F ^/í írcuez: 1 auto. 
Chf.i-M lU-- 15 cajas estantes. 
J Mur.Slo- 6 idem drogas. 
Luln C ut-in: 1 cartón hv.prosos. 
M C : 1 ídem yute. 
C C- 1 ídem Idem. 
E l Mundo: 3 Idem rodillos. 
J Menéndez: 1 Idem badanas. 
Legración Amerirana: 1 auto. 
V G Mendoza: 20 bultos maquina-
r i a . 
E Rarrá: 4 cajas drogas. 
J González: 5 Idem tanques. 
Martínez Saárez Co: 2 Idem som-
breros . 
Arredondo Pérez Co: 1 Idem ídem. 
Cuban Telephone Co: 196 bultos ma-
terlalpa, IR I f l rm Idem. 
.1 Barajón Co: i caja sombreros. 
M O Salas: 1 Iflpm impresos. 
P P Abr.va: 10 Idem ferretería 
General Electrlcal Co: 34 bultos ma-
teriales. 
Tropical Express : 8 bultos exprés» 
Cuban Alr Product: 40 cilindros va-
cíos y con aceite. 
F E R R E T E R I A : 
F ('armona: 9 cajas pintura. 
Machín Wall Co: 18 bultos crisoles 
Calvo F Viera: 3 cajas barras. 
Alegría Lorido Co: 6 fardos correa 
Abril Paz y Co: 28 cajas romanas 
Castelelro Vlzoso: 17 bultos remos. 
-Ma-hin y Wal l : 6 2bultos molinos M I S C E I i A N E A : 
y ferretería. ¡ Central Agramonte: 3 Oijj r,M 
A Uraln: 126 bultos pintura. accesorios. 
Purdy Henderson:- 102 bultos esto- Railway Equipment: 23 carrn» 
pa cesorioK. " 
L G Aguilera Co: '122 bultos pin- Quesada Hno: 1,334 
turo. 
Marhln y Wal l : B6 idem idem. 
T Gutiérrez: 25 Idem ferreter ía . 
González y Marina: 38 idem idem. 
Méndez y Co: 64 idem Idem. 
Aspuru y Co: 65 Idem Idem. 
L G Aguilera Co: 30 Idem idem. 
Basturen Zabala Co: 32 Idem Idem. 
L G Aguilera Co: 2 idem idem. 
García Gómez Co: 16 ídem idem. 
F Araluce: 6 idem Idem. 
Pomar Chao Co: 10 idem Idem. 
R Canosa: 2's idem idem. 
S Tuma Hno: 15 fardos flesperdi-
cios algodón.' 
Muller Traóing Coi 8 bultop pin-
tura . 
Solano González Hno: 9 idem id. 
Vda. Humara L a s f r a : 18 Idem Id. 
E J Meneses: 21 Idem idem. 
M A N I F I E S T O 452.— V a n ^ . b 
cano E S T R A D A PALMA . anH4&'?51 
lan. consignado a R . L . ' e ^ ^ I 
Piezas m» 
Tellechea Peña Co: 3,812 id»« 
Compañía Cervecera: 54,672 hotHll 
vacias. • UULeili 
Crusellas y Co: 100 barriles mi 
Seníral. !.'a V(,ga:JO,ooo ladrtjLl 
Central Stewart: 8,000 ide 
M aml! 
fr Qué ha 
i la form 
! n un 
I creo, es 
, rectificí 
íes su as 
que le 
i de su f( 
(íer ofec 
i falta d 
i para f 
M A N I F I K S T O 453.—» Vapor amcJ 
cano C A L A M A R E S , capitán Llvingt? 
procedente de Colón y escalas y CJ 
A. Kerrigan. signado a T . 
D E I . I V E R F O O Z . : 
Fernández Co- - caja estambres. 
Méndez «y Co* 3 Idem tejidos. 
J García Cor 2 idem ídem. 
García y Co: 3 Idem Idem. 
M San Martin Co: 2 idem idem. 
M Seljo: 2 idem idem. 
Juelle Sobrino: 1 Idem idem. 
J G Rodr'guez: Co: 2 idem ídem. 
Guau y García: 1 Idem Idem. 
J E Bagos: 1 Idem pañue los . 
G G Co: 80 rollos tela. 
A F Co: Íi5 idem idem. 
E Malgrat: 19 cajas galletas. 
D E P U E R T O CABELLO 
Carral y Co; 174 sacos frijol 
R Larrea y Co: 150 Idem Idem 
Llopart Phurburn: 25 idem ¡deij 
que 
ípentii 
D E ACAJUTLA 
A: 343 sacos café. 
V : 18 idem Idem. 
B : 15 idem Idem. 
A A: 59 idem idem. 
hile 
I MANTFIKSTO 454.— Yarht awl 
cano MERHHTONESS. capitán Ci| 
Hng, orocedente de Matanzas y tH 
slpnarV al capitán. 
Las tre . 
M A N I F I E S T O 455.— Goleta hnn 
refia NENA SAUDK, capitán Ch 
procedente de Tampa y consignado 
Interpaclonal Shipplng. 
E n lastre. 
SIEMBRE BUENA SEMILLA 
Y 
OBTENDRA BUENA COSECHA 
SEMILLAS D E HORTALIZAS DE TODAS CLASES. 
PIMIENTOS, BERENGENAS, TOMATES Y FRIJOLES 
D E LIMA PARA EMBARQUE 
A L B E R T O R . L A M G W I I H Y S 
OBISPO « 3 
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(Viene de la primera pág ina) 
Precaución! En «) Ateneo Ampur-
ñanés y en algunos otros Centros 
recreativos, se representaron obras 
de Guimerá, y el producto íntegro 
oe las taquillas se dest inó a la ad-
nuisiclón de sendos ramos de flo-
res, que fueron depositadas en la 
tumba del poeta. 
Con motivo del aniversario de 
la muerte del gran ca ta lán Prat 
de la Riba, se han celebrado en la 
Iglesia de los Santos Justo y Pas-
tor, unos solemnes funerales en su-
fragio de su alma. 
De la prensa de Barcelona' WÍ-
C A R T E L D E T E A T R O S 
tuvieron representados casi todos 
los periódicos. 
I jos pueblos estuvieron repre-
sentados, no solamente por sus A l -
caldes y delegados, sino por las I 
autoridades y representaciones de I P A T X E T (Paseo de M-»ni esquina a 
NACIONAX (Paseo de Martí esqouui 
« San &afasli 
No hay iunciCn. 
Sindicatos Agrícolas y mul t i tud de 
nutridas comisiones de propieta-
rios y obreros. 
Los temas puestos a discusión, 
son los siguientes: 
Fueron aprobados por unanimi-
dad y con entusiasmo. 
I . "Importancia y necesidad de 
la exportación de vinos". Ponente 
D. Luis Eallester. de la Cámara 
San José) 
A las cinco y cuarto: una revista; 
E l calvario de \jna esposa. 
A las ocho y media: L a Carretera 
Central; estreno de E l Lobo Segundo 
o L a vuelta a Cuba en cuatro años, 
Emi l ia Roynado V del actor cómico 
Guillermo Bolívar con la zarzuela del 
maestro Caballero L a Trapera; estre-
no del diálogo Academa de oradores; 
números de variedades por E m i l i a 
F A R A N D U L E R I A S 
L O S P R O G R E S O S D E L A F I L A R M O N I C A 
Vamos a dar al lector alsrunas i (Fdo.) Aurora García Montea J 
Reynado, Conchita Bañuls , las her-j no-icias sobre la Orquesta Fi lar- 37 señor i t as más . 
manas Merleln. Matilde Rodrlguex y | mónlra. 
Las primeras acerca de su próxi-! Ambas solicitudes han sido to-. 
mo concierto, que será, como de j mudas en la debida consideración y 
costumbre el segundo domingo de oiremos, por tanto, en el próxiini 
septiembre en el teatro "NacJojja^".' concierto, la Dancba China de 
Kl programa, dado ya a la im- Ts» liaikowsky y el poema slnfóni-
por la compañía de Keglno López, i romoañía. de zarzuela cubana de 1 ^m ' , , , . * ^ ., . 
¡ compcinia oe ¿ai^uc^i. | prenta, acusa dos novedades: la , <o de Glazounow "Stenka Racine . 
el señor José M . Fuentes. 
A I i H A A I B t i A (Consolado • • a n l n » 
Vlrtad 
l ' P B I N C I P A l i D E I . A COHarblA (Anl-
El acto fué organizado por la Agríeola nrow'ncial de Tarragona. ¡ 
Liga Espiritual de Nuestra Seño- j II .—"Tratados de Comercio".— A las nueve: el drama trágico en 
ra de Montserrat, y se vi6 concu-j Ponente. Don J. Gil Vernet, del cutttro actos' de José EcheEaray, Man-
rr idísimo. |sindicato de exportadores de vinos I cha "mpla. 
El popular templo barcelonés de Tarragona m a b t i v^tafc-onca esquin* a zmneta) 
Agust ín Rodríguez 
A las ocho: el saínete L a Compa-
ñera; danzón dialogado por toda la 
Compañía. 
A las nueve: la caricatura bata-
imera ejecución de la célebre Snl 
í c B a l l e t de Sully y de la Sinfonía 
If de Glazonnovr, magistral obra 
del músico eslavo a quien ya cono-
cemos por la pasada audición de su 
ofrecía ury consolador aspecto. 
En el ¿Tuelo figuraban don José ¡ ta" —Ponetite ^ ^ ^ a ^ C a c h o ^ T o - ' narla a beneficio del Bando de Piedad a las dlew estrenod el sa ínete de ciático. Quiere decirse que ha s ido'ámpl la cultura musical como por si| 
'ulg y Cadafalch, con la Junta | r r o j a del sindicato de exportadores' de Cuba- actualidad E l cuarto de hora o fláy j nn grupo de simpatizadores de la inf-piraedón y dominio de la técnica 
-spiritual y muchos exdiputados ^e Vinos do Reus A las nueve: la opereta en dos actos^que regenerarse; nuevos números por ^ orquesta el que lo ha seleccionaílo. de la armonía y la composición. 
Mañana viernes función extraordi- I zón dialogado. 
c iánica P r a - K a - T a n ; couplets, sones j po<.ma "gtenka Racine" 
y rumbas por toda la Compañía; dan- i resto jgj programa ha sido es-
E n reciente Junta directiva la Or-
questa acordó nombrar subdirector 
de dicha entidad al violfn concerti-
no 8r. Amadeo Roldan. 
E l Sr. Roldan, además de ser un 
instrumentista notable, c« un mú-r 
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de la Mancomunidad 
También, en la capilla de San 
Jorge, de la Diputación, se rexó la 
misa de todos los años t n memoria 
del que fué ilustre presidente de 
aquella Corporación. 
Asistieron unes veinte emplea-
dos, pero n ingún diputado, y n i si-
quiera el presidente. 
•La prensa ha •'conmemorado 
también la techa, con sentidos ar-
tículos destinados al gran Prat de 
la Riba. 
" qué ha de ver .us^'d corüo 
. 1» forma de su cara? « ^ 
o í s un alarde de modestia, 
.'reo es un franco error, 
rectificación a que usted me 
es su aserto de que no halla 
que le caiga bien con la 
je gu rostro. 
¡er efecto de su impaciencia 
ü falta de observación, doble 
K ̂  privarse del acierto que 
u para su gusto su condición 
que es fácil adivinar—de persona 
"bien". s -
¿Quiere usted prometerme des-
echar su pesimismo o su Injusta 
tristeza? 
Entonces, oig'a qué fácilmente 
! puede usted solucionar su proble-
Ima. 
Indique a su modista que los cue-
illos de sus blusas y chaquetas nun-
. ca scán redondeados. 
| Invariablemente, las variaciones 
de cada modelo a d á p t e l a s ' c o n un 
¡deseóte tr iangular. 
Y verá us^ed c ó m o . a t e n ú a la des-
consohí<l<)r;i redondez de su rostro, 
de que ahora se lamenta. 
¿Lamentac iones con esa carita, 
que es un poema? 
¡Nena! , no sea tan n i ñ a . . . 
Siempre suya,-
L E T I C I A 
'«por a^- .» 
íditario-— 
que es un tanto prematuro 
ipentimiento. 
heredero de su antiguo so-
resulta insoportable coman-
antes que anular la socie-
imanílitaria ¿por qué no in-
éU.vaya corr igiéndose? 
iveche para ello ese culto sin-
. él guarda por la memoria 
padre, cuyas opiniones tanto 
cotilo antes. 
a mano ún ejemplar de La 
Masculina—fácil de hallar 
tuenas librerías—para des-
la saludable caricatura de 
igonistas coincidencias aho-
ladas como opiniones qüe 
lefiero de su difunto socio, 
n—confiéselo a s í—aprend ió 
desdeñar o detestar (según 
ido) la vanidad infecunda y 
lidad fastidiosa, 
lógico que su nuevo c.o-
Itarl* comience a ser pronto 
Tlnidoso y menos pueril, 
lo cree probabilísimo? 
aconsejo, en su caso, una sun-
tollette de tarde, en raso fle-
^Sro, ingeniosamente ador-
an seda abigarrada, 
se dispone a guisa de de-
Por el frente, haciendo la 
de un "fourreau" sobre el 
a. caer la seda negra. 
¿Dibujos? Ya no es con-
«un aviso de reiterado inre-
usted. Elija tonos y cali-
sn gusto—en "La Granar 
tan espléndidamente sur-
IM sacia el espíritu más exi-
í refinado. 
,0 «sted misma. 
I'iene 
["Píclal 
r e o ; 
He.— , 
exámenes para ingreso en la 
«ormal comenzarán des-
d'a 15 de Septiembre, 
«mo, puede usted comple-
Preparación de Dibujo^que 
descuidar ahora—con cla-
.laies de Profesora idónea. 
nle?.niendarle a la señora 
^ á l e z , que le será muv 
88 competentísima. 
ZuLfCa^emia en Teniente 
^ e t a (anos del ca fé , . 
«« c íWr-nñana 7 tarde Pa-A c t i v a s o particularbs. 
^Plemtnt0? NingUno 
"•^Ue'uJl?0^01116 Sarsan-
i de "8ied 1116 copia.. no veo 
' WioLÍa,ta. 10 me-1or Para 
^ t k T T / ¿ Q u é ? Pues' ^ ^ a . Provéase de los so-
berbios discos Víctor, nuevecitos, 
qlie acaba de recibir la casa Venus. 
I ' rrchclera.— 
El segundo de los "cantos exóti-
cos", con perdón de los andaluces y 
¡de usted ante todo, me parece q,ue 
i tiene aún mayor prestancia. 
Cuesfa trabajo creer que no es 
'obra de un galiciano; ¿verdad? 
j Oiga: 
CANTO A «ALICIA ' 
A Ramón Soliño. 
Hermana Galicia: limosnera cie-
(ga, 
que tocas la gaita, bajo de un pi-
(nar: 
¡con rotos pompases de gaita ga-
(llega, 
hermana Galicia, te vengo a can-
(tar! 
¡Quién sabe de dónde me nace 
(el cariño 
que para exaltarte pongo en mi 
(canción-
paloma del Norte, sirena del M i -
(ño, 
toda sentimiento, como un p r a -
Pastora amorosa; de carne mo-
(rena; 
(•••impesina ingenua, de alma de can-
( tar ; 
que oyes la conseja del án ima en 
• (pena, 
¡en tanto que Jiumea la lumbre del 
(lar. 
Tienen tur, pupilas el embruja-
(miento 
del que vió el misterio flotar junto 
(a él, 
en el maleficio, y el encantamien-
(to. 
'y en los aquelarres del señor Luz-
Chel. 
-
Tierra de saudades y melanco-
( l ía : 
Hueve de tus cielos de obscuro za-
; ( f l r 
ila eterna tristeza con que Rosalía 
!y Curros cantaron su amargo sen-
( t i r . 
Tienes la nostalgia del adiós pos-
(trero 
que el triste emigrante te dice al 
(marchar, 
parado en 'a popa del buque ne-
(grero. 
que, camino a América, le roba del 
(lar. 
Gustavo SAncliez de Galarrafja 
Se ha padecido, en Cata luña , el 
error de creer qüe su riqueza radi-
caba en su comercio y en su i n -
dustria, y no es cierto. Con ser tan 
extraordlr íar ia la fuerza comercial 
y la industrial , está muy por enci-
ma de todo la de la Agricul tura . 
Uno de los puertos catalanes—, 
ei de Tarragona,—es el más impor-
tante del mundo en cuanto al t rá -
fico de aceite. No hace muchos años, 
se embarcó allí este producto por 
valor de unos doce millones de pe-
setas, aventajando, con ello,—-y la 
elocuencia de las estadíst icas lo 
demost ró ,—al puerto de Marsella 
y a los de la Tu rqu í a Asiát ica; y 
en cuanto a la avellana; se paga 
a precios' j a m á s vistos: a ciento 
veinte y cinco y ciento cincuenta 
pesetas el saco, que es lo mismo 
que decir, en lenguaje vulgar, que 
a precio de oro 
No menciono las cosechas de la 
algarroba, ni la del vino, ni los t r i -
gos de la comarca de Lérida, ni 
los cultivos del Llano del Llobre-
gat, que suman, en conjunto, una 
millonada casi diaria fabulosa. . 
Ahora, sin embargo, la produc-
ción agrícola atraviesa, en Espa-
ña una verdadera crisis, y para 
conjurarla se ha celebrado en Ta-
rragona una Asamblea Regional de 
viticultores, en la cual se han to-
mado muy importantes acuerdos. 
Tuvo lá Asamblea una significa-
ción especial, un sello caracter ís -
tico, pues fué la manifestación ^es-
pléndida, vigorosa y exacta de Mas 
aspiraciones del hombre que pro-
duce, que vive unido a la tierra 
v del 
IV.—"Mercado interior".—Su-
presión de Arbi t r ios Municipales'". 
—Ponente, D. Francisco X. de Ros 
y de Dalmases, del Inst i tuto Agrí-
cola Catalán de San Isidro. 
La Asamblea tomó tales propor-
ciones, que unas horas antes de su 
celebración, circuló la noticia,— 
que no se conf i rmó,—de que la 
iban a suspender. 
No se suspendió , es' cierto, pero 
ahora miSmo se ha pedido autori-
zación para celebrar una segunda 
Asamblea, y ha sido denegada. 
A pesar de todos los pesares, Ca-
ta luña alienta y prospera. 
Ahora mismo, por parte de un 
grupo de entidades y personalida-
des de Génova, se está ultimando 
el proyecto de crear un servicio 
aéreo entre aquella ciiniad y Bar-
celona. 
Existe e) propósi to de que dicho 
servicio sea diario,, de ida y vuel-
ta, y que transporte pasajeros, ade-
más del correo. La sociedad encar-
gada de explotarlo es tá ya consti-
tuida y para conseguir la necesa-
ria autor ización se* ha puesto al 
habla con el director general de 
Aeronáutica. 1 
Pres t a r í an el servicio Génova-
Barcelona hidroaviones de moder-
na creación, de construcción ita-
liana, análogos a los que muy en 
breve i n a u g u r a r á n la línea aérea 
Brindisi-Atenas-Constantinopla. 
Se espera que la nueva línea po-
drá ser inaugurada en Otoño pró-
ximo. • 
Amplío detalles de lo ocurrido 
en los Juegos Florales de Vallado-
l id , en los cuales el desahogado 
poeta señor Barahona se llevó, con 
malas artes, el premio de Honor y 
Cortesía, con una poesía copiada 
al pié de la letra, del poeta cata-
lán Morera y Galicia. 
La Comisión organizadora de la 
fiesta áe ha visto precisada a publi-
car un extenso comunicado expli-
cando que el t imo 'r,e llevó a cabo 
por Barahona, con todo y .que. en 
i d Jurado figuraban un mili tar del que ransforma estos pro- * sor de ^ 
ductos y obtiene con ^ gua á r a b e : un profesor de la Acá 
queza y un prestigio para la na- ° 
ción. 
Fué también manifes tación re-
flexiva, de apelación enérgica, pero 
serena a los Poderes públicos, pi-
diendo respeto y a tención para es-
tos intereses tan osenciales para 
nuestro país, y un acto, en f in, de 
afirmación, que, como a ta l , habrá 
de obtener favorable acogida en 
las alturas, porque résponde a as-
piraciones justas y porque estas as-
piraciones se adaptan al interés 
general. 
Vale la pena de consignar, por-
que es muy significativo, que a 
pesar de que la Asamblea tenia 
demia de Cabal le r ía ; dos Conceja 
les, uno de ellos ca tedrá t ico de la 
Escuela Normal Vallisoletana; el 
Decam de.la Facultad de Derecho; 
dos cronistas de la ciudad muy co-
nocidos y reputados como escrito-
res y un ' Magistrado, escritor tam-
bién, que publica sus trabajos l i -
terarios con el seudónimo de Angel 
Guerra el Mayor, sin mencionar 
otras personalidades de reconocida 
competencia y el Presidente de la 
Asociación de la Prensa de Valla-
dolid. 
Los comunicantes pretenden dis-
culparse,—sin conseguirlo,—dicien-
del maestro Jacinto Guerrero, L a ' Luz Gi l ; danzón dialogado por toda 
Montería; debut de la tiple cómica ¡ la Compañía. 
A F E I T E S E D I A R I A I f i E N T E 
P E R O U S E 
Rrononiizará tiempo, no se le irritará 
el cutis, y la' navaja cortará mejor, 
l'sando " M O L L E " no necíisita, 
brocha, ni jabón, ni agua: además, da 
da las propiedades antisóptioas y cal-
antes del " M O J ^ L K " , ni se le irritará 
la cara, ni le sáJdrán granitos 
Haga una prueba y observe el resulta 
do. 
A G E N T E 
(3. a é a 
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un carác te r regional, se hubiesen do, entre otras cosas, que Baraho-
recibido adhesiones de valiosos ele-
mentos viti-vinlcolas de Utiel , 
. Criptina, Tomclloso, Alicante, Je-
¡rez. Málaga y de otros importantes 
'contros de producción del resto de 
i España. 
Esto demuestra que la campana 
na ha devuelto el premio de m i l 
pesetas que se le había entregado. 
Han estado aquí los hermanos 
Quintero, para asistir a la repre-
seu^ación dé su ú l t ima producción 
teatral "La boda do Quinita Flo-
está bien orientada y que se sigue ij-gg.^ que obtuvo un éxito, no ru i -
doso, pero cariñoso y ^franco, por 
atardecer embarcó de nuevo en |día en el Cuerpo de Carabinéros , 
nuestro puerto, rumbo â  Francia. Ide la policía indígena y hacía seis 
¡meses que prestaba servicio, ha-
Embarca hacia la Repúbl ica A r - i biondo sido destinado al l i toral , 
gentina Don Francisco María Mas- ¡cerca de Canet de Mar. 
ferrer, jóveñ abogado, l i terato, ar- Atendidas las actuales circuns-
diente-nacionalista y redactor deitancias escepcionales es muy posl-
La Publicitat. Lble que cuando se publique esta 
Maaferrer va al lá para dar u n a ' C r ó n i c a , Romero haya expiado su 
serie de conferencias en la Capital delito. 
del Plata, donde cuidará , además, 
de la organización de un ciclo de 
conferencias culturales a cargo de 
prestigiosos elementos de la inte-
lectualidad de Cata luña que se 
t r a s l ada rán mar al lá para dar a co-
nocer el creciente valor del pensa-
miento ca ta lán . 
Masferrer, antes de la marcha ha 
sido obsequ ía lo con un esnléndido 
bannüete , que le han ofrendado sus 
Veliú de la P U N V A 
Barcelona 4 de Agosto de 1 9 2 5 . 
D E B E J U C A L 
Para mejor entendimiento, trans. 1 E l Joven subdirector de la Filar-
crihimos la siguiente carta: . . . . | mónica eetá acabando de instruí 
En el Vedado, Habana 10 de agos-. mentar una "Obertura" sobre Moti-
lo de 1 9 2 5 . 
Señor Pedro San juán Norias, Di-
rector de la Orquesta Fi larmóni-
ca de la Habana. Ciudad. 
Querido maestro San juán : 
Ayer domingo, por la tarde, nos 
reunimos un grupo nutrido de se-
ñor i t as en una de las sociedades de 
esta Capital, entre las que se en-
contraban muchas que habían teni-
do la dicha de asistir a la audición 
que diera por la mañana la orques-
ta que tan brillante éxito está ob-
teniendo bajo la dirección de usted 
y se comentó de manera muy favo-
rable el programa escogido por us-
ted para esa audición. 
Cor. tal motivo y con el f in de no 
sólo saborearlo nuevamente las que 
habíamos asistido al concierto, sino 
vos Cubanos que se estrenará en 
breve. 
lian dJdo encargados a una im-. 
portante casa francesa y llegarán 
en breve a la Habana, un corno ini 
glÓM y un elarlnete bajo, generosa 
donación del Presidente de la Or, 
queista Dr. Antonio González Bel-
t ián. 
Se espera por esos instrumentos 
para tocar la "Scherezada" «lrl 
Rinisky-Korsakow, obra que flguni 
en el extenso repertorio de la F l i 
larmónica y c\<3 por la falta dq 
ellos no ha podido ser ejecutad^ 
aún. 
También está en tratos la Or, 
questa para la adquisición de do^ 
a r p a s y u n c a n i l l ó n , c o n l o s c u a l e ^ 
Para que lo escucharan las que n o q u e d f t r á c o m p l e t o s u i n s t r u m e n t a l 
y p o d r á t o c a r s e t o d a c l a s e d e U B r a q 
a n t i g u a s y m o d e r n a s . 
habían concurrido, acordamos d i r i -
girnos a usted en súplica para ro-
garle muy encarecidamente que en 
el próximo concierto se haga una 
"reprlsse" del n ú m e r o "C" Danse¡ Ademas de la S c h e r c ^ a y la 
Chincise, de las Cuatro DaBzas Ca- ?bertura ^ ^ M á r i r l a Füaxmo, 
rac ter í s t icas de la "Case Noisette",! S '0" ,8* * ^ breVe4.ÍÍ 
de Tshaikowsky. Y no dudamos de í^ l , t í n l* s ^ f o n í a .df, B e e t W e n , EJ 
vernos complacidas si a usted i.o ^ . P ^ l z Je Bru jo ' ' de Dukas, L.^ 
ocasiona trastorno, dado lo breve "«crt a ^ ,aTunfV de P ^ ^ / „ N ? ' 
de dicha pieza, aunque sus efectos 5 » 6n ,0* ^ d i n e s de E s p a ñ a , dq 
son intensísimos. iFal ,a t o t r a s ' 
También pedir íamos la repetición! , . , . 
de "Stenka Raeine" de Glazounow, a<luí' Pu<kS' algimos de los mu, 
aunque no sea precisamente en el P^ogreeos de la Filnrmónirq 
próximo concierto, sino en otro en P000 m á s de ^ de vld«* 
cualquiera de Ufa venideros. ¿ Q u é otra «nthbwl de su góneiq 
Con gracias anticipadas por la r u ^ t a ««««^«j j* ejecutoria 
a tención que merezcamos, nos sus- tan c^rta existencia, 
cribimos adictas simpatizadoras F . I . 
^ — 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
VUSi'DTJ'S (Consulado entro Animas y A las ocho y 
Trocadsro) , nica. 
A las siete y cuarto: una revista 
media: Alma titá-
y una comedia. 
A las ocho y cuarto: L a Dama en-
mascarada. 
A las nueve y cuarto: Venciendo 
abismos, por Tom Mix. 
A las diez y cuarto: Santa Isabel 
de Ceres. 
K E I T D S Z (Avenida Santa Catalina es-
quina K J . nolffado (Víbora) 
A las cinco y cuarto: una cinta có-
mica; Santa Isabel de Ceres. 
A las ocho y cuarto: E l trapero do 
Pars . 
A las nueve y media: una cinta có-
mica; Santa Isabel de Ceres. 
RIAXiTO :iíep*;uco entre Consulado J 
San JClguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l últ imo varón sobre la, 
tierra, por Earle Fox© y Grace C u -
pard. » 
De una a cinco y de siete a nueve 
y media: Soñar despierto, por Buster 
Keaton; Rey, Reina y Bufón, por Sld-
ney Chaplin; Un héroe de aldea. 
n . O K E X T C I A (San Lázaro y San Tran-
nlsco) 
A las ocho: una revista; el drama 
Nunca tembló, por Leo Maloney; una 
cinta cómica: E l mentiroso, por Ben 
Turpiri; E l Paraíso del Placer, por 
L I R A (Znanstria esquina b San J o s é ) Barbara L a Marr. 
De dss y rrcí'ía a cDccfi y media: I 
Se ha ultimado el programa para 
amigos para testimoniarle el afee- el baile que s e / e l e ^ r a á n e l p ^ i C ' ° -
to que se le profesa, con los voto: V o .de. B j W j * } " ? ' J £ ^ , r e 8 t i s osa 
fervientes de que su esfuerzo v pa- sociedad "Casino Español y a juz-
con gran in te rés en toda España 
Y sobre su eficacia se sabe, que 
en loa- Centros oficiales de Madrid, 
ha merecido a tención espeéial. 
Algunos periódicos de la Corte 
recomendaron a sus correspoñsales con eoll0S 
ife se les informase ampliamente jtil lu0i a 
triótica empresa, logren un éxito en 
toda la línea. 
gar pqr el entusiasmo reinante pro 
mete ser un éx i tó . 
Será un baile de bandos; siendo 1 
los beligerantes "Claveles y Helio-
una comeda en dos actos; Bésame otra 
vez, por Monte Blue. 
A las cinco y media: una comedia 
en dos catos; Bésame otra vez. 
A las ocho y media: una comedia 
en dos actos; B é s a m e otra vez. 
F A U S T O (P.-am de Marti esquina a 
Colón) 
A las "inco y cuarto v a las nueve 
y media: estreno de Los triunfado-
T K l A J f O H ( ¿ v e n i a * WUson entra A 
y Paseo, Vodad<3> 
A las ocho: Un escándalo en el pue-
blo, por Viola Dana. 
A las cinco y cuarto y a las nuev* 
y media: E l aullido de la muerte, por 
Rn Tin T i n . 
N E P T T T 2 f O (Nex-tuno esquina » F e r . 
severa ñola) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
tuales estuvieron obsequiosís imos 
acompañándo les , de con-
qu   í  n i i u i u i o c cl...^ :v~ it in o,  visitar nuestros Museos de 
v que se les remitiese información A r t e g — j e g interesaron mucho. 
gráf ica. , 
que los Quinteros, como suele de-¡ TT i r '>^\on « s u r ^ n hn imoresio-
cirse. tienen la v i r tud de ílft***** ^ tropos". Cuentan dichos bandos 
las s impat ías , áe calle. Los inteiec- ™ t o 2 del co r r i í n t e , e„ T o T ^ r - !con incansables jóvenes depuestos 
ticos del café Suizo, un carabine-
ro llamado José Romero Cano, que 
había sido separado del Cuerpo, 
asesinó a su Capi tán den Valen-
tfnj Alonso Poblet, d i sparándole 
tres tiros con una,pistola Star. 
Cometido el crimen, el asesino, 
volvió el arma contra sí, y se pro-
dujo una ^herida aparatosa, pero 
que resul tó leve. 
Las causas de tan atroz delito 
•—r cuanto notable encierra Bar-
celona, de la cual marcharon ena-
morados y con veher^entes propó-
sitos de renetir la "-visita muy en 
breve. nico "Titi i ía ' y seguirá toda 1^ tem-
porada; no puede decaer. También 
tenemos de. úl t ima novedad: " B r i -
sas de Cüb^1,, . p a i ^ f J ^ I're1CQ10T0¡' el buque-escuela reserva nor téame-Iobedec ieron a una corrección que 
con fino varillaje, p í d a l o a la ^ " I n c a n o "Amapolis", que procede de i~ fc-w- ^ in ^ . - ^ ^ 
Ha fondeado en nuestro puerto 
a llevar al triunfo cada cual para su 
bando respectivo. 
"Heliotropos" es ei que parece 
destinado a t r iunfar ; disfrutar de 
grandes si ínpatias entre nuestras 
bellas damitas. 
\ ¡ : ( n u ) D O G i A 
brer ía Académica, Prado 9 3, bajos 
dM teatro Payré t , teléfono A-9421. 
M argot vi l lareña. — 
Los tapet i íos que han de guarne-
Tit ina 
Sí, todavía está de moda el aba-
^ U E I J L E S D E M I M B R E 
^ L E G A N T E S , C Ó M Ó p Ó S , B A R A T O S 
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Phüadelphia y Cádiz. 
Dicho buque es de 1.010 tonela-
das de desplazamiento y^lo manda 
el comandante J. E. Daniels a cu-
vas órdenes van nueve oficiales y 
cer los lavabos y tocadores y Q"e:102 aprendices marineros, 
tengan que resultar de un efecto A m a r r ó pn la parte Norte del 
elegante, se. bordan generalmente lniuelle de Barceiona. pe rmanec ió 
con a lgodón de br i l lo blanco. jaquí cinco días y con t inuó luego 
Como material de fondo sirven lsu viaje de instrucción hacia Mar-
ios tejidos de fantas ía y sobre los jReiiai Génova, Ñápeles y otros puer-
cuales se tnsladan los estarcidos. tos de la costa i tal iana. 
Su número , generalmente, es el 
cinco. R i g r e s ó de Marruecos el Marls-
Dimensiones supeditadas a las de ^ j pe ta ín , y estuvo aquí unas bo-
los muebles que deban guarnecer. Iraa 
Las manifestaciones que hizo, 
incomprensión forzosa.— fueron muy breves y muy discretas 
E l profesor.—Pero, señor mío, ¡CC)n referencia a la guerra afrlca-
le había impuesto la víc t ima. 
res, por Rod L a Roque, Raimund Ha- y media: L a Dama pintada, por Geor-
tton, Víctor Varconni, Leatrice Joy ge Q'Brlen. 
A las ocho y media: Que slgra la 
danza, por George Q'Brlen. ' , 
y Jul ia Faye; Novedades Internacio-
nales número 43. 
A las ocho: la corhedia en dos «otos 
Pena de artista. 
A las ocho y media: Lo que dan las 
mujeres, por Barbara Bedford y Frank 
Keenan. 
CAMPO AMOR (Industria esquina a 
San Jodé) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a tragedla de un Príncipe, Ha dejadr de existir en esta lo-
calidad en la noche del 17 pasado, por Jvan Mosjoukine. 
después de . larga y penosa enfer-
medad, la señora Camila Baluja, 
madre quer idís ima de nuestra par-
A la.? ocho: Pirata de Amor, por 
Thomas Meighan y L i l a Lee . 
De once a cinco: Revista Fox News 
'no comprendo la r a z ó n . . . 
j E l carnicero.—Nada, nada, me 
¡llevo al chico; me lo está usted 
Imalcducanáo. ¿A quién se le ocuri'e 
¡decir le que e' ki lo tiene mil gra-
! mos? 
na, pues las circunstancias acon-
sejan toda prudencia. 
Cumplimentado por las autori-
dades, desembarcó , y en automó-
v i l dió un largo y r áp ido paseo por 
la capital y sus alrededores y al 
^ P o r ser esta un oficial del Ejér-
cito y hallarse el agresor en situa-
ción de primera reserva, será juz-
gado por •procedimiento suVnarísi-
mo. 
La muerte del capi tán señor 
Alonso ha sido sent id ís ima por to-
do el Cuerpo, ya que contaba con 
grandes simpatías dentro del. mis-
mo. 
Quizás no se encon t ra r ía carabi-
nero que no tuviera que agradecer, 
dentro *de la disciplina, favores del 
experto mil i tar . 
E l capi tán señor Alonso se de-
dicaba, en su vida privada, a la tra-
ducción de t í tu los y argumentos ' Deducidas por el procedimiento «eña- INOIiATERKo. tOtenenU Carrillo y 
tlcular áiñlgé Margarita Espinosa, número 26; E l día de las carreras, por 
Que Dios la haya ecogido en su j Monty Banks; el drama en dos partes 
seno y reciban sus estimados fami-
liares nuestra» más sentida condo-
lencia. , 
CERRA . —CorresiK>nsal. 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
d e l p r e c i o d e l a z ú c a r 
Amor gigante; la comedia Héroe In-
voluntario; el drama Bajo la metra-
lla, por Bi l l Patton; Pirata de Amor. 
WII iSON (Padre V a r n a ^ y Oeneral 
C a m i l o ) 
A las cinco y Cuarto y a las nueve 
y media: estreno de la cinta en diez 
actos P a r í s . 
A las ocho: SI yo fuera Reina (es-
terno) por Ethel Clayton. 
de pel ículas de casas francesas. 
Su trato afable hacía que alter-
nara amigablemente con todos y 
sin distinción alguna de clase so-
cial, especialmente con sus subor-
dinados, cuyo aprecio les h^bía 
demostrado en diversas ocasiones. 
E l agresor José Romero, proce-
lado en el apartado quinto del 
decreto 1770 






Estrada Pal iut / 
A las dos: Amores de apache, por 
Rodolfo Valentno y Earle Wil l iams; 
Alma titánica, por Harry Careye Ca-
yena y E v a Novak. 
A las cinco cuarto ; a las nueve 
y media: E l Paraíso del Placer, por 
Barbara L a Marr y Matt Moore. 
G R I S ( E y 7 7, redado) 
A las .-¡inco • cuarto y a las nueve 
y media: E laullldo de la muerte, por 
R i h T in T i l / . 
A las ocho y cuarto: E l allanamiefi-
to ¡episodio octavo de L a s dos n iñas 
de P a r í s . 
O l i m p i o (Avjmda flTUson esquina a 
B., Velado) 
A las ocho: cintas cómicas , 
A las ocho y media: E l jinete sin 
medo, por Bi l l Patton. 
A las^clnco y cuarto y a las nueve 
y media: Amor trágico, por Pola Ne-
gri . 
L A R E G E N T E 
Hemos hablado ya, con insisten-
cia de nuestros solitarios de b r i -
llantes para señoras y caballeros, 
montados en oro y platino, como 
cosa insuperable; pero también de-
bemos consignar que tenemos joyas 
de elevado precio; pulseras, pren-
dedores, sortijas, broches, collares, 
etc.. Lo más nuevo y elegante; lo 
mejor de lo mejor. Recuérdense 
nuestros objetos antiguos de oro j 
m a r f i l . Seguimos dandb dinero poj 
alhajas a módico i p t s r é s . 
Gapín y Garda. 
I 
r ^ finura de su polvo; por la riqueza de sus 
R e n t o s constitutivos; por é perfeccionamiento 
^ métodos de elaboración, el amento " E l Mo-^ 
tlene clasificarse como un cemento de alta 
Vinforme je^al de los peritos químicos 
doctores F 
| Sandez Benítez y BazaVrate, de fecha Ju-
0 ^2 de 
L a C o m p a ñ í a C u b a n a d e C e m e n t o P o r t l a n d 
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H A B A N E R A S 
YACHT CLUB 
L A TEMPORA/DA Q U E F I N A L I Z A 
^ Todo l l e g a . . . 
T todo pasa, todo cesa. 
L a temporada veraniega del Ha-
baa» Yacht Club está en sus pos-
trimerías. 
Su lo Que resta del mes quedan 
Consis t i rá en comida y baile. 
El mes próximo. 
A propósi to del Yatht Club me 
complazco eu acusar recibo de la 
revista correspondiente a Agosto. 
Llegó a mis manos por amable 
£ t f i c 
í K a M c u w . 
por celebrar la ú l t ima comida y la conducto del amig( Gaspar Carbo-
últlma regata. 
L a comida el sábado. 
Con baile. 
Fiesta de la estación que parece 
llamada a revestir gran lucimien-
to. 
Así permiten augurarlo los pedi-
nell. 
Un bonito cuaderno. 
Por su texto y sus ilustraciones. 
Entre las ú l t imas , las que resal-
tan en el ar t ículo de Andrés de la 
Guardia, en las páginas 4 6 y 4 7. 
, Tienen la firma de Estber Gay-
dos de mesas que viene recibiendo tán, una japonesita ideal, graciosl-¡ 
él maitre d* hotel de la elegante 
sociedad, el entendido, amable y 
diligente Miró, del que tan grata 
memoria conservan los'asiduos a 
l a v a V i d r i e r a d e 5 a t o r é 3 
¡r« l | I pasa por San Rafael de-
(ESJj tengase un momento a ver 
la vidriera que El Encanto dedi-* 
ra al Certamen de Belleza Infan-
til qué celebra "El País". 
Figuran en ella los pTemios a 
las triunfadoras. Objetos todos de 
exquisito gusto artístico, que han 
•ido adquiridos en El Encanto. 
S O L I S . E N T R I A L G O Y C I A . 
Gal iano . S a n Rafael San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado, 
sima. 
iLa señor i ta Gaytáu, a la- que ya 
bastarla para bri l lar su espiritua-
lidad, su belleza y su distinción, 
aquellos martes del Jockey Club, p0see además el supremo encanto 
únicos e inolvidables. dg sus dotes ar t ís t icas . 
L a Orquesta Grenet-Almeyda, la i ^ a y en ei cuaderno una páglnn 
misma que tocó en la fiesta d e l i r e caricaturas debidas a Rafael 
martes de la linda- L i l i t a Forcade,\[£firn4n(jez Martínez, 
llenará el programa de los baila- y el retrato de Leonorcita Par-
bl©«. ido Suárez , de la nueva promoción ¡en Joyería fina, selecta, do alta confección y gusto exquisito, hay que Ir 
L a regata del domingo será en S()<.iai( llenando una plana. a >>u^'"!a siempre—el público lo sabe—a la muy popalu e import¿nie casa 
L A U L T I M A P A L A B R A 
opción a la Copa Congreso. 
H a b r á almuerzo después . 
P e r o . . . sin música. 
Solo falta una fiesta, que ha de 
resultar grande y espléndida, para 
despedida oficial de la temporada. 
Se ofrecerá en honor de los 
triunfadores en las competencias 
náuticas. 
Es tá como es ella. 
L ind í s ima! -
La bella revista, órgano oficial 
del Habana Ya«iit Club, trae a la 
cabeza del texto el cuadro de los 
que han sido sus Comodoros y sus 
Presidentes. 
Y la comentaré otro día. 
Es muy curiosa. 
" L A E S M E R A L D A " 
San Rafael Xo. 1. 
Telefono: A-S303. 
comisión de esta, Asociación que le señor Riv;'ro, los elementos que 
hizo presentes sus propósi tos, a los han tenido y tienen relación con 
cuales hubo de corresponder acep- Cuba, corresponden a aquella labor 
tando el banquete y otorgando así i de tantos años quo con el pensa-
miento en Asturias ha venido y 
sigue desarrollando un período de 
H u e l g a n t o d o s 
siempre los comentarios al mencionar el café de " L a Flor de Tibes", 
preferido por los que saben tomarlo 
A.3820 Bolíváf 37 M-7623 
E l v i a j e d e . . . 
(Vlens de primera página) 
a los periodistas gijoneses una de 
sus más legí t imas satisfacciones. 
Los periodistas asociadas de Gijón ' tan altos merecimientos 
se complacen en dar cuenta al pú . | Será, pues» el homenaje del do-
blico, y especialmente, a ctiantos j mingo a nuestro Ilustre compañero 
tengan alguna relacidfh ,con la Isla don José Ignacio Rivero, un testi-
de Cuba, de que el. ilustre director ' monio, modesto pero significativo 
del DIARIO DE L A MARtNA se'ha l de la gratit ud de una provincia por 
dignado aceptar un homenaje—el el bien recibido lejos de la patria, 
primero que a su llegada a Astu-|r,uando ,,, 'IS se estiman y mÁS 86 
r ías ha de recibir tan esforzado! necesitan los alientos para el ru-
palad.n de la causa española a l j d " batal'ar de la vida, 
otro lado del mar— y que en ese j Terminamos enviando nuestro 
acto t end rán un puesto todos aque-1 más cordial y efusivo saludo dt 
líos elementos que desde ^nuestra | bienvenida a esta playa asturiana, 
Ipiovincia contemplan América co- a nuestro muy distinguido cámara 
! mo prolongación de nuestra patria, da. y es i<uestro más ferviente do-
j seo que ei señor Rivero lleve de 
" E l Noroeste", de Gijón. publ l . 1 Mta ciudad industrial tan laborío 
el señor Rivero es- ca la nota oficiosa de l á Asociación sa' uno de sus más «ra103, recuer 
dos de ésta breve excursión que 
realiza. 
P A T R I A Y C U L T U R A E N C A S A D E L Q U I R O P E D I S -
lia participación de la insti tución 
cívica que dirige el profesor Oscai j • 
L'garte en los actos celebrados por I Celebn.ba anteayer su onomást l -
Zenea. ha sido muy digna de espe-'00 e' PoP'^ar y bien qnerido miem-
éltU inención. | l i ro de la Colonia gnlUg?, y buen 
Ba primer lagar, la brillante ma-1 rnilSo nuestro Roñor Lula Rey, y 
lufcstaclón cívica de por la mañana!011:11 había anunciado, loa dcmVn-
para desfilar ante la estatua del ¡tos de la notp.hlt* "Agrupación Ar-
pjeta. fué organizada y dirigida por | fót ica Galleg.V, igual que en otro^ 
el señor ligarte (comisión bien cum- '.ños, concurrieron en su totalidad 
a etludar al entusiasta compañero 
de sus lides ar'htlcas, y empeños 
sociales. 
A las nueve de la roche hicieron 
ou entrada .?n el amplio j a rd ín do 
la casa del agasajado, jardín que 
li:cí;i una original y vistosa l lumi-
r a d ó n a la veneciana, entre la que 
i - Intercalaban mult i tud de lucas 
eléctricas que daban un aspecto 
no autént ico de Perucho Figueredo, rt^iumbra,,^ nl apar.lhlti ' 
que con tanta perseverancia propa- iUgar 0cUpadri „ de antert;ano _0l 
maestro F. Rojas; Mc. i .a t .on . Ins- ^ c h ^ 
piracion del compositor cubano acia- h .n „ „ " • 2 , *" 0;;.,a 
L d o hace años en Par ís , Gaspar ? J ? - £ 51 l / « ? i 3 f í f ; E,n ^ ^ " ^ 
Villate; la marcha Hl <¡enera! íd. Z ' l ^ / ^ Artíatica Gallega", a 
mo. evocadora del beroismo de m . \ t f ™ J ° J l * B r * P ! 6 * i x 103 m ^ 
pllda que se le dló por el Comité 
poi Zenca, a propuesta del doctor 
Salvador Salazar. que luego, por la 
farde, nos deleitó con una de sus 
elocuentes oraciones). 
El concurso prestado en los Fo-
sos de los Laureles por Patria y Oul-
tiir.i, fué también d'gjjo de loa: con-
curso de patriotismo, educación y 
arte en que se destacaron el Hlm 
ximo Gómez (de l iga r t e ) , y una ro-
manza de Verdi difícil y preciosa 
cantada brillantemente por una va-
liosa adquisición de dicha Instltu-
dlosos acentos de la tierra querldn 
rsntando pleno de afinación y sen 
llmiento 'Negra Sombra", del 
Maestro Montes, a la que siguió el 
i los periodistas tuviesen un recuer 
do cordial para ei venerable maes 
tro don Nicoiág Rivero 
Por 1̂  tarde, 
tuvo en la j i r a de la Asociación de j de la Prensa y a continuación d i 
j Caridad, y luego se re t i ró a des, ce: 
con cariño cuanto se relaciona con ' cansar al Ho te l , Se dirige la Asociación de la 
Avilée. 
" E l Progreso de Asturiás' 
"La Prtnsa". de G'jón, del día S 
L A PRENSA reitera su m á s l P r e n s a , con motivo ue este home- da cucnra de f]ue en 0viedo ef Dr, 
se ¡afectuoso saludo al ilustre compa- I a ,0s elementos de la locali- RiVero y ^ i t ó la Catedral, la q^. 
adhiere de corazón a ese merecidí- i ñero que hoy nos honra con su vi-
simo homenaje, y al reiterarle la ¡si ta, deseándole que sea muy agra-
blenvenlda al Sr. Rivero, quer idí - I dable su permanencia entre noso-
slmo compañero y amigo, hace ¡ t r o s , 
votos porque su estancia en la no, 
ble tierra de sus ascendientes le | ASOCIACION' DE LA P fUDNSá DI A. 
sea por todos conceptos grata. ' R I A DE GMO.\ 
, Nota oficiosa 
DON J O S E I . RIVERO EN GIJON i 
|, Esta Asociación cumple uno de 
Le Asootación de la Prensa diaria eu8 primordiales imperativos, com-
ió ofrecerá, el domingo un banquete 1 p lac iéndose en reiterar, por me-
en el pabellón del club dio de la presente su saludo más 
dad que tienen relación con la ls 
la de Cuba. Desde luego puede 
asegurarse que, no sólo los de Gi_ 
j ó n , sino muchos de la provincia, 
han de asociarse a esta manifesta-
ción de s impat ía que se va a t r i -
butar al hijo de aquel querido cora, 
provinciano don Nicolás Rivero, 
que tanto laboró en Cuba por su 
idolatrada Asturias. 
Su hijo don José Ignacio, que lo 
ha sustituido en la dirección del 
gran rotativo DIARIO DE LA MA-
RINA, cont inúa en esa preciada la. 
' ^ admi ró ceteftidameme. 
Y añade : 
"La presencia de don José I . 
Rivc-ro en Gijón ha despertado ge-
neral s impat ía . La noticia dando 
cuenta Je que es nuestro huésped 
el ilustre' director del DIARIO DE 
LA MARINA ha a t r a ído a nuestra 
vi l la representaciones del astur-
amerlcanlsmo. que vinieron a salu-
darle, departiendo con el joven 
periodista durante largo rato. 
Puede decirse que el ambiente 
afectuoso al ilustre periodista se-1 bor con los mismos entusiasmos, «e ^ r i n o del don Ni 
Bajo estos t í tu los , "La Prensa", ¡ ñor don José Ignacio Rivero, d i - ¡como si con ello rindiese fervoroso i colás Ri{.ero egtará resumido en 
de Gijón, da cuenta de la llegada 1 rector del impor tan t í s imo rotativo i culto a la memoria de su ilustre 
del Director del DIARIO DE LA i DIARIO DE LA MARINA de la Ha. 1 progenitor, que en sus largos años 
M A R I N A , de la Habana, quien hana. Desde que tuvo conocimiento ! ̂  ausencia en la Gran Ant i l la , 
después de almorzar en el Hotel de la visita que el distinguido com-¡ tuvo para la patria chica, para la 
Malet, recibió la visita de nume-j Pañero había de hacer a nuestra ! t ierra d% su nacimionto, un recuer-
rosas representaciones especial- j v i l la , esta colectividad periodíst ica do constante y amoroso. 
mente de la colonia americana y ¡.concibió la idea de hacerle osten- I N i uno sólo de nuestros compro- provincia se han sumado con todo 
periodistas. "Una comisión de la 18ible 8u admirac ión y grat i tud a I vincianos que han vivido en aquel entusIasmo a esta idea de los pe 
Asociación de la Prensa local dice | Quien en América honra tanto, no , bello paíst ropical, puede olvidar un riodistas asociados, que han áabido 
el acto que por iniciativa de la 
Asociación de la Prensa Diaria lo-
cal, se celebrará mañana domingo 
en el Pabel lón del Real Club astur 
de" Regatas. Los elementos de la 
distinguida colonia americana de la 
ción: la joven y bella señora Flora ^ l " " ^ / ' ^ ! Amanecer" de Bslava 
Pomares de Suárez, que fué acom- A rp,Io1<\n del numeroso auditorio 
y como deferencia al maestro For 
tfs que allí se encontraba en un iór 
de Guedes, Villamíl. Rodríguez 
Dputlfcta. Barb.irroux. Bel t rán , Un 
cal y cien y cien más, entonaror 
un típico e inspirado "Ala lá" , que 
fué estrepitosamente aplaudido. 
Siguieron después más cantare^ 
"rnxebres". Intercalados con las 
piezas musicalea que demandaba le 
jvvontud bulliciosa, incansabb' 
cuando del baile se trata, y el en-
trt,i;:f,Tno nc decayó ni después d-; 
la una de la madmgadn. 
Inúi i l es consignar que todos lo* 
concurrentes fueron delicadamente 
obsequiados, .haciendo los honpres 
de la casa la gentil esposa del fes-
tfjcdo, con la amabilidad en ella 
proverbial, y que de allí salieron 
todos haciendo votos por la peren-
ne felicidad de Rey y de los suyos, 
y por la reifeiraclón de fiestas del 
puñada por los jóvenes doctor Ra-
fael Ugarte (v 'o l ín) y Santos Me-
n^ndez (piano), Tar ,bién prestó su 
concurso al Desfile de la compañía 
que hizo los honores militares, m 
Institución Patria y Cultura, pues 
la Marcha con que desfilaron nues-
tros soldados fué Ruta del Apóstol, 
de Ugarte, ejecutada por la Banda 
de Art i l ler ía que dirige el Maestro 
Campa. 
La agrupación que nos ocupa, que 
también amenizó educadora y ar-
tíst icamente nuestro Inolvidable 
Concurso de Aplicación, del que to-
davía se destaca! el himno Gloria 
triuufadore's!; fué Integrada erĵ  el 
acto de la Cabafia por las señor i tas 
Sauta Suao, Ledia Sandrlno, Clarisa 
Rodrigue2, Obdulia Menéndez, Re-
née Carrlcarte, Esperanza Llop, Ol-
ga Sanz. Flora Pomares, María Llop; 
y los jóvenes Daniel Infiesta, Ri -
cardo Seña. Librado López, Santos t í p k o sabor que en aquel!* casr-
Menéndez, René Dechard, Mirón Le- ee celebran tn.nto por la especial 
vi t t , Ar turo Carrlcarte (un morjísi- caracter ís t ica que el amigo Rey les 
mo ejecutante). Reinaldo Zúfiiga, 
Tomás y Rafael Rtaoto, Arís t ides 
Imprime, a baáe de la campeolianH 
y cordialidad más elevada, cuanto 
Rodríguez; y los Maestros Raúl Val- /por I * que le dan los elementos ar-
dés y Florencio Farnós . j tfeticos que a ellas concurren, ele-
mentos Integrados por iucondlclo-
aquí . hará diversas 
por A^Unias. 
„ r e , v . ' "^e8 aWlfO« del popular quirop ur8lo.i-S|dista( |oa c,jales apr0V(,chan este 
día para der oMrarle, en unión de 
SALUDO DEL A V I N T A M I E N T ^ . 1 ^ ^ : á S n ^ l ^ 8 ' C u á " t o ^ ^ ren y le admiran. 
El Alcalde en funciones, señor 
tra González Rodríguez, dijo ayer poi Rivero y sus secretarios se la m a ñ e r a a los periodistas que ha- ladaron a Gi jón. 
bía pedido hora al director del! 
DIARIO DE LA MARINA de la E \ L A CENA AMERICANA 
Fhibm.i, cr n objeto de saludarle en i A la noche, el señ^" Rivero v 'os 
nombre c.el Ayuntamifnto. [señores Latour v Morán asistieron 
Añadió que la visita tendr ía l u ^ a la cena americana celebrada en 
gar por la tarde, el Pabellón del Real Club Astur de 
Regatas. Invitados por don Celesti-
no Rodríguez, sen tándose a la 
mesa del señor Rivero once distin-
guidas personas. 
B¡ lunes tan Ilustro huésped se-
rá visitado por una representación 
el colega, le hizo presente su salu- ya sóilo a nuestra profesión, sino 
do y le ofreció el homenaje a que I el nombre de España por la cual 
momento lo que significa allí el interpretar el sentir de todos al 
DIARIO DE LA MARINA para los ofrendarle un homenaje con ocasión 
se refiere la nota oficiosa que más i l " ^ 8 constantemente, siendo hoy i asturianos. De ̂ és tos es orgullo, de su llegada a Asturias, tierra Ipie 
abajo Insertamos. Con los perio-j en la Gran AntiUa uno de sus m á s 1 porque asturi^gos son muchos de el señor Rivero no ha vuelto a vr 
distas conversó largo rato el d í s . I entU8Íasta6 valedores. Y este pen-
tinguldo viajero, que recordó gus- samiento cr is ta l izará en un han 
toeamente la época de su niñez en ' quete.homenaje que ha de cele 
efusivas de afecto a ls^, t¡errina y1 Ayer visitó al señor Rivero una 
sus accionistas y vario8 de sus re- sitar desde hace diez y seis años 
dactores, con el director al frente, i De e8te entusiasmo son prueba 
pues aunque nacido en Cuba^ astu-1 elocuente las numerosas adhesiones 
que por vez primera visitó Asturias ¡ brarse el domingo, día 9, en el Pa-j riano es, ya que en el amor a As. ; que 8e osean recibiendo en les di -
en compañía de su ilustre familia, ! bellón del Real Club Astur de Re-jturias se ha/feducado y día por d.a !vcrSon sitios donde se adquieren 
Esto fué ocasión para que el señor | Kata3 a la una y media de la t a i - pudo presenciar el trabajo que por, tarjetas para asistir al banquete 
Rivero hiciese manifestaciones muy;*!6- Asturias desarrollaba su padre. Totié se ospera sea v una manifesta 
En el DIARIO DE LA MARINA ción elocuente de car iño y una 
han encontrado siempre los hijos de afirmación de hispanoamericanismo, 
Asturias, todo el apoyo que cabía i E l señor Rivero, con quien ayer 
esperar de sus altos prestigios y de ' conversamos nuevamente, so eu 
su privilegiada si tuación en la so-1 cuentra epeantado de su permanen-
jeiedad cubana, ya que es bien no-1 cía entr3 nosotros, mostrándose en 
! torio que sus valores entre la In- i tuslasmado de J a belleza de núes-
I telectualidad. la Industria y el co-¡ tros paisajes, que ayer tuvo ocasión 
| mercio cubanos, son 'os que más | de contemilar durantr la excu 's íód 
I altos se cotizan en la Isla. J realizada » la provincia, permane 
| De ah í que al asociarse a este cerá en Gijón hasta el miércoles 
homenaje de la Prensa gijonesa al próxime. y durante su estancia 
JABON M E D I C I N A L Y DE TOCADOR DE SALES DE A G I A I 
d e C A R A B A 5 Í A 
Tiene un delicioso perfume. 'Está hecho ''on las sales de Caraba-
la y aceite puro de coco. Cura toda clase de afecciones de la piel . 
Mantiene el cutis fresco y sano. 
Venta; Droguer ías , Farmacias y Perfumer ías 
i : \ C U R S I O N A V I L L A V I C I O S A 
Ayer por la mañana , nuestro 
ilustre huésped, el director del 
DIARIO DE L A MARINA, de la 
Habana, excelentísimo señor donj del Ayuntamiento, que' no pudo 
José I . Rivero, cont inuó su excur-j hacerlo nyer como'se tenía pensado, 
slón por la provincia, t r a s l adándo- a causa de hallarse ausente el se-
se a VUlavklosa. acompañado dej ñor Rivero. 
sus secretarios señores Latour y 
Morán . | CARTA DE UN ASTURIANO 
En la vecina vi l la el señor Rlveroi R ióse 'o (Sobrescoblo), Agosto 8 
y sus acompañantes estuvieron vi- ; á e 1925. 
sitando la fábrica de sidra cham-j Sr. D . José I , Rivero 
pague " E l Gaitero", siendo atentl- Gijón 
simamente recibidos all í por doni Distinguido y respetable señor : 
Obdulio Fernández , gerente de di-l a j t enár conocimiento de su llegada 
cha Industria, en cuya señorial! a egta ( j ^ r a , m\ corazón de espa-
mansión almorzaron los visitantes, fiol me p'de. mejor dicho, me exige, 
quienes se mostraron encantadísl- i que ie J é a usted la más cordial 
mos de la fábrica, la cual recorrlc-, bienvenida 
ro. as í romo de la deferencia ex-i Ojalá que su espírHu recoja en 
qulsíta del señor F e r n á n d e z . España tpdas las ¡vitisfacclones a 
Más tarde, el señor Rivero y sus que os ..creedor, que gu alma rebos-. 
acompañantes estuvieron en el Ate | de felicidad con el ."mbient» hos 
neo Obrero, siendo recibidos por el j pitaia'-Io con que le acogerán en 
Alcalde de Vlllavlclosa don Ñor tedas oartes, y q-ie su corazón 
berto de la Gallina, por el presl-¡ grande y noble recoja los s-anti 
dente de dicho centro de cultura ^jentos de car iño, admirac ión y 
y otras dlotinguldas personalidades | respeto de los habitantes de esta 
El ilustre Director del DIARTO España , que tanto le debemas a 
usted v al gran DIARIO DE LA 
MARINA . 
De usted muy respetuosamente, 
Juan PRADO 
DE LA M A R I N A hizo grandes 
elogios del Ateneo, congratulándose 
de la vida próspera del mismo. 
Después de las visitas, el señor 
Para loa paladare* 40* «aben de exqnlBlteces 7 delicadezas: 
O R A N V I N O 
M O S C A T E L Q U I N C A R N E 
( E n las casas distinguidas siempre tienen una botella) 
I M P O R T A D O P O K I>A COMPAÑIA V I N A T K B A . 
WARANDOL BELGA 
D E LINO PVRQ 
a 4 8 c e n i a v o s v a r a 
£ A I 5 0 COLORES D £ 
G R A N MODA 
S o l a m e n t e e n : 
^ n i D T E M P ' s 
05TeL 
A L A S M A D R E S D E S O I N T A D t 
m 
w 
^ ^ ^ ^ ^ 
Debido a nuestra constante 
dicación a la j 
R o p a d e 
N i ñ o ! 
estamos on muy vent 
josas condiciones para auxilii 
a las mamas a resolver de 
maneia más satisfactoria y « 
nómica el problema de la 
HABILITACION 
CORRECTA 
P U P I L O S Y 
MEDIO-PUPILOS 
V E A A L G U N O S DETAUÍSl 
Q U E L A SACARAN DE 
DUDAS 
T R A J E S D E 
O I R O S 
Lo? tenemos 
de 
D R I L ¿RUDO DE 
LINO 
con dos pantalones, a 
De D R I L C O L O R EN-
T E R O , adaptables pa-
ra medio-pupilos, a 
NECESIDADES D E L COLEGIAL 
ROPA INTERIOR, de las mjjores marcas y géneros 
BABUCHAS, blancas y de bonitos colores, 
MEDIAS, de punto inglés, negras y color cordobán. 
PAÑUELOS, blancos y de colores. 
CORBATAS, de malla y de seda. 
PAYAMAS y ALBORNOCES 
C1NTURONES, TIRANTES, SACOS PARA ROPA USADA, R(W 
DE CAMA EN G E N E R A L , TOALLAS, ETC. ETC. 
P R E C I O S F U E R A D E T O D A C O M P E T E N C I A 
O ' R ú W y y m 
C o m p o s t e l a 
$ 5 C O R T E 
Sí señora; por^ste precio puede adquirir el vestido más 
elegante. Esta venta especial te refiere, al surtido de Voiles 
bordados, y guarniciones de Voüe y Tul bordadas en colores. 
En esta venta especial, también entran los Voiles flo-
reados, a $1.60 y $2.00 corle de tres varas. Son lo más fi-
no, lo más nuevo, v lo más elegante de la estación. 
Recuerde que liquidamos QUINIENTAS DOCENAS de 
medias muselina de hilo en Blanco, Negro, Rachel, Nude, 
Carne, Carmelita, Cruda y Cris o $4.99. Caja de media do-
cena. 
3 9 
N o . 8 0 . - - - T E L E F O N O A -
c 7736 a'L 
F O L L E T I N 1 8 
L U I S W A L L A C E 
J B E N - H U R 
K O V E L A DE L.A E P O C A D B J E S U -
t CílISTO 
VSBSXOZr D I R S OTA l í E Ü l l ía . I ,K3 
Por I 
J O S E MENENDEZ NOVELEA 
T O M O I 
D» Venta «n la librería »> ..Test A l -
b«la» Padr» Várela (Belasecalr.) núm. 
8a-B. te léfono A-5893. 
(Continúa) 
flohorte de asistentes siseros, re-
gistradores, publícanas. recaudado-
fe o colectores, investigadores , y 
espías. Aun así, los sonadores de 
la futura l ibertad tonian cierta 
Batlafacción en el acic de que el 
principal morador del pnlacio fuera 
un Judío, su sola presencia, día 
tras día, les recordaba promesas de 
los profetas y las épocas en que el 
mismo Jehov; gobernaba lag tribus 
por intermedio de los hijos de Aa-; 
r 6 n . E ra para ellos ese hecho señal , 
Merta de que Dios no les había 
ibandonado, y alimentaban sus es-
jeranzas, soportaban con paciencia 
la servidumbre y a g u a r d a b á n siem-
pre la llegada del hijo 4e J u d á que 
había de gobernar a Israel. 
La Judea fué provincia romana 
durante más do ochenta años—pe-
ríodo suficiente para que los Césa-
res estudiaran la idiosincrasia do 
aquel pueblo.^r^tlcmpo sobrado pa-
ra aprender que el Hebreo, en re-
sumen, podía ser gobernador pací-
ficamente siempre que su religión 
fuese respetada. Procediendo con 
ta l polí t ica los antecesores de 
Grato, habíanse procurado medio 
de Intervenir., por lo más mínimo, 
fn los sagrados ritos y en las prác-
ticas religiosas de su» subditos. 
Pero Valerio siguió distinta con-
ducta. Casi su primer acto oficial 
fué deponer a Anas de su digni-
dad de sumo pontífice y elevar al 
sumo sacerdocio a íamael, hijo do 
Fabio. 
Emanase la decisión de Augusto 
o procediese directamente, de Gra-
to, su impolítica se puso de relie-
ve inmediatamente. Ahorraremos-al 
lector un capí tu lo de política j u -
día, exponiendo en breves líneaa lo 
principal a) respecto necesario pa-
ra la mejor inteligencia de este re-
la to . Por ¡aquel tiempo, prescin-
diendo de examinar su origen, 
exis t ían en Judea dos p i r t idcs : el 
de los noldes y el. separatista o po-
pular A la muerae de Herodes, los 
dos se aliaron contra sus tres hi-
jo», pero, principalmente contra A r -
quelao. 'Del templo a l palacio, do 
J e r u s a l é n a Roma, moviéronle 
guerra, ya con Intrigas, o bien coa 
, las armas en la mano. Más de una 
I vez, bajo I03 pórt icos del Moria. 
I resonó el gr i to de los combatien-
tes. Por f in consiguieron que fuó 
.se desterrado. Los coligados, sin 
embargo, pe r segu ían distintos f i 
m"S. L03 nobles odialmn a Joazar, 
e¡ sumo sacerdote, y en cambio, los 
| separatistas, eran sus más entu 
siastas oarf'darioa. Cuando la so-
lada d inas t í a do Heredes sucumbió 
con Arfluelao. éste a r r a s t r ó en su 
caída a Joazar. A n í s , descendiente 
de Seth, fué elegido de entre los 
nobles para ejercer t i pontificado, 
lo cual ocasionó la división de los 
aliados. La elección del setita pu-
so frente a frente, con manifiesta 
hostilidad, a ambos bandos. 
En el curso de la lucha contra el 
afortunado etnarca. ios nobles ero» 
yeron conveniente manifestarse par 
tidarios de Itoma, fieles y adictos, 
peníiando en que a l derrumbars t í 
aquel sistema político que estaban 
minando, debía seguir una nueva 
organizac ión, en la cual ellos ejer-
cerían la ambicionada supremac ía . 
Por esto sugirieron al César la 
conversión do la Judea en provin-
cia romana, lo que dió nuevas ar-
mas de combate y mayor prestigio 
al partido popular: pero cuando 
h3 decretó' 1* anexión de Th Saina-
rla, se separaron del partido los 
principales personajes, perdlen'o 
casi toda fru .fuerza moral . No obs-
tante, la minoría que q u e d ó * aún 
mantuvo su supremacía durante 
más de quince años en el templo 
y en la corto, hasta la llegada de 
Valerio Grato. 
Anás, 'A ídolo de su partido, ha-
bía usado fielmente de su poder 
en beneficio de su imperial s eño r . 
La torre Antonia estaba ocupada 
por guarnic ión romana, guardia 
lomana custodiaba las puertas, 
jueces ro-nanos administraban la 
justicia c iv i l y criminal , y #el siste-
ma fiscal romano pesaba con su 
implacable gravamen sobre la ciu-
dad y la campiña . Día por día, 
hora por hora, de mil distintos 
modos, el pueblo padecía opresión 
y rrjamen, y a r rec ió l a diferencia 
entre la vida de independencia an-
tertúT y la presente de sujeción. 
Sin embargo, Anás le contenía en 
relativa t ranqui l idad, Roma no 
tenía en Judea amigo más sincero 
que el sume» sacerdote, y bien pron-
to se dejó sentir su falt,a. Entren 
gadas sus Insignias a Ismael, el 
recién investido fué desde el tem-
plo a los conciliábulos de los sepa-
ratistas y st! puso a la cabeza do 
una nueva combinación formada 
por elementos betusianos y setia-
nos, 
Así quedó sin apoyo d procura-
dor Grato, y vló la hoguera que 
durante quince años había conser-
vado sus llamas envueltas en̂  la ce-
nina, pareciendo extinguidas. 
Transcurrido un mes desde la 
Investltura pontifical de Ismael, el 
romano convencióse oe la necesidad 
de girar una visita a J e r u s a l é n . 
Cuando desdo las murallas vieron 
los jud íos , que silbaban y prorrum-
pían en imprecaciones, entrar la 
guardia iomana por la puerta^ nor-
te, en dirección a la torre Antonia, 
cuya guarnición reforzaron fon una 
cohorte completa de legionarios, 
comprendferon el verdadero objeto 
[de la visita y que el Juego podía 
'ser agravado impunemente. SI el 
j procurador considera conveniente 
, hacer un escarmiento ejemplar, ¡ay 
I de la primera víctima! -
l 
CAPITULO I I 
BEN-HUB V MKSS.AI A 
Teniendo en cuenta las anterio-
res explicaciones, el lector es In-
1 vitado a entrar en uno de los jar-
! diñes del. palacio de Monte Slón. 
i Son las doce de un día de media-
dos de Julio, cuando el calor estl-
jval es más intenso. 
Limitan el j a rd ín varias cons-
trucciones, algunas de dos pisos, 
'por todos sus lados. Sombrean las 
puertas y ventanas del piso bajo 
j de estos edificios uniformes ba-
; raudales, y el superior termina en 
'terrazas, adornadas y protegidas 
jpor fuertes h i'a ustradas . Unenss 
'entre sí los edificios por peristilos, 
que permiten la clrculanclón del 
viento y dejan admirar las cons-
trucciones, apreciando mejor su 
magnitud y belleza. El arreglo del 
ja rd ín no es menos agradable a la 
vista, ron sus í r seos , a trechos i n -
terrumpidos por paredes de césped 
y de pequeños arbustos, y sus á r -
boles duseminados , acíi y a l lá á r -
boles rar ís imos, curiosos ejemplares 
de palmeras y grupos de algarro-
bos, albarlcoques y nogales. En 
todas direcciones el terreno hálla-
se en declive hacia el centro, don-
de hay "un depósito o laguna cir-
cuida de marmol con pequeñas 
aberturas por donde, d i s t r ibuyén-
dose el agua a los distintos sen-
dexos, se efectúa el riego y se l i -
bra aquel lugar de la aridez predo-
minante en toda la región. 
No lejos de esta fuente había 
un pequeño estanque que alimen-
taba un grupo de cañas y adelfas, 
semejantes a las que crecen en las 
riberas del J o r d á n y el mar Muer-
to . Entre el cañavera l y el estan-
qulto mencionados, sin preocupar-
se del sol que deja caer sobre ellos 
sus rayos a t r avés de la pesada 
atmósfera , dos adolescentes, uno de 
diez y nueve años, y otro de diez y 
siete Poco más o menos, sostienen 
muy animada conversación. 
Ambos son hermosos y a prime-
ra viata se les tomar ía por herma-
nos. Los dos tienen cabellos y 
ojos negros; de rostro moreno y 
estaturas proporcionadas a sus eda-
des respectivas. 
El mayor llevaba la cabeza des-
cubierta. Una túnica suelta hasta 
la rodilla era todo su traje, además 
do las sandalias y el manto celeste 
que dejaba arrastrar negligente-
mente por el suelo. Sus piernas 
y brazos desnudoa mostraban su 
epidermis, morena como la del ros-
tro Sin embargo, cierta gracia do 
modales, la distinción de sus ras-
gos fisonómicos y la educación^ do 
su voz revelaban su clase. La t ú -
nica por el cuello y bocamangas, 
y sujeto a la cintura por un cor-
dón de seda, denunciaban que era 
romano. Y si en su conversación 
alguna vez mira con altivez a su 
compañero y le habla como a infe-
r ior merece excusa, por pertenecer 
a/una familia noble a ú n en Roma, 
circunstancia que en tal época jus-
tificaba toda vanidad. En las gue-
rras formidables que al gran Juho 
César promovieron sus enemigos, 
figuró un Messala como amigo de 
Bn í to Después de Fi l ipo. sin me-
noscabo de su honor, él y el con-
quistador se reconciliaron más 
tarde, cuando Octavio lucho por el 
Imperio Messala le pres tó su apo-
y o " Al ser P-clamado Octavio em-
perador Augusto, /ecordórpf3Fntre 
ülcios y le colmó de f a v o ^ Entn, 
otras cosas, al ser la J"dnea ™jó 
vertida en provincia romama en,,6 
al hijo de su amigo ^ ^ 
mo oficial aforador o T e c e V ™ r " t e 
impuestos en la reglón y con este 
empleo se había quedado, ^ i f e n 
do el palacio con el sumo sacer-
dote. E l adolescente recién emente 
descrito era hijo del referido 011-
clal aforador. y recordaba con "? 
cuencin las relaciones de su aD"^ 
con los grandes romanos de la épo-
ca del primer César . . 
E l compañero de Messala era oe 
jbusta. 
constitución menos r0 teU 
vestidos de fina y 01 lf m0, 
lino, estaban cortados f ^ 
de J e r u s a l é n . . Un l i c " ^ ctetj 
la cabeza, sujeto cou ^ qj 
amarilla y ^reglfd0nte « 1<" ^ 
le caía desde la frente 
bro» v el cuello, ^ el e»t«? 
entendido en razas. 1 d 
de las facciones * * * i 0 W 
trajes, hubiera deseable 
t í m e n t e su origen 1"^ y ^rec-
ite del romano era ¿nefl». 
i su nariz, delgada y 88 s05 
¡labios, finos y rector ?^ 
Idas, frías y ceñuda^ ^ t 
trario, la frente de w f l 
Ibaja y ancha; la n ^ 1 
anchas ventanas; ^ el SttP* 
sos, más sobresane" . ^ r 
Ique daba s o ^ ^ í n ^ u l o 9 c0' 
jvándose en sus *™ „„« 
jareo dexCupido: r8gif barb»' 
a la redondez ae eTteC\e ^ 
grandes ojos }' ^ ¿ H a s . '""J H 
sus carmíneas ™ Jduizur>' 
a su sem 
blante Ia uil8r » 5 
gía y la ^ " ^ ^ f r o m ^ ? . , Jt^ 
za1. La belleza ]» dei 1 
jestuosa y atlld,fherflnte-
voluptuosa y exuber ^ ^ 0 
- ¿ - X o decías nú* ^ ' j 
'curador debe { fc»' 
La pregunta / migo»; 0 * 
joven de los ' -0. êDenflr,• J 
¡sido echa en ^ » 
entonces ^ e » . 
Mor sociedad n00 j 
sado del palacio 
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el hermoso vapor vía 
iin gran pasaje. 
,e .ntre esto el señor 
Mo»te' 61 ten,ente 
g y r l doctor Emilio 






de la Barra, 
Mr. y Mrs. Pesant. 
Las áefioritas Luisa María 
vez y Hortensia Bolívar. 
E l capitán Luis Alcobe, d© U 
Marina «Mercante, el señor Rodrí-
guez Padrón y señora y el señor 
Alexander Powell. 
Mr. Ilammond. 
Y Mr. Mead y Mr. Poyntz. 
I A S D E S E D A 
G A R A N T I Z A D A S 
Nuestra garant ía consiste en que de-volvemoa un par nuevo 
por todo el que se rompa Injustificadamente. Vea nuestros pre-
cios y no comprará medias en otra casa. 
C A K M K L I N A CICERO 
nueva. 
a recoger. 
De manos del doctor Rafael No 
gueira, nuestra 
gica, sufrió lu apresuro 
dada de alta en la ( H-, arendiclt lg. 
señor i ta Car-
eminencia quirúr-1, 




( f o r a c i ó n feliz. 
De la que ya se ha repuesto 
CONSTELO 
duda-
5e suscita cada a ñ o . 
Vn quó íecha fijamente 
:9lI santo las Consuelos? 
¡o decirlo. 
eI almanaque a la vista. 
Es el domingo próximo, junto con 
la festividad de Santo Rosa de L i -
ee- mn. la de Nuestra Señora del Con-
" j suelo. 
Conste a s í . 
Enrique T O N T A M L L S 
A $0 08 Medias de seda ga- i A $2.--:5 
rantlzadas en todos 
colores, con refuer 
zos de hilo. Son de 
la famosa marca 
GUSANO. 
A .51.75 Las magníficas me- A $3.00 
días de seda marca 
KAISER y VAN 
RAALTE con re-
fuerzos de hilo. 
MANDAMOS MKIU A N r i I A S A A l A r l ' NOS 
INTElíJOR. 
Las Inmejorables 
inedias marca E L E 
GANTE con todos 
los refuerzos de 
seda y las de mar-
ca E V E R L A S T I N G 
con refuerzos de 
hilo. 
Las medias de más 
suprema garantía 
K A Y S B R y VAN 
R A A L T E con to-
dos los refuerzos 
de seda pura. 
I T DOLOS D K L 
S o r t i j a s 
Los nuevos modelos que ofrece 
mos en sortijas finas, reafirmar 
nuestra superioridad indiscutible e 
alhajas de calidad. 
Hay estilos novísimos con bri 
liantes de talla esmeralda, zafiro 
de Birmania y Ceylan. y otras ri 
cas piedras. 
De última fantasía todos. 
LA. C A S A D E LOS RJEUAI.O» 
Del p r o b l e m a . 
i m áe 1* primeri página) 
Jde Estado francés y español, 
bcftl Llautey y al presidente 
Ireetorio. 
el general Gómez Jorda-
íinó anoche de dictar la ex-
que figura en otro lu-
jmifestó a los periodistas que 
Irdo se había firmado a las 
fmedia dé la tarde. 
Ifresidente de la Conferencia 
i dirigí unas palabras de con-
lictón a los delegados y téc-
Jme felicité yo mismo poi 
pitado de nuestra labo»1, y rc-
embajador de Francia qu*i 
fcífiase al Presidente da la Re-
pta para manifestarla uuestre 
Ucencia y dirigirle nuestros 
(UIPUA R E F E R E N C I A D F L 
patAL GOMEZ JORDAN A 
'su dsspacho oficial el presi-
e la Conferencia recibió a 
laicistas y les dijo lo siguien-
PKDIER TESTIMONIO D E 
COLABORACION 
Ha terminado la Conferencia. 
Queda otra labor intensísi-
la que desempeñan princi-
el general en jefe y alto 
Sario. general Primo de Rive-
' cuantos Je secunden en su la-
0.ue son los que han de po-
Práctica, de acuerdo con el 
•'jando francés, los convenios 
los dos Gobiernos han llega-
do consecuencia de la Con-
!l» franco-española. 
vlaje del mariscal Petain a 
y Tetuán, que se Realizará 
| estos días, es uno de los 
^ actos de importancia re-
de nuestra franca cola-
deseo del Gobierno poder 
Publicidad todo lo concer-
••ys posible hacerlo, sin em-
í 10 nienos <ie momento, 
los "̂ a 1111 amistoso acuerdo 
aos Gobiernos, respecto a 
«ad Í T n debe darse a la Pu-por no tener marcado ca-
rác te r de reserva. Sin bu»lar estas 
protocolarias trabas, p rocura ré i n -
formar a ustedes como presidente de 
la Comisión francoespañola , en la 
forma m á s explícita posible. 
E l solo enunciado de los asuntos 
tratados j concertados en la Con-
ferencia, que ustedes ya conocen. 
L 4 E L E G A N T E 
[ D O S C A S A S ] 
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tablecimiento de Oficinas de énlace —siquiera pudiera ser remota—de 
fuese menester llegar, serla cstrer 
cha en cuanto se refiere a coordin 
nación de esfuerzos, pero en el bien 
entendido de que nuestras, obliga-
ciones no han de exceder del lími-
te impuesto por la política del Di -
rectorio, que ni en lo máa mínimo 
se desvi r túa por los acuerdos adop-
tados, ni en sacrificios n i en orien-
taciones. Todo se ha compaginado 
para que así resulte. De otro modo, 
no hubiéramos podido llegar con 
l i facilidad con que lo hemos hecho 
a un convenio cuya base de eíica-
! ola está precisamente en la coordi-
1 nación de intereses, lo que evi ta rá 
I complicaciones de todas clases. E l 
Directorio tenía un plan trazado. 
No lo varía. Lo que hace es coor-
dinarlo con el plan francés, con lo 
quo sólo beneficios l\an de resultar 
¡ para los dos países en relación con 
¡ Ja reboJdín, que es Ja única a. quien 
i perjudican estos acuerdos. 
TRAZADO DE FRONTERAS. — 
PALABRAS FINALES 
Indispensables para poder apJi-
ear todos Jos- acuerdos a que vengo 
haciendo referencia, es interpretar 
el Tratado de 1912 en lo que a fron-
teras entre las dos zonas de Pro-
tectorado se refiere. E l trazado de 
dicha* fronteras t a l como en <;1 
Tratado se establece, resulta impre-
ciso en extremo. Muchas veces se 
tocó este asunto y yo mismo hube 
de intervenir en las varias discu-
sionea sostenidas acerca de él sin 
que se llegase a realizarlb. Ahora, 
llegado el momento en que necesa-
riamente habían de precisarse todos 
los límites, y ante la imposibilidad 
de hacerlo con carác te r definitivo 
por la escasa fijeza de los datos con 
que contamos uno y otro país, se ha 
llegado a una especie de "modus v i -
vendi", basado en el Tratado de 
de cada país con la zona de Protec-.una colaboración mil i tar , que no im- j g - ^ 'que Satlsface todos los intc-
torado vecina, a f in de que el ser-1 plica la tendencia imperialista que 
vicio de vigilancia se desenvuelva I muchos suponen, y de la que el Dl -
eu colaboración ínt ima, estrecha,1 rectorio no puede resultar sospe-
indivusible. [coso. A un país que, como Francia, 
De esto modo el enemigo se verá lucha en la actualidad con una 
reducido a sus proipos recursos, y ¡rebeldía que tiene su principal foco 
ello ha de contribuir poderosamen-¡ en nuestra zona, no puede ponér-
te a que ceda en pertinaz e inexpll- sele una "barrera", tras la cual 
cable rebeludía . ¡pueda el enemigo cobijarse impu-
L A NEUTRALIDAD EX TANGER i neníente; proceder así implicaría 
V K.\ I/A ZON A I N T K I l N A d O N A l i | por nuestra pane un peligroso 
También so ha llegado en este egoísmo que nos resu l ta r ía tam* 
convenio a un completo acuerdo, j bión perjudicial. En el mismo caso 
en lo que se refiere a la vigilancia | pud ié ramos encént ranos nosotros 
de Tánger , en forma que la neu-jcon respecto a la zona francesa. De 
tralidad prevista en el Estatuto! ahí la facultad de "persecuc ión" y 
sea un hecho. No se trata en estejde sobrevuelo ( "survo l" ) , concedi-
acuerdo de nada que pueda rozar 
siquiera a lo estatuido n i de difí-
cil ejecución, sino de medidas pre-
visoras para garantizar la segu-
ridd de Tánger y evitar que siga 
siendo el cuartel general de Ja re-
beldía. 
Esas previsoras medidas no inte-
resan exclusivamente a España , si-
no a todos los países, dadq el ca-
da con ca rác te r de reciprocidad y 
con adopción por una y otra parte 
de ga ran t í a s para que esas acciones 
tengan un carác ter completamente 
temporal que excluya toda idea de 
posesión. Esto ha de resultar su-
mamente perjudicial para el ene-
migo, que de otro modo se encas-
t ü a r í a en una zona que de hecho 
repul tar ía neutral si a ella no lle-
rác ter internacional j l e dicha c iu- !gábamos nosotros porque no nos 
coqvenía, n i Francia porque no la dad y de su zona. Por eso es de 
esperar que ninguna dif icultad se 
oponga a la ejecución de esas me-
didas que Francia y España juz-
gan necesarias y que, por no de-
pender de ellas exclusivamente el 
ponerlas en práctica, gestionan las 
aquiescencias necesarias. Es de ad-
vertir que a las autoridades locales 
de Tánger corresponde apreciar la 
oportunidad y los detallos de las demuestra su alcance y justifica la 
lenti tud de su desarrollo; mas si se j referidas medidas. E l detalle de es-
tiene en cuenta que se han abarca-i tos convenios se limita al desarro-
do todos los detalles en forma que lio de esas ideas primordiales en 
los Uamados a ejecutar los acuer-1 c láusulas que reglamenten servicios 
dos lo hagan en un campo exento tan importantes, las cuales han de 
de toda complicación de orden di- ser aún desenvueltas por los Man-
dejábamos. 
INMUTA n i L I D A D DE UA P O L I T I 
( A D E L DIRECTORIO EN 
M A R J U I X X ) * 
roses y permite poner en práct ica 
los acuerdos adoptados con toda 
desenvoltura. 
No he de terminar sin hacer un 
calorosísimo elogio de ibis compa-
ñeros de Comisión, tanto de los de-
ifgndos y expertos franceses, quo 
han llegado al l imito máximo en 
competencia, corrección, tacto y ac-
tividad, como de los españoles que 
han puesto todos su empeño y re-
levant ís imas cualidades en la obra. 
Los Gobiernos francés y español 
han extroniiido sus desvelos por que 
la conferencia fuera coronada, co-
mo lo ha sido, por el más feliz 
éxito. 
Nada más puedo decirles, y ya 
es bastante lo que les he dicho. La 
Conferencia ha llenado perfeetamen-
te su objeto y ambos países pue-
den estar satisfechos de haber lle-
gado sin merma de sus intereses a 
un acuerdo tan estrecho en todo. 
S j I o así será posible resolver el 
problema de Marruecos con el menor 
f-sfuerzo, aunque s'n poderse ex-
cluir dificultades ajenas a nuestra 
voluntad. 
Hagamos votos por que la efi-
cacia de los acuerdos adoptados co-
rresponda a íá buena fe con que se 
PROPOSICIONES DE PAZ DE 
.\R!)-EL-KRI.M 
Ampliando los informes telegrá-
ficos relativos a este asunto, tra-
ducimos lo que dice el periódico 
londinense "Westminster Gazette": 
" E l cabecilla rlfeño desea la paz; 
A este propósi to, ha hecho conocer 
a Francia y España que se halla 
dispuesto i a negocia^ bajo las si-
guirntes condicione^: 
Primera.—El Estado; del Rif se-
rá reconocido y garantizado por la 
Sociedad de Naciones sobre bases 
similares a las que salvapuardm 
los derechos del Afghanistán, en-
terjd-i^ndose que Abd-el-Krim reci-
birá el t í tu lo de emir. 
Segundo.—El Sultán* de Marrue-
cos s t r á reconocido por los rifeños 
como "Soberano. 
Tercero.—Todas las tribus de 
D^ebalia serán incorporadas al Es-
tado del Rif, con el río Uarga co 
mo frontera del Sur. 
Cuarto.—Set le consent i rá a Es-
paña que conserve •Ceuta y Melilla, 
con sus defensas y las' minas de hie-
rro del distrito de. Melil la. 
Quinto.—Que le sea permitido a 
Abd-el-Krlm mantener un ejército 
de efectivos limitados. 
Si se ácept- i r in esrf<s condicio-
nes Abd-el-Krim negociaría un ar-
misticio, en el caso de que se alce 
ol bloqueo de los territorios rife-
ñ - s ; que se permita la introduc-
ción de servicios médicos en el te-
r r i tor io sitiado del Ri f y que Ja 
Sociedad tíe Naciones ejewa su in-
fluencia p a r í asegurar un pequeño 
emprést i to destinado al desarroljo 
económico del Rif. Para esie em-
prést i to se darían facilidades por ol 
comercio y la construcción de los 
ferrocarriles en el terr i tor io . Fran-
cia y España re encargarán de pre-
sentar las demandas del emprés t i to 
a Ja Sociedad de Naciones." 
Una rica inedia de^seda c i ñ e n o o c a r i ñ o s a m e n t e la l í -
nea bien moldeada de una pierna gent i l y elegante, 
da un exquisi to prest igio al tocado de la mu je r b ien . 
í La media es la l lave de la a r m o n í a de la elegancia fe-
menina. Los suaves colores que la M o d a ha impuesto 
r iman maravi l losamente con la gracia sin igual de los 
Vestidos Modernos. 
Estamos efectuando una V E N T A ESPECIAL de Medias 
de ISeda, preciosas, en todos los colores de moda a 
E l p r o f e s o r C h a r l e s . . . 
(Vien? de ia prini,?ia página) 
Cada uno de estos precios representa u n t i po ú n i c o de 
Media ĉ e Seda. Colore* firmes. T e j i d o de m u y l i n d o 
efecl r y . . . acabadas de l legar. 
L A F R A N C I A O b i s p o i j A p c a í e . 
L A C A S A DE M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N 
estipularon y al elevadísimo ideal 
' que a los ( jf | l países hermanos guía 
E n cuanto a la colaboración a en bien dq la civilización y de la 
que venimos refiriéndonos, si a ella humanidad." 
plomátlco, que bastantes escollos 
ofrece Ja reaJidad para dejar sin 
puntualizar lo que, por previsto, 
debe ser de antemano allanado. 
I D E A L (DE L A CONFERENCIA.— 
L A V I G I L A N C I A M A R I T I M A Y LA Para lograr la paz 
TERRESTRE 
En la Conferencia se ha perse-
guido un solo ideal: llegar por to-
dos los medios a la paz, tan nece-
saria para la obra de protectorado, 
a que uno y otro pay; nos compro-
metimos, así como para asegurar 
la tranquilidad de dos poderosos 
países que no pueden seguir sopor 
tandq una crónica pa r tu rbac ' ón de 
su vida interna, que tanto enerva 
y desgasta. Se ha llegado a ese 
ideúl procurando descartar exclusi-
vismos y prejuicios que, exagera-
dos, ubieran -imposibilitado una 
conjunción tan beneficiosa. 
E l primer acuerdo de la Confe-
rencia está ya puesto en práctica. 
Es de beneficio positivo, pues al 
coJaborar en un servicio qua ya ve-
níj, desempeñando nuestra Marina 
de manera eficiente y satisfactoria, 
la aparición de ambas banderas, en 
ostensible conjunción, es prueba 
fehaciente do nuestro estrecho 
acuerdo. 
Este convenio y el de contraban-
do terrestre persiguen un mismo 
fin': ailar la rebeldía ín ter in per-
sista; privar al enemigo de todo 
recurso que facilite su acción gue-
rrera; evitar que agentes rebeldes 
puedan contaminar zonas sumisas al 
Majzen; evitar el espectáculo de 
que en cuaJquiera de Jos países ami-
gos se pueda laborar contra el otro 
por agentes sospechosos. En este 
acuerdo sq ha llegadoincluso al es-
i l G K I I O 
111 l D E 
El f • : 
triunf recimlent0 Que hicimos ayer, culminó en un 
o completo. El público ha correspondido, superando 
Astros cálculos 
r . 
«tosotr11 VlSta ^ éxÍt0 tan franco ^ Se 
ŝ tid00S Segu,Tn.os hoy con la liquidación 
fiüevm J0n eSt,Ios d'stintos. incluyendo a 
E ^ mucho más precio. 
^''ias dovJ* VercJadera oportuni 




idad y todas las fa-
Es tan excepcio-
, L I Q U I D A C I O N D E V E S T I D O S 
<lüe con 1 
Prar squí tr116 C0?lprarían otro lado uno, pueden com-
Ceráti! 65 y asta cuatro. jVengan y se conven-
SIGUE LA LilDACIONÜ 
? A Z A R I N G L E S 
AVE. DE ITALIA 
Y SAN MIGUEL 
Anuncios T R U J I L L O MARIN 
dos francés y español, de Marruecos. 
NO SE CONCERTARA POR SE-
PARADO L A PAZ 
El acuerdo de colaboración po-
lítica establece bases de conducta 
Es lo más 
acuerdo el 
compromiso de no concretar Ja paz 
separadamente,, evi tándose el jue-
go a que por parte del enemigo se 
pres ta r ía otra norma de conducta. 
Por Jo demás , eJ establecimiento 
de las bases referidas no Implica 
como gratuitamente se supone, que 
Francia y España hayan ofrecido 
ni vayan a ofrecer a los rebeldes 
la paz, que ño había de ser de 
ellas la iniciativa. A l establecerse 
ese acuerdo no podía quedar sin 
concertarse punto tan esencial para 
el caso de que esas bases hubieran 
de ponerse en práct ica . Acerca de 
ellas, sólo puedo decir que se ins-
piran en un amplio espír i tu , pero 
atendiendo a tres puntos esenciales. 
Respecto a los tratados internacio-
nales, ga ran t í as en bien de todos 
para que esa paz , si a ella se jlega-
re, no fuera efímera, y respeto tam-
bién al decoro nacional a que tie-
nen derechos países que tantos sa-
crificios an realizado sin otro inte-
rés que llevar a Marruecos los be-
neficios indudables de la civiliza-
ción, i 
REOIPROCIDAI) BM E L DERE-
CHO DE PEKSKtT (TON 
Dif íc i l -es concertar una acción 
conjunta de los dos países para lo-
grar la pacificación de una rebel-
día tan persistente como la que 
con asiento en el Rif tanto pre-
ocupa, sin pensar eu la posibilidad 
S A N I D A D A C O N S E J A 
•ara su cuello botón Patente "LA ESFERA" u otro cualquiera 
pero que sea patente 
F U N E R A R I A DE P R I M E R A CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . S A N M I G U E L 6 3 
t 
E . P . D . 
E L S E S O R 
S E R A F I N P E R E Z A R R O J O 
HA F A L L E C I D O 
Después de r«cibir loe Santos Sacramentos y la Bendi-cíón Papal. 
Y dispuesto su entierro para mañana, viernes, día 28, a las ocho de la mañana, los que 
suscriben su viuda e hijos, madre, hermanos y demás parientes, ' súpiiean a sus amistades se 
dignen acompañar el cadáver desde su casa calle B., esquina a 25, "Villa Pilar", al Cemen-
terio de Colón, favor aue agradecerán eternamente. . 
a u  u
q eter e te 
María Arrojo Viuda de Pérez, Mario, Raúl , Lola, Serafín y Julio Pévw y Arrojo 
Arrojo Martínez, Benita, María y América Pérez Arrojo, (ausentes), Rogeíla Pérez 
Francisco y Elisa Arrojo, José Arrojo Martina Faustino González, Antoi' 
Nclleis, Marianita Pino Vida de Arrojo, Plpiano Rodríguez, Dr. Rafael N 
Habana, Agosto 27 do 1925. 
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de la nota respuesta francesa a lu 
enviada por Alemania sobre el Pac-
to de las Seguridades, comentándo-
lo la prensa desde sus distintos as-
pectos. 
ESPKRASE OVE LLEGUE HOY >!. 
( VILLAUX ( ON LAS PROPOSI-
CION ES RRITANK AS 
PARIS, agosto 27.—El Ministro 
de Hacienda Caillaux regresa rá a 
esta ciudad hoy trayendo las obje-
ciones inglesus a las bases francesas! 
para el arreglo de las deudas y de' 
las cuales dependen las futuras ne-| 
gociaciones con los Estados Unidos.; 
Entre ellas cuéntase el establecí-¡ 
miento de una moratoria a partir i 
de mi l novecientos treima-
IIOETZENDORF T I E N E ( 0 \ F U \ - ¡ 
Z \ EN QUE SE R E S Í C I V A L A ; 
CRISIS E( ONOM1CA 
B E R L I N , agosto 27.—En conver-| 
sacrones sostenidas con los periodis-l 
t i s I ler Hoetzendorf, antiguo Jefej 
del Estado Mayor Aus t ro -Húngaro j 
ha declarado que tiene confianza, 
en la pronta solución do la crisis; 
económica porque atraviesa su pa-| 
t r ia que depende directamente delj 
arreglo de las diferencias entre las, 
glandes naciónes europeas. 
VIOLENTOS TORNAl>OS EN TUR-
QUIA CAUSAN ENORMES DA^OS i 
PARIS agosto 27.—En el Depai-¡ 
tamento de Aviación mi l i ta r se ha j 
féc ihfáQ un despacho informando I 
que violentos tornados que azotaron | 
algunas reglones turcas hicieron 
grandes destrozos destruyendo el ] 
avión con qiu- el Capi tán Weiss, del . 
Ejérci to francés, pre tendía hacer elj 
viaje Par ís -Angora y regreso. 
E L MIN ISTRO DEL PERU BN PA-
RIS E N V I A J E DE VACACION ES 
1-ARIS, agosto 27.—El señor j 
Cornejo, Ministro del Perú en Fran-
cia ha partido hacia Lima por la • 
vía de New York, a f in de dis- i 
frutar de unas vacac;ones que le han j 
sido concedidas por su Gobierno. 
CONFIASE EX QUE LA HUELGA 
BANCABIA TERMINE PBONTO 
PARIS, agosto 27.—En el Minis-
terio de Comercio se abriga la espe-! 
ranza de que la huelga de los em-
pleados bancarios- termine el d í a ; 
primert) de septiembre, hac iéndose | 
un ú l t imo esfuerzo porque lleguen' 
a un acuerdo patronos y «empleados, i 
L A REANUDACION D i : LAS XE-
')( IA(TONE% ENTRE FRANCIA 
Y RUSIA 
T\ RIS, agosto 27.—M. Malbiez, 
Prenia^nte de la Comisión de Asun-
tos ruso^, fué recibido ayer por el 
primer mhMstro Painlevé y el Minis-
tro de Estado Briand, recibiendo 
este ú l t imo ul Embajador de Rusia 
Lrassine. 
La prensa estima que es muy pro-
bable la reanudación de las nego-
ciaciones comerciales franco-rusas. 
EL GOBIEBNO A L E M A N INPOR-
M \ A L REICHSTAG SORBE L A 
RESPUESTA DE PARIS 
B E R L I N , agosto 27.—El Gabine-
te del Imperio ha decidido informar I 
inniediatamonte al Reícbstag acerca I 
del contenido de la respuesta fran-l 
t esa a la nota alemana de las seg'u-j 
ridades, haciéndole las sugestiones, 
pertinentes. 
El Embajador de Francia Margo-! 
r io, aconvpañado del/Secretario de i 
la Legación, presentó ante el Can-
ciller Stresemann la ratificación de 
la ro ta . 
EL PLAN PARA EL V l ' E L O DES-
DE L A COSTA OCCIDENTAL A 
HAAVAI 
WASHINGTON, Agosto 2 7 . — E l 
Departamento Naval ha publicado 
el plan y la lista del personal que 
tomará parte en el vuelo de la cos-
ta occidental a Hawai el próxfmo 
lunes. 
Par t i c ipa rán en el experimento 
tres máquinas y quince homl/n;s. 
con buques escalonados a cada dos-
cientas millar a 1 olargo del camino 
desde New Y o r k . 
LA POLICIA TUVO QUE I X T E R -
V E X I K PARA PROTEGER A L O S 
CHAUFFELRS 
N E W YORK, Agosto 26.—Fuer-
zas extraordinarias de la Policia tu-
vieron necesidad de emplearse en 
las Estaciones Ferrocarrijeras para 
resguardar u los conducto vs de 
automóviles de alquiler de ias ame-
nazas y acometidas de los malete-
ros en huelga, porque los primeros 
ayudaban a los viajeros en el trans-
porte de sus bultos y equipajes 
hasta los trenes. 
Los Directores de las Compañías 
de transporto han declarado que 
están dispuestos a retirarse de loa 
negocios antes de atender a las de-
mandas que han formulado los 
ochocientos nombres en huelga. 
LA COSECHA D E L T R I G O ION 
F R A N C I A P E R M I T I R A VO MA-
OBR IMPORTACIONES 
PARIS, Agosto 27. — En una' 
entrevista de M . Auberge, Presi-
dente de la Asociación do Produo ' 
tores de Trigo, declaró que a pMaf 
F f l R f l R E G A L O S ' F L O R E b Y C O R O N A S 
Las más selectaa y mejores 
flores son las de " E L C L A V E L " 
Bouquets para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres. Caja de 
flores y Ramos ar t ís t icos para 
regalos y felicitaciones desde 
55.00 en adelante. 
Arpas, Herraduras" y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a la máb 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos patr iót i-
cos, desde $20.00. 
I 
Enviamos flores a la Haba-
na, al iAterior de la Isla y a 
cualquier parte del "mundo. 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor j más extraordinario. 
Centros de mese art ís t icos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 ea ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas. Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el fére t ro , ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30:G0 hasta ,$76.CO y 
$108.00 una. 
Sudario de t u l para cubrir el 
féretro tapizado de flores se-
lectas y escogidas, de $100.00 
-hastá^ $280 . 00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O j 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A R M A N D Y H E R M A N O 
General lee y t laüo. - Telfs. fO-7238 fO-7029 fO-7937 f-3587 - Marianao 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
L A N E V E R A 
es la única equipada con 
el sistema do sifón paten 
tado, cuyo principio cien-
tífico establece la circu-
lación do aire interior, 
ovita la contaminación 
(le un alimento con otro 
y cIlmiDa las iitipurezas. 
J o s é A l i o & C í a . 
, (S. en C.) 
Villegas y Lamparilla 
Teléfonos: A-:;í%42 
y A - 7 ) l í ) 
T ^ ^ ^ l S 1 " í \ f , 5 ^7 3 ^ 
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de las malas condiciones cl imatoló 
Ricas d|' este año la cosecha m N 
muy buena, sin que sea üeceaario 
Ti 
grandes importaciones • del 
i h . m i x o I A H i M y & A g e \ i ; h . u 
IvV l 'OLOMA 
VAKSOVIA. Agosto 27. — La 
huelga general de trabajadores ha 
fM-inin:MÍo rcmudánílose toda^ las 
actividades en medio del mayor or-
AGOSTO 2 7 DE 1925 
DIARIO DE LA MARINA 
C H A R L A 
DESDE M A M E Y A L 
E l s e ñ o r M e n é n d e z , d u e ñ o 
. — L e s ' d i r é a u s t e d e s . . . —inte-
r r u m p i ó Don L u c a s T r i b e t e — les 
del d i r é a u s t e d e j . . . : ensayar, repasar 
"Palace", e s t á que no "cabe en s i" 
de contento. Y la gente e s t á que 
no cabe en el H o t e l . 
Y es que a d e m á s de los " K r a -
K r a " han llegado dos j ó v e n e s de 
buen ver, s e g ú n dijo a l verlos T r i n i 
Acerico; y cuatro personas, de gol-
pe, ño se pueden acomodar fá c i l -
mente?^' i , y 
* — T e n d r é que levantar cuatro pi-
sos a la casa —dice M e n é n d e z , con 
vencido. 
es tudiar siempre, es algo necesario 
a todo a / t i s i a . E l s e ñ o r Crouzado, 
eminente cantante, sabe lo que se 
hace estudiando, r e p a s a n d o . . . Yo , 
por ejemplo, aunque estoy seguro 
de mi pulso, siempre ensayo con 
sumo cuidado. 
— E s natural — d i j o Crouzado— 
hay que machacar siempre. 
— E l o í d o a los vecinos, me flijo I 
poi' lo bajo \u s e ñ o r a Cre tona . 
— A s í pues, si ustedes quieren 
Mientras tanto la s e ñ o r a Cretona i as ist ir a un p e q u e ñ o e n s a y a aho-
y sus dos hi jas , la s e ñ o r a L o c e t á ^ a mismo voy a pract icar . Uijo 
y Esperanza su h i ja , los esposos Tribete , y l l a m ó con voz autonta-
Esponjaslo, la Acerico y dos h i jas r ía: 
el s e ñ o r Roclo, orador y publicista, 
Crouzado, y el joven Sillas, los 
" K r a - K r a " y los dos j ó v e n e s aca-
bados de l legar, re l lenan la casa 
que, como es sabido, tiene sola-
mente ocho habitaciones: cuatro en 
los altos y cuatro en los bajos . 
Con motivo de las juntas para 
ias veladas, el Hotel se ve muy con-
curr ido . Y otros veraneantes, los i 
que viven en la calle de la R e p ú -
blica y en la de M á x i m o Gómez , 
aciiden y hacen que la a n i m a c i ó n 
sea cada vez -m^yor. 
L a s e ñ o r a Cretona e s t á encanta-
da. 
— Y a ve usted — m e d ice— los 
paseos del manantia l pierden im-
portancia. Ahora , a d e m á s del pa-
seo, tenemos r e u n i ó n en el P a l a c e . 
L a s veladas son el pretexto a h o r a ; 
d e s p u é s s e r á n la consecrüencia de 
aquellas, y sin programas, ni j u n -
tas, tendremos e s p e c t á c u l o conti-
nuado . 
E l s e ñ o r Crouzado, desde que se 
ha hecho públ i co el programa de 
la primer velada se pasa horas y 
horas ensayando. Se sienta a l pia-
no, se abstrae, no sin antes a l i sar-
se la melena, y sin hacer caso de 
la d e s a f i n a c i ó n horripi lante del 
viejo piano, se a c o m p a ñ a , y cuando 
llega a una "fermatta" f inal , cuan-
do ruge ¡"mía sposa s a r á la mía 
— ¡ M e n é n d e z ! 
— ¿ Q u é desea? — p r e g u n t ó muy 
afable el propietario del Palace . 
— Q u e ma traiga una mesita, / y 
en ella una popera, una docena de 
platos, y tres copas corrientes . 
— ¿ V a usted a comer algo? 
— N o : voy a ensayar . E l equili-
brio es algo serio, y hay que estar 
preparado siempre para no perder 
el e q u i l i b r i o . . . ¿ Q u i e n podrá ser-
virme de ayudante? A h , a h í vie-
n e . . . ¡ S l l l e s ! amigo joven Sllles, 
¿ q u i e r e hacer el favor? L o que tie-
ne que hacer es muy senci l lo . Co-
l ó q u e s e frente a mí , a seis pasos de 
distancia, en l ínea recta, y cuando 
yo cuente una. dos, tres, al decir 
tres usted mo t ira la sopera a l ni-
vel de la cabeza. Y o , que tengo 
mucha vista, , con un dedo, con un 
simple dedo, la c o g e r é en el aire y, 
siempre con el mismo dedo, 'le h a r é 
dar vueltas y volteretas. . . ya ve-
r á n ustedes. Luego me t i r a r á los 
platos y luego las copas, y ¡ v e r á n 
q u é juegos malabares! 
Si l les hizo lo que le o r d e n ó T r i -
bete. C o l o c ó s e a seis pasos y le dis-
p a r ó la sopera. Tribete se a g a c h ó , 
protestando de la fuerza cQn que 
aquel t i ró , y la sopera d ló en pie-
Cuentos Extranjeros 
L a F l o r R o b a d a 
CENTavos 
i 
M L S C E L A 
L o s historiadores e s t á n en desa-
cuerdo, sobre s i f u é tal d ía como 
hoy, 27 de agosto de 1566, o el 30 
de jul io del mismo a ñ o , cuando se 
c r e ó el famoso A r c h i v o de Siman-
c a s . De todas suertes, encuentro 
el hecho tan transcendental para los 
que compramos las Rusquel lonas y 
la Cima a cuenta de lo que gana-
mos escribiendo, que no puedo por 
menos de glosar este asunto entre 
(las Imperiales s á b a n a s Velma y las 
L a s N e v e r a s B O H N S Y P H O N 
fueron adoptadas definitivamente por la Marina de los Es tados 
Unidos de Amér ica , d e s p u é s d^varios a ñ o s de pruebas. E n los 
bogases de la poderosa n a c i ó n yankee, hace ya cincuenta a ñ o s 
que hab ían tomado esa h i g i é n b a medida. Quien sabe de las 
buenas condiciones que r e ú n e una B O H X S Y P H O N , no adquiere 
o t r a . 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
Cisnfuegos 18 y 20 Avenida de I ta l ia , 63 
A-2881 A-6530 
CARDENENSES 
V A R A D E R O 
L o s Dofningos de la P l a y a . 
M a n t i é n e n s e divertldlsimoB los 
domingos de la P l a y a , no obstante 
haber pasado ya el gran aconteci-
miento nacional que l i o / ó a nues-
tro privilegiado Varadero a miles 
n a cabeza a Crouzado que l a n z ó ido forasteros, 
un re bemol, y empezó a chorreaY j Ocupadas todas latf habite-
s a n g r e . . . Ic íonps del Club, »e concentra a l l í . 
— P o r culpa de usted — c h i l l a b a jen el hermoso palacete de la P laya , 
b a n d e r a ! 19 tributamos una e s - . T r i b e t e — . H a tirado como si fuese ia a l e x i a de toda aquella colonia 
truendosa o v a c i ó n , y le damos sen-
dos abrazos y achuchones, y le obli-
gamos a beber tres o cuatro vasos 
de agua apestosa del m a n a n t i a l . 
— ¡ N o puedo m á s ! — d i c e C r o u -
zado a t r a g a n t á n d o s e . 
— P u e s é s t e no me lo desprecia-
r á : —le dice la Cretona, o f r e c i é n -
dole otro vaso— le conviene. P a r a 
las cuerdas vocales no hay nada ¡ p u d e contestar 
como, el agua esa . . . Y usted, desde p e d í a 
una pelota. A mi nunca se me es 
capa la sopera ni n a d a . . . 
M e n é n d e z se l l e v ó platos y copas 
renegando del ensayo. Crouzado 
f u é asistido en el acto . L a concu-
rrenc ia , con cara compungida, es-
taba muerta de r i s a . . . 
— C r e o q u j nos divertiremos en 
la velada, me dijo lo Cretona. No 
L a r i sa me lo Im-
que se prepara para la velada, t ira 
mucho de J a cuerda . E s t u d i a de-
masiado: y no hay necesidad, t r a -
t á n d o s e de un art ista como us ted . 
¡ P o b ^ e Crouzado! 
¿ T e n d r e m o s que v a r i a r el pro-
grama? 
E n r i q u e C O L L . 
GUANABACOA AL DIA 
I / A S G R A N D E S F I E S T A S E N H O - B U E N A D I S P O S I C I O N D E L J E F E 
Ñ O R D E S A N J O S E D E C A L A S A N Z ' 
Anoche se v i ó muy concurr ida 
la iglesia de los Esco lap ios con 
motivo de ser la v í s p e r a de San 
J o s é de Calasanz. (La Comunidad 
c a n t ó solemnes Completas y el H i m - 1 
no del glorioso fundador de las es- I 
cuelas P í a s , d e s t a c á n d o s e -voces 
preciosas. E l a l tar m a y o r donde 
estaba colocado San J o s é , l u c í a be-
llamente adornado por sm entusias-
ta C a m b e r a la dist inguida s e ñ o r a 
"Char i to" Casanovas de Alonso, es-
posa de nuestro querido compa-
ñero el Comandante J o s é Vicente 
AJonso. 
E s t a m a ñ a n a , ante n u m e r o s í s i m a 
concurrencia, se ha celebrado la 
Misa solemne estando presente 
Mons. Pedro G o n z á l e z E s t r a d a . A r -
zobispo de A t t a l í a . — F u é cantada la 
Misa Pont i f ical de P c r o s l . E l ser-
món, a cargo del i lus tre Padre 
Buenaventura Solazar, fítiporior 
de los Padres Franc i scanos de la 
Habana , estuvo admirable, siendo 
muy celebrado por los cientos de 
fieles que i n v a d í a n e l templo. 
Cuando esta e d i c i ó n del D I A -
R I O se e s t é repartiendo entre los 
numerosos lectores que cuenta en 
esta v i l la , se e s t a r á celebrando el 
almuerzo con que todos los a ñ o s 
la Comunidad festeja a l P a t r i a r c a 
San J o s é de Calasanz , y de cuyo 
acto participan buen n ú m e r o de 
amigos de los Padres Esco lapios . 
A l almuerzo de hoy ha prometido 
Bu asistencia el Secretario de J u s -
t ic ia , L d o . J e g ú s María B a r r a q u é , 
antiguo d i s c í p u l o del Colegio. 
P a r a m a ñ a n a dejamos la r e s e ñ a 
de este acto. 
Fel ic i tamog a la C o m u n i d a d E s -
colapia por la b r i l l a n t é z con que 
se han celebrado los cultos en ho-
nor de San J o s é de Ca lasanz . 
L A E R M I T A D E T , P O T O S I 
E n atenta carta la respetable 
s e ñ o r a Aurora Garc ía de del Va l l e , 
me suplica y g u s t o s í s i m o la com-
plazco, que haga p ú b l i c o su eterno 
agrrdecimiento a cuantos con el la 
cooperaron en la m a t l n e é que por 
su cu^pta y riesgo, tuvo efecto el 
pasado Domingo ej, ^1 Tea#ro C a -
r r a l , - a beneficio de la E r m i t a del 
P o t o s í . 
E n primer t é r m i n o , a los Sres . 
C a r r a l y HeTia , que generosamente 
dieron su precioso coliseo, asi co-
mo todo el personal s in costo a l -
guno. D e s p u é s a l s e ñ o r J o a q u í n 
Maslp, Alcalde Munic ipal , por la 
a c t u a c i ó n de la Banda Munic ipa l , 
que tanto c o n t r i b u y ó a l engrande-
cimiento de la f iesta; y por ú l t i m o , 
a la Prensa en general , s in dis t in-
gos de ninguna clase. 
Nuestra fQllcitaciOn muy since-
r a a la distinguida s e ñ o r a A u r o r a 
Garc ía de del Val le . 
D E P O L I C I A 
A c e r t a d a la ú l t i m a d i s p o s i c i ó n 
del C a p i t á n Mario Vá'zquez. y que 
se refiere a que por la P o l i c í a a sus 
ó r d e n e s se proceda con e m p e ñ o a 
l i a p e r s e c u c i ó n de todas aquellas 
personas que usen armas sin l icen-
c ia . E s una medida muy plausible 
y que todos en este pueblo la ap lau-
den. 
L A S U A . M I D A D E G A L I A N A 
E l martes, d í a de San L u i s , R e y 
de F r a n c i a , c e l e b r ó su santo la 
m u y estimada s e ñ o r a L u i s a San 
G e r m á n V i u d a de aquel amigo 
nuestro tan querido que se l l a m ó 
Manuel C a l l a n a , Sargento del E j é r -
cito, fallecido en esta loca l idad. ; 
Aunque tarde. deseamos hacer 
l legar nuestro afectuoso saludo a 
la Viuda de G a i i s n a . 
E L N U E V O D E B A T E 
H a pasado a ser propiedad del 
es l imado camarada R ó m u l o Norie-
ga Medina, el colega local E l Ntievo 
Debate, de que antes era propie-
tario el Querido c o m p a ñ e r o F e d e -
rico Mesa. 
L o que no implica para que el 
amigo Mesa quede de redactor en 
el referido colega. 
S I G U E L A H U E L G A 
No se acaba por } o visto de ter-
m i n a r la huelga y el vecindario 
c o n t i n ú a privado de tomar el C h a m -
pan Sport y las Gaseosas, y d e m á s 
refrescos. L a s aguas minerales 
t a m p o n se saborean, y los consu-
midores de las ag ins Ln Cotorra , 
e s t á n igualmente, desde hace y a 
varios d í a s , sin poder recibir los 
botellones. H o r a es ya de que se 
llegue a un acuerdo, pues en todas 
estas cosas solo el pueblo es quien 
sufre las consecuencias. 
JesÚJ ( A f v Z A D I L L A 
PROMEDIO OFICIAL DE LA 
COTIZACION D E AZUCAR 
ifl' promedio oficial, de r cuerdo con 
e decreto número 1770 prra la libra 
<1«> azúcar centrifuga polarización 96, 
fu a»niacén, es como sigue: 
MEO JJB AGOSTO 
i a «nlncana 







* S e baila a oiario. 
Y la e s t a c i ó n , lejos de parecer 
que llega a bu í l n a l , e s t á ahora en 
su apogeo. 
H a b l a r é de este domingo. 
Desde las primeras horas de id 
m a ñ a n a que el sol ref leja sobre las 
azi^ladas nguas varaderistas sus r a -
yos de Juz. se v i ó la playa anima-
d í s i m a . 
Incontablce los b a ñ i s t a s . 
E n t r e osa l e g i ó n , l indas y ado-
rables Venus que r e c i b í a n el beso 
de ese mar in"ompar:i.ble. 
Hubo regatas. 
Dis t in tá i s competencias se ofre-
cieron entre las tripulaclonee de 
Varadero y la de los S á n c h e z Aba-
l l í . 
Competencias interesantes. 
Y ?! p r o p ó s i t o de regatas, d i ré 
que acaba de ser ofrecido per el 
entusiasta Vice Comodoro del Club 
N á u t i c o Varadero, el s e ñ o r Rafafil 
S á n c h e z Abal l í . nuestro E m b a j a -
dor en Washington que veranea en 
la P l a y a A z u l , una val iosa copa de 
plata. 
Un he:-mcro trofeo que se discu-
t irá el domingo. 
E n o p c i ó n a e5?o premio correrán 
en sguas de Varadero tres tr ipula-
ciones, formadas dos por j ó v e n e s 
de Varadero y una la de los Sán-
ciher A b a l l í . 
Y a practican con entusiasmo. 
L a t r i p u l a c i ó n qne triunfe ten-
I drá la s a t i s f a c c i ó n de ver grabado 
el n o m b r é do sus remeros en esa 
Copa " S á n c h e r A b a l l í " que queda-
rá en el N á u t i c o p ^ a ser dl?cutida 
nuevamente ol a ñ o p r ó x i m o . 
U n privilegio m á s para los vic-
toruxsos. 
P o d i á n ellos eTégfc*, terminadas 
las rr>gí>tns. entre todas las mucha-
chas de Varadero una reina, en ho-
nor de la fnal se o f r e c e r á por la 
noche r n baile. 
Idea or ig inal . 
Muy s i m p á t i c a . 
Volviendo ni tema de la Playa 
d iré que c s í e ú l t i m o domingo, a la 
hora del almuerzo se v i ó el Club 
lleno. 
V a i i o s los pari les . 
F u é por la tardo la fiesta juve-
nil en honor de los nadadores tr iun-
fa pf es en las Regatas Nacionales-
E f b i t o Smith. F e m a n d o E s t é v e z y 
Cosmito Caro!. 
I m p e r ó el baile. 
Con la orquesta de Suco. 
Adorables f igul inas de esas que 
con todo el fulgor de sus rairadaí 
y el frescor de sus a ñ o s de juven-
tud, empiezan a bri l lar en los sa-
lones, convirt ieron al N á u t i c a en 
la ta roe del domingo rn un j a r d í n 
de t ierno© y perfumados botones. 
Agasajados lo^ festejados. 
P a r a ellos los honores. 
J í o n o r e s a que «e h a c í a n acreedo-
res por esa bri l lante jornada que 
n n d i e r r r en la m a ñ a n a del 1(5 de 
agosto, cubriendo de gloria la ban-
dera del N á u t i c o . 
A este baile g i g v i ó el tea. 
E n la terraza, en los s a l ó n o s , por 
todas partes puedo decir s u r g í a 
una nota de belleza que daba color 
y v ida a esas horas tranacurrlda*-
en la C a s a Club, frente al panorn-
^nico, impordorable, de esa pla-
ya nueptra, que no hay quien le 
igual" en BU mar , en su cielo y en 
sus nronas f i n í s i m a s que se extien-
den a todo lo largo hasta perderse 
a lo lejos. 
H a s t a por 1» noche d u r ó ©1 tea. 
Y al anunciarse el deefile de la 
selecta y dist inguida concurrencl. i 
6d comentaba el programa del do-
mingo p r ó x i m o . 
S u p e r a r á a ásto . 
ahora la C r ó n i c a noticias de exicur-
sionefl, púsoos , reuniones y bailes. 
E n V i s t a Alogre, el s i m p á t i c o 
balneario del Norte, hubo en la 
n«'Che del viernes un gran baile. 
Q u e d ó a n i m a d í s i m o . 
Y se r e p i t i ó el s á b a d o por la no-
che ese é x i t o en " L a S ierra" , el 
balneario del Es t e . 
T a m b i é n en San .Miguel de los 
D a ñ o s , el pintoresco Viclvy Cuba-
no, se o f r e c i ó en la noche del sá-
bado un gran baile. 
E s t u v o lleno. 
C a s i todos los temporadistas de i 
aquel lugar Invadieron le teatro de 
San Miguel, dondo este a ñ o ee han 
celebrado gratas veladas y bailes 
l u c i d í s i m o s . 
Hubo buena m ú s i c a . 
U n a orquesta de Matanzas. 
E n la S i erra se l u c i ó un Jazz 
band formado por Arturo Peraza. 
que viene siendo muy celebrado 
desde que ha hecho bu apar i c ión 
en nuestros sulone'. 
R U M B O A L A C A P I T A L 
Temporadistas que regresan. 
Refterome a los distinguidos es-
posos s e ñ o r a María L u i z a Oonzá-
lez de Rocafort . y el s e ñ o r Maria-
no Rocafort . que p e r t e n e c i ó con 
altos cargos a la carrera d i p l o m á -
tica y que de temporada en San Ml-
gnel de los B ^ ñ o s unos mes-rs. re-
tornan ya a su residencia en la L o -
ma del Mazo, en la Habana . 
V a con ellos bu sobrina, la l inda 
s e ñ o r i t a T e d d y Risech G o n z á l e z . 
A l u m n a la s e ñ o r i t a Risorh Gon-
z á l e z del Conservatorio Naifinnal do 
M ú s i c a de la Habana , su inteligen-
cia y constanria le hizo ganar en 
ese Conservatorio el pasado a ñ o la 
medalla de bronce correrspondiente 
al sexto grado y nuevos lauros ha 
conquistado este . a ñ o alcanzando la 
medal la de plata del s é p t i m o grado. 
L e v a l i ó elogios del Tr ibuna l . 
Aprovecho estas l lenas para en-
viar a Teddy mi enhorabuena con 
un saludo de despedida a la vez 
para ella y sus distinguidos l í o s , 
los coposos G o n z á l e z - R o c a f o r t . 
V a n satisfechos de San Miguel . 
Encantados de ese lugar . 
U N T R I U N F O E S C O L A R 
Digno de elogio. 
De un elogio bri l lante. 
No se lo escatimo, muy merecido 
por cierto, para la inteligente se-
for i ta M a j í a Ñ o r e s Benavides, que 
acaba de obtener en r e ñ i d a s oposi-
ciones celebrada^! en Matanzas el 
pr imer puesto para el ingreso como 
a lumna f n la E s c u e l a Normal de 
K i n d e r g a r t e n . 
Doble ese triunfo. 
P a r a d l s c í p u l a y maestra . 
A l u m n a es la s e ñ o r i t a Ñ o r e s de 
la c o m p e t e n t í s i m a profesora d? 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a s e ñ o r a H e r m i -
nia G o n z á l e z y Crj^iro. qne se sien-
te orgullosa del é x i t o de su disci-
pnla-
P a r a ambas mi enhorabuena-
Gustavo "ra hombre de inclinoclo-
nes inofenuivas. Cuando a diarlo se 
.lirlgla a la oficina de la Compañía 
d.> Seguros, donae prestaba sus ser-
\ lelos, no d í jaoa de detenerse ante 
el escaparate do una tienda de mo-
distas de la calle Grammon, cu la 
cual una cabeza de cera sonreía a los 
i nui^fuiiles. Gustavo, joven sentimen-
tal, sontlaao atraído por í*qu€lla pre-
clusí», cabeza do mujer. Como Gustavo 
i.ada tenia de PlgrnaliOn, no espera-
ba que la cabeza so animase. Con ver-
la tal como era se sat i s fac ía . L a ca-
beza no so tocaba slempro con el mis-
mo sombrero, y eso hacia las entre-
vistas menos monótonas. 
n^.^ _!„_•„ . . camisetas Amado 
fero cieria manana ae produjo un1 
acontecimiento ' considerable. E n taa-
lo Que, Gustavo contemplaba el mani-
quí, del interior descorrieron la cor-
tina y un encantador rostro de mucha-
cha apareció ante los conturbados 
ojos del oficinista de ujguros. 
Gustavo sintió que algo le habla 
punzado en el corazón, y continuó su 
ruta con la cabeza. Inclinada y vacia, 
como la do un boxeador "groggy" ba-
jo una impresión demasiado fuerte. 
^ Aunque se habla enamorado perdida-
mente de la joven entrevista tras los 
cristales del escaparate, su timidez le 
lil/o parecer ridiculo al estacionarse 
ante la tienda' para buscar ocasión de 
hablar con su bella desconocida y des-
Î Vétl de muchas cavilaciones, decidió 
Informarse de quién era la chiquilla y 
enviarle una carta. Por las personas de 
la vecindad supo que la joven era 
hija de la duefta del establecimiento, 
e lupediatamence se dispuso a compo-
ner un trozo de literatura apasionada, 
icspctuoso y exqui3lto. 
Gustavo consiguió definir sus senti-
mientos con un calor quj no excluía 
la elegancia, y l levó la desenvoltura 
hasta declarar que si no pasaba por 
delante del almacén donde la habla vis-
to, "era por no comprometerla". Ter-
minaba la epíntola, dando una cita' a 
la desconocida, lo cual le pareció del 
mejor gusto. Como no podía lison-
jearse de que ella le conociese, esta-
rla una tarde, a las aeU, al pie de 
la columna Vendóme, con una came-
lia en la mano. L a muchacha pasa-
ila per delante de él.^sin que Gustavo 
hiciera el menor gesto, y ella se de-
tendría si la Impresión que el joven 
¡e causara era favorable. Sólo enton-
ces él se permitirla dirigirle la pa-
labra. 
Su admiración por Alejandro P u -
mas (hljc) le habla inspirado lo' de 
la camella, y no temió el ridículo 
que pudiera derivarse de que le ca-
lificaran de "caballero de la came-
lla". 
A las seis menos cuarto del día 
indicado. Custavo s i tuóse al pie de la 
columna Vendóme, fiel a la cita, con 
el corazón palpitante y muy moles-
to con la flor. Unas veces la pren-
día en el ojal y otras la conservaba 
en la mano. Pero de todos modos, las 
gentes que discurrían por allí no de-
jaba.n de sonreírse al verlo. 
A l cabo de diez minutos, el Infeliz 
estaba rojo, con la garganta seca y 
las sienes golpeadas por la sangre. 
Gustavo, lleno de vergüenza y pusilá-
nime, hubiera podido huir, pero no lo 
hizo. Kn aquel instante sólo le do-
minaba el valor de los t ímidos, el 
cual, según las circunstancias, se tra-
duce en actos de audacia Inverosímil 
o de firmeza inqueLramable. 'Había 
jurado esperar a la joven a quien 
amala, y la esperaría, costase lo que 
costase. 
Sin embargo, su suplicio no había 
concluido. Como acabaran de dar las 
seis, un tropel de muchachas Invadió 
la plaza. Gustavo no pensó en la sa-
lida de los talleres. Gustavo, que ha-
bía sufrido, no sin dolor, las sonri-
sas irónicas de las mundanas, tuvo 
que soportar después las zumbas d-e 
l&s lindas arpías er. libertad. Calcú-
lese las bromas de que se puede ha-
cer objeto a un joven que tiene una 
flor y no sabe qué hacer de ella' 
Gustavo aguantaba su martirio por-
que generalmente las burladoras eran 
muy bonitas. Juzgó conveniente qui-
tarse la camella del ojal y conservar-
la en la mano. De pronto, una mu-
chacha, más osada que las otras, se 
acercó a él y le arrancó la flor gra-
ciosamente. L a s risas y los bravos 
corearon aquel gesto. Gustavo, turba-
do, íanzóse en persecución de la chi-
quilla, que huía -riéndose 
Precisamente, en aquel Instante fué 
cuando aparecía al pie de la colum-
na la bella desconocida. L a e»rta do 
Gustavo le había causado Impresión y 
acudía la cita. Pausadamente dló 
una vuelta en derredor del monumen-
to y pudo comprobar que no la es-
peraTia nadie. Y encogiéndeíe de hom-
bros con despecho, cpntlnuü su ca-
mino. 
Entre tanto, Gustavo, persiguiendo 
mi camella, se había ya enamorado de 
la joven que le despojara de la f l o r . . . 
I.OUls T.EON MARTIN. 
¡DISCREPANCIA! 
Si no existiese el Arch ivo de Si-
mancas, no p o d r í a m o s los historia-
dorea.xprobar infinitos hechos ocu-
rridos hace largo tiempo, y otros 
que no han ocurrido n u n c a . . . 
N E a 
Los cañones de la » 
A Carlos V se debe el proyecto 
de habilitar e) a l c á z a r de Simancas , 
viejo castillo de s ó l i d o s muros, pa-
ra guarda y a l m a c é n de documen-
tos h i s t ó r i c o s , y a que en aquel tiem-
po no p o d í a n guardar pantalones 
" P i t l r r e " ni chocolate L a Glor ia , 
porque a ú n no se c o n o c í a n estas 
marcas prest ig iosas . D e c í a que fué 
Carlos V quien s u g i r i ó la idea, pe-
ro su hijo F e l i p e H se e n c a r g ó de 
l levarla a l a p r á c t i c a , con tanto 
entusiasmo como el que mostramos 
nosotros por tomar el vermouth Pe-
m a r t í n y usar los zapatos de I n -
c e r a . 
clones de los moros 
A l menos así no-» 
^ veo que trasTso^ a ^ . P« 
.mueren mil l£re^ h ^ H i e a , 
Porque es indudable, s e ñ o r a s y ¡mejor estarían P a ñ o l e s 
s e ñ o r e s , que el ta l A r c h i v o guarda mando ei delicio!11 eSte ^ndol' 
en sus e s t a n t e r í a s un m o n t ó n de 
papeles tan enorme como el surti-
do en joyas que tiene L a Casa 
Quin tana . T a n enorme, que nadie 
lo ha l e í d o , ni lo lee, n i lo l e e r á . . . 
te vino ''icoto". y reconstit0,¿ 
¡Y esto es I9 que constituye la 
mayor ventaja de la existencia del 
Archivo! Cuando un historiador 
quiera dar por ciertas unas cuantas 
gruesas de mentiras , y teme que la 
gente se resista a creer las como se 
resiste a aceptar una b a n d u r r i a que 
no sea construida por L a Casa Igle-
sias, dice las mentiras a c o m p a ñ a -
das do esta colet i l la: 
"As í consta en documento que 
se conserva en e l A r c h i v o de S i -
mancas" . 
Sus digestiones serán ^ -
tóma la Prodigiosa ^ ^ c t a . 
Mondariz "Pueate d e f V a ? ^ 1 . 
a l a Casa Rocalt s a h 9 
E n Dresden (Alemania^ . 
llevado a cabo un comíi 8« 
compuesto por doce mil can,1° C01 
L a noticia de tan co oRaí ^ 
to hay que aceptarla coT1,00^ 
c e l o . . . De todas suene . ^ 1 
dado por cantar música wLles 
na es para compadecer 1 uft l 
tentes como compadeced 81 
que no tienen en s'u a ^ 0 8 / 1 
que de cemento Patente 
les a los que venden T w P 1 
C o . en Ayes t erán y dÓL?"1611 
E l resultado de la colet i l la es tan 
'prodigioso como el surt ido en ce-
rraduras qus t ien© la f e r r e t e r í a L o s 
dos Leones de Gal iano 3 2 . . . Nadie 
Carlos V o r d e n ó a l arquitecto i duda sobre la verdad de la mentira 
Berruguete que hiciese las obras ¡que s irve de este modo. . . ¿ P a r a 
de r e p a r a c i ó n en la fortaleza y el ¡qué dudar? Quien quiera rebat ir lo 
arreglo en Jys sa las de la misma, dicho, no encuentra los datos tan1 D I A R I O me ha dado'el re"^ 
a mano como las p r á c t i c a s ligas tisted le diera para mf 0 
"Habana" que se venden en todas 
partes . 
a fin de que pudiesen servir a l ob-
jeto que se destinaban, y fueran 
por tanto tan ú t i l e s como son L o s 
Reyes Magos, el P ince l y la Pepsi-
na y Ruibarbo B o s q u e . D e s p u é s de 
estas ó r d e n e s don Carlos no se ocu-
p ó más del asunto y f u é su hijo el 
que dispuso la c o n t i n u a c i ó n de las 
obras a r q u i t e c t ó n i c a s , como 
pongo yo que a l pedir ginebra se 





que redacta con i ^ ' ^ A r r 
'Crónica Religiosa''—aClerIi,nltaC. 
Contestando: 
Comandante E l ias B n t w ¿ 
distinguido señor: Ú%* 
El_^l ler ldo compañero Sr. Bl4 
No solo dispuso la c o n t i n u a c i ó n 
de las obras, s ino que n o m b r ó ar-
chivero a su secretarlo don Diego 
de A y a l a , y le d ió poder y mando 
para que trasladase a Simancas 
cuantos papeles m á s o menos mo-
jados, poseyesen el E s t a d o y la 
C o r o n a . . . 
D e m á s e s t á decir que e i / S r . A y a -
la. t o m ó el mando con tanto entu-
siasmo como nosotros e l cognac 
P e m a r t í n V . O . G . , y a eso se debo 
que tal A r c h i v o tenga hoy tanta 
preponderancia como las semillas de 
L a Casa L a n g w l t h y las coronas de 
Celado, Novoa y C o . 
P a r a poner la cosas en claro, hay 
que ir a S imancas , que no es preci-
samente un balneario de moda, y 
luego empezar a revolver un s i n n ú -
dis- imero de legajos, que con siete vidas 
no hay tiempo de desatar siquie-
r a . . . P o r lo tanto, es mejor creer 
y seguir usando los trajes del 
"Bazar P a r í s " e l e g a n t í s i m o s y rea-
justados, como puede comprobarlo 
quien los vea en Neptuno y Zulueta 
Manzana de G ó m e z . 
L a existencia del Arch ivo es co-
sa super ior . Don J o s é M a r í a Qua-
drado, dice de é l , con la majestad y 
el rebuscamiento de palabras que 
ponen esos sabios para decir las 
cosas, que es " P a n t e ó n de memorias 
y cr ipta de recuerdos" . 
Sea Ifl que fuese, yo quiero rendir 
pleito homenaje a la c r e a c i ó n de 
ese Archivo , como se lo r inden los 
fumadores los c igarros Sus ini , los 
bebedores a l B a c a r d í y los chicos 
bien a L a R u s q u e l l a . 
Por esta r a z ó n nadie duda, con 
lo cual tenemos , los historiadores 
resuelto el problema de his tor iar 
diciendo cuantas cosas se nos anto-
jen . 
Alabemos, pues, a C a r l o s V por 
la idea de fundar el A r c h i v o , y a 
Fel ipe I I por la r e a l i z a c i ó n del 
proyecto de su p a d r e . E l l o me vale 
para asegurar de manera indubita-
ble, que los mejores perfumes son 
los de "Moral inda" que reciben de 
F r a n c i a S u á r e z y R o d r í g u e z de Mu-
ra l la 7 5 . , . 
' S e g ú n consta emlocumento qne 
se conserva en el Arch ivo de S i -
mancas" . . . 
Tomo buena nota de enasto 
dice y le quedo s W a r n e i ? 0 
decido por sus b u e n o r ^ e o í ' í 






lo^ín d e i l a / C0SRÍ, mA' ^"ew toa que el forastero puede w 
NVw Y o r k , es el "Laboratorla 
t e l é f o n o ' , que resulta algo tan 
glnal como k s fotografías quo tJ 
ce el eminente Gispert por precl 
razonables. E n ese laboratorio 
(etudlan los problemas referente 
'se medio do comunicación. 
A d e m á s de ser buenos y elegan-
t í s i m o s los muebles que tiene " L e 
Pala i s R o y a l " de Angeles 14, los 
venden a l centado y a plazos para 
pagarlos c ó m o d a m e n t e . No deje de 
vis itar é s t a casa antes de comprar 
en otro s i t io . 
T a l laboratorio no es más q 
un s a l ó n de seis metros de anc 
por doce de largo, y, Rin embarcados m 
tn é l dos pprltoH están hablánd Los rifei 
se casi constantemente a 1,600 1 Aínda d< 
l ó m e t r o s de distancia. El eqnh ifon en d 
lente de cuarenta kllómetroa (ip < plumníS 1 
ble ocupa una caja poco ir.ay 
que un bolso de viaje y mil k 
m « t r o s do l ínea aén^a pfitán repifcron aJt 
sentados por -1 contenido de ot 





! fné dif 
Con esla línea condensada. (llj e!a e9cat 
moslo asi, y dos aparatos teleM 
eos, se hacen toda clase de pn 
bas con tanta facilidad como U<t 
tieue usted para ver el enorme i\ M^TI. Ba 
tido er m á r m o l e s de primera, c 
se que tiene L a Casa .Uinfrdi 
Oiuendo y Maloja. También se 
sayan perfeccionamientos y se co 
prueban los efectos de ciertos Raciones qv 
tes externos sobre la trasmisión, 
icomo el m é r i t o relativo de los nt 
vos d e e í u b r i m l e n t o s en el caní 
de la t e l e fon ía , ya que para hac 
los en ol Campo de Marte tendrl 
que venir a la Habadla. 
Eálación Terminal 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
D R . G U S T A V O D E L V A L L E 
Desde M é j i c o . 
Pora v i í d t a r y conocer la patria 
de r u s padres ha llagado a esta 
ciudad el aroablc y caballeroso jo-
ven. Intellgt-nte Doctor en Cirug ía 
Dental , Gustavo del Va l l e . 
Viene de paseo. 
P o r unos meses. 
Sobrino del rico almacenista de 
eeta plaza , el s e ñ o r L u i s del V a -
lle E s n a r d , fui ayer presentado al 
joven doctor, que nacido en Méji -
co, s e n t í a grandes deseos por co-
nocer a Cuba , de l a que ha queda-
do encantado. 
M ú l t i p l e s elogio? le e s c u c h é de 
rneptra Ca .dta l , de la que q u e d ó él 
admirado. 
COTIZACION DE CHEQUES 










láspafiql. . . . . 
I£spafiol. cert. cen 
por 100 cobrado.. 
Banco F-'^p.ifiol con pr!7 
r^ yse^unda 5 por íOO 
cobrado Nominal 
H . Upmann Nominal 
Nota. — Eatofí tipos d- Bolsa son 
cara lotes de cinco mil [osos cada 
uno. 
A Ciego de Avila los señores Igna-
ció Ortlz y Vicente Prieto. 
A Santa Clara, el señor Benito Cuer-
» la Real Proclamación vo ^ familia, los señores Aurelio R l -
Esta mañana regresó de su finca en va ^ Norberto de las Torres . 
Ciénaga de Zapata el señor Manuel | A Camaguey, el doctor Mariano Jun-
Antonio Morales. Marqués de la Real quera y señora, el señor Porfirio Mes-
tre y señora, el señor Antonio Costa. 
A Sancti Spiritus el doctor Ricardo 
Proclamación. 
E l coronel Domingo A . Galdós 
E n el coche-sa lón "Virginia" agre-
gado al tren Central "Expreso L i m i -
tado" l legó esta mañana el coronel 
Domingo A. Galdós, Vicepresidente de 
Mendigutia. 
A Santiago de Cuba el doctor Virgi-
lio Campo y familia. , 
A Cienfuegos el Inspector escolar de 
la Consolidación Ferrocarrilera de Cu- aquel Distrito, Francisco G . Cuesta, 
el señor Andrés Arenclbla y familia, ba. 
Los trenes de Calbarl ín y Cienfnegos 
Por estos trenes llegaron de Cien-
fuegos la señora Avelina Carreño de 
Glraud y sus hijos, el doctor José Gon-
zález Posada. 
L a señora María Teresa Planas viu-
da de Cabruja e hijos 
los señores Manuel Gómez Valle, Bo-
nifacio Idelfonso, Mario de Cárdenas 
y Pers, Francisco Fernández, F . de los 
Ríos , su esposa la señorita E l l a s Mar-
tínez, la dama Amparo Paerd, y los 
señores Jorgo-»Soroa y Mario Fuste . 
A Remedios, el doctor Germán Wol-
ílor José Cabrujas Planas y fa-^ter del Rio, el doctor A g u s t í n Nodal y 
José E . Brlngler. 
l ' O U T/OS U A I A I . A R I O S 
E n plena e s t a c i ó n veraniega es 
en esos lugares donde m á s recoge 
V I A J E R O S 
Un saludo de despedida. 
E s para la l lndíf- lma s e ñ o r i t a Ber-
tha Cabres , que a c o m p a ñ a d a de su 
hermano Rafael pasaron varios 
dínsi en nuestra Per la del Nort^. 
retomando ya a l a capital , donde 
residen ahora . 
Otra defpedlda. 
E s para Ignacio Madrid, el buen 
amigo, gerente de los acreditados 
almacenes de ropa ' Lb G r a n V í a " 
CLEARING H0USE 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
Clearlng ' House, accendieron a pesos 
$2.38l.0,;C.r.b. 
a los que Hamo siempre con jus t i -
cia "VA E n c a n t o cardenense". 
Su v iaje es de negocios. 
Vn a real izar los pedidos de ar-
t.ículoí» pfi-a é l invierno 
Frrtm isco G . B A C A L L A O . 
milla. i 
De Sagua la Grande el señor San-
tos García. 
Santo Domingo el señor Ramón A l -
donsa. 
Santa Clara el doctor Diego Vázquez 
Bello. 
Calbarlén los señores Feliciano Cos-
ta. Ricardo Meave. 
E l general Armando Montea 
Hoy fué a su finca en Paso Real, 
el general Armando Montes, ex-secre-
tario de Guerra y Marina. 
Tren a Onane 
Por este tren fueron a San Cristó-
bal' los señorea Enrique Pazo, David 
Bouza. 
A Pinar del Río doctor J . M . Mo-
león, capitán del E . N . Coscuyuela y 
señora, los señores Francisco Rossie, 
Juan Torga el teniente del E . N . Arie-
te-
A San Diego de los Baños los seño-
res López San Román. José Sierra su 
hija Sarita. 
A San Juan y Martínez, el compa-
ñero en la prensa Francisco Saavedra. 
Los Palacios, el señor Agust ín Aran-
go. t 
Vlajéros que nalisron 
Por distintos trenes fueron a Man-
zanillo el señor José María Retoa y 
familia. 
Nuevltas la señora Matilde Betan-
court de Suárez y familia. 
Ak Central Carmlta, el señor •Arturo 
Tinoco. 
A Morón el señor Aurellano Riveras 
y su señora , 
A Calbarlén los señores José Marta 
Pedrera y Adalberto J , Remedios. 
Tren Central "Expreso Ilimitado" 
Este tren l legó hoy a su hora traí-
do por el Rey de los maquinistas, Isl 
doro Contreras y por el conductor R i -
cardo Blanco, vinieron de: Cabalguán, 
el' señor Mariano Caballero y su hija 
Raquellto. 
De Santiago de Cuba el doctor Fran-
cisco Vallhonrat, los señores Elíseo 
Salinas, Pascual Vil lar, el señor Franr 
cisco Pons y familia . 
Central "Cacocun" el señor Adrián 
Laroque. 
De Manzanillo el señor Enrique Po-
mares, el doctor L u i s Acebo. 
D * Baracoa, el señor Adolfo Argue-
lles. 
Del central " E l l a " la señora de Me-
lendez ó hijos. 
De Camaguey el señor Santos Fer-
nández y familia y el señor Santos 
Rodríguez y familia, el señor Aquilea 
Betancourt. 
De Florida el señor Rodolfo Tló y 
su señora. Fefa Tió de Piedra. 
De Jatlbor.ico. el señor Francisco 
Fortun y señora. 
• De Zulueta. el señor Santiago Abreu. 
De Ciego de Avila el señor José Ca-
món y señora, el señor Mariano Arias. 
De Santa Clara el representante a 
la Cámara Octavio Barrero y su her-
mano el Presidente del Consejo Pro-
vincial de las Villas, Alfredo Barrero. 
De Matanzas el señor Pedro Camp 
Oe Jovellanos el consejero del Con-
sejo Provincial de Matanzas 
Martín Hernández, que viene 
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íián y n 
Por cuai 
nización 
I de Ii 
Teatro Naciomil donde fle proyed 
las mejores películas dd mundo 
a donde acude lo mejor de nueet 
sociedad 
M é j i c o cuenta con sesea ta nfl 
oes de hectáreas de terrenos pet 
l í f e r o s , de los qup sólo se expioi 
r.lgo m á s de dos millones. En » 
Lio la Habana cuenta con ají ¡ría y al 
pronta v papeler ía " E l Dante ^ 
Monte 119. que es ln casa que d 
baratos hace los Imprepos. 
E f e m é r i d e s : 
m 2 , - ( A g o s t o 27). N a c e ^ 'Público 
pintor LeonneC- . 
l í 9 5 . _ L s t r u c c i ó u d. « ^ ^ 
c lón proy ectada pof NsP 
¿ ó n contra In^terra . 
I 8 1 2 . - M 0 n t c v e r d e da P^Portt 
B o l í v a r para 
ra cas 
salir de 0 
1280 . .PriVí leglo . de 1 W ' > de 
Taime I ..M/^P^za 
J925 .—Priv i l eg ios el P^lcd 
vendiéndolo nue-
^ b T r a ^ T e ^ 
L a Casa incer» de w» 
y Aguacate. 
1 8 9 8 í „ D o n a t i v o a r t W ^ , 
viuda de ^ ^ ' ^ 
pinturas de 6" e;j;t!áD 1 
162 6 . — T i l l y derrota a n ^ 
U B l . - A c t n cons^itut a ^ 
públ ica de Ouai 
H o r ^ c o p o drl din-
L o s n e l d o s el 27 ae 
qulrlrdn grandes fortn í» 
L a nota final. la crlBil« 
Ed ama a p r e n d e « 'a b ^ " * 
m a botell.t en la ™**0 
con f r u i c i ó n . 
— P e r o brlbona 
blondo el vino? Ter í l j " 
- N o . s e ñ o r a . nne 
o M t t t una m o * * 
fondo de la h o i ^ 
dar 
Cuando tenga q " ^ g | 
ouetc 
-9 p ^ e r a n c 
P o l u c i ó n ! . . ^ M a de & 
N e P t u " » y 
" ? r un toro ^ 
p a . . . t e r r e s t r e ^ ^ 
¿ E n que £ f r f t x » ^ 0 * 
un tratado de arun 
V . B t a el 
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